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Alkusanat
Ajanjaksolla 1970 - 1985 väestölaskentoja suoritettiin vii­
den vuoden välein. Väestölaskentojen pitkittäistiedosto si­
sältää tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta näiltä vuo­
silta.
Eri vuosien väestölaskentatietojen vertaileminen on tähän 
asti ollut melko hankalaa. Tiedot ovat olleet eri julkaisuis-
sa, luokitukset ovat poikenneet toisistaan jne. Pitkittäistie­
dosto tulee toivon mukaan helpottamaan tällaisia vertailuja.
Julkaisun on toimittanut Christian Starck, joka yhdessä An­
ne Koposen, Tarja Ylipekan ja  Leena-Marja Äkerblomin 
kanssa on huolehtinut aineiston kokoamisesta ja  muok­
kauksesta. Harri Vuorenmaa on vastannut atk-suunnittelus- 
ta ja  ohjelmoinnista.
Helsingisssä, Tilastokeskuksessa toukokuussa 1991 
Olavi E. Niitamo 
Lauri Yli-Pekka
Förord
Mellan áren 1970 och 1985 förrättades folk- och bostads- 
räkningar med fern ärs intervall. Folkräkningamas longitu- 
dinella datafil innehäller uppgifter om befolkningens 
ekonomiska verksamhet för dessa är.
Det har hittills varit besvärligt att jämföra folkräkningsupp- 
gifter frän olika âr bâde pä grund av att uppgiftema funnits 
i ett flertal publikationer och beroende pä olikheter i klassi-
fikationer mm. Den longitudinella datafilen kommer för- 
hoppningsvis att underlätta dylika jämförelser.
Publikationen har sammanställts av Christian Starck som 
tillsammans med Anne Koponen, Tarja Ylipekka och Lee- 
na-Maija Äkerblom ansvarat för sammanställningen av da- 
tamaterialet. Adb-planeringen och programmeringen har 
gjorts av Harri Vuorenm aa
Helsingfors, Statistikcentralen i maj 1991 
Olavi E. Niitamo 
Lauri Yli-Pekka
Preface
From 1970 to 1985 in Finland, a population census was 
taken every five years. The longitudinal census file con­
tains data on the economic activity of the population from 
these years.
Earlier, making comparisons between census data from dif­
ferent years posed a number of problems: for example, the 
data were scattered in different publications and different
classifications were used. It is hoped that the longitudinal 
data file will facilitate the making of these comparisons.
The publication has been edited by Christian Starck, who, 
assisted^ by Anne Koponen, Tarja Ylipekka and Leena- 
Marja Akerblom, has co-ordinated the assembly and pro­
cessing of the data. Harri Vuorenmaa has been in charge of 
ADP design and programming.
Helsinki, May 1991 
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Johdanto
Vuodesta 1970 väestö- ja  asuntolaskentoja on suoritettu 
viiden vuoden välein. Tietoja on kerätty sekä lomakkeilla 
että suoraan rekistereistä. Väestölaskentojen pitkittäistie­
dosto sisältää tietoja vuosilta 1970, 1975, 1980 ja  1985.
Tiedostossa on tietoja 5,7 miljoonasta ihmisestä - kaikista, 
jotka ovat asuneet Suomessa ainakin yhtenä laskenta-ajan­
kohtana. Yksityiskohtainen tietuekuvaus on liitteenä.
Tämä julkaisu sisältää tauluja, joissa on poikkileikkaustie­
toja. Pitkittäistiedosto antaa mahdollisuuden myös liikku­




Monien tietojen osalta keruutapa ja  luokitukset ovat muut­
tuneet. Yksittäisiä tietoja koskevia ongelmia käsitellään 
tuonnempana. Seuraavassa tarkastellaan joitakin yleisempiä 
kysymyksiä.
Peittävyys
Laskennat ovat aina olleet kokonaistutkimuksia. Siksi lähes 
kaikki henkilöt, jotka ovat laskentapäivänä vakituisesti asu­
neet Suomessa, ovat olleet mukana. Laskentojen välillä on 
kuitenkin tiettyjä peittävyyteen liittyviä eroja.
Vuosina 1980 ja  1985 perusjoukko rajattiin väestön kes­
kusrekisterissä olevien tietojen perusteella. Koska rekisterin 
peittävyys on hyvä, ali- tai ylipeittävyydestä aiheutuvia on­
gelmia on melko vähän. Kaikki ovat mukana - enemmän 
tai vähemmän täydellisin tiedoin.
Vuosina 1970 ja  1975 tilanne ei ole aivan näin yksinkertai­
nen. Myös näinä vuosina väestön keskusrekisteriä käytet­
tiin hyväksi, mutta varsinkin vuonna 1970 henkilöt, jotka 
eivät palauttaneet lomakettaan, saattoivat jäädä laskentape- 
rusjoukon ulkopuolelle. Vuonna 1975 perusjoukko rajattiin 
vuoden 1970 laskennan yhteydessä muodostetun rekisterin 
avulla, jota oli täydennetty väestönmuutostiedoilla.
Alipeittävyys riippuu kehikkoperusjoukosta. Jos kehikko- 
perusjoukko myös vuosina 1970 ja  1975 olisi muodostunut 
peittävästä väestörekisteristä, alipeittävyys olisi ehkä ollut 
20 000 - 50 000 henkilöä.
Kato
Katoa aiheutuu, kun lomakkeita ei palauteta tai kun rekis­
teritietoja perusjoukkoon kuuluvista henkilöistä ei ole saa­
tavissa. Yksittäisten muuttujien katoa voidaaan tutkia las­
kemalla niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on koodi 
"tuntematon". Menettelyllä on kuitenkin vaaransa. Esim. 
henkilöt, joilla ei ole työ- tai työttömyyskuukausia ovat 
saaneet saman koodin kuin henkilöt, joilta mainitut tiedot 
puuttuvat. Sama koskee myös tulotietoja.
Vuoden 1970 laskennan vastausprosentista ei ole tarkkaa 
tietoa. Tällainen tieto olisi kuitenkin peittävän väestörekis­
terin puuttuessa tulkinnanvarainen. Vuoden 1970 aineistos­
sa ei ole yhtään henkilöä, jonka pääasiallinen toiminta olisi 
tuntematon. Tämä johtuu osittain siitä, että "tuntematto­
mia" henkilöitä puuttuu perusjoukosta ja  osittain siitä, että 
ammatissa toimivuus parempien tietojen puuttuessa ratkais­
tiin iän perusteella.
Vuoden 1975 väestölaskennassa lomaketiedot puuttuvat 
noin 125 000 henkilöltä. Vuonna 1980 lomaketietoja puut­
tuu noin 82 000 henkilöltä. Vastaava luku vuodelta 1985 
on noin 140 000. Vuonna 1985 onnistuttiin kuitenkin rekis­
teritietoja hyväksikäyttäen määrittämään pääasiallinen toi­
minta noin puolelle tästä joukosta.
Vastausprosentin vaihtelut eivät vaikuta tietoihin, jotka pe­
rustuvat kokonaan rekistereihin. Tällaisia tietoja ovat de­
mografiset tiedot (sukupuoli, ikä, siviilisääty, kieli, asuin­
kunta) sekä tulotiedot ja  suurin osa koulutustiedoista. Käy­








Varsinkin kohorttitutkimuksissa saattaa olla syytä ottaa 
huomioon poikkeavat päivämäärät vuosina 1980 ja 1985.
Vaikka perusjoukko on määritelty laskentapäivän avulla, 
yksittäisten tietojen viiteajanjakson pituus vaihtelee. Tiedot 
työ- ja  työttömyyskuukausista sekä tuloista koskevat koko 
laskentavuotta (tulotiedot vuoden 1970 laskennassa koske­
vat vuotta 1971). Tutkinto tiedot kuvaavat kaikissa lasken­
noissa vuodenvaihteen tilannetta. Tiedot pääasiallisesta toi­
minnasta, ammatista, ammattiasemasta, toimialasta ja  juri­
disesta muodosta ovat vuosina 1970 ja  1975 enemmän tai 
vähemmän sidoksissa vuodenvaihteen tilanteeseen, kun 
taas vuoden 1980 laskennassa tarkastellaan koko vuoden 
toimintaa. Vuoden 1985 tiedot perustuvat toimintaan las- 
kentaviikolla.
Luokitusmuutoksia
Vuonna 1980 ja  1985 käytettiin ammattiluokitusta, joka 
poikkesi melko paljon edeltäjästään. Myös uusi ja  tarkempi 
toimialaluokitus otettiin käyttöön vuoden 1980 laskennassa. 
Samana vuonna muuttui myös sosioekonominen asema -
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luokitus. Jokaisessa laskennassa on pääasiallista toimintaa 
kuvaava luokitus muuttunut enemmän tai vähemmän. Uu­
det oppilaitokset ja  tutkinnot taas ovat tuoneet muutoksia 
koulutusluokitukseen.
Joissakin tapauksissa on voitu parantaa vertailukelpoisuutta 
muuttamalla ikärajoja tai karkeistamalla luokitusta. Joskus 
on muodostettu uusia muuttujia. Esim. tieto sosioekonomi­
sesta asemasta 1970 ja  1975 on päätelty uudestaan käyttä­
mällä samoja sääntöjä kuin vuosina 1980 ja  1985.
Mittaus- ja käsittelyvirheet
Laatuselvitykset (1980 ja  1985) osoittavat, että ammatissa 
toimivien /  työllisten määrä on laskennoissa liian alhainen. 
Systemaatisten virheiden lisäksi laskenta-aineistossa esiin­
tyy myös satunnaisvirheitä. Tällaiset virheet eivät muuta 
absoluuttisia lukuja. Ne vaikuttavat kuitenkin virtatilastoi- 
hin. Esim. osa laskentojen "ammatinvaihdoksista" kuvasta­
nee pikemminkin vaihtelua kooditustyössä.




Erkki Pentinmäki: Väestölaskentojen luotettavuus. Demo- 
grafian jatkokoulutusseminaari 1977, Suomen väestötieteen 
yhdistyksen julkaisuja N:o 3 (1978).
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Pasi Markelin: Peittävyysselvitys, Asunto- ja  elinkeinotut- 
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Käsitteet ja
■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ a B imääritelmät_______
Seuraava luettelo sisältää kuvaukset kaikista niistä perus­
joukoista ja  muuttujista, jotka esiintyvät julkaisun tauluissa. 
Tarkemmat tiedot löytyvät erillisestä pitkittäistiedoston kä­
sikirjasta. Tilastokeskuksesta on lisäksi saatavissa selvityk­
siä joistakin yksittäisistä muuttujista. Myös aiemmat väes­




















Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai työtä, jota henkilö 
tekee tuloa saadakseen. Tieto ammatista perustuu ensi si­
jassa lomaketietoihin.
Vuosina 1970 ja  1975 sai jokainen ammattiryhmä kol- 
minumeroisen koodin, mutta vuosina 1980 ja 1985 on käy­
tössä ollut nelinumeroinen koodi. Pitkittäistiedostossa käy­
tetty ammattiluokitus on laadittu lähtien vuosien 1980 ja 
1985 luokituksesta. Jotta vertailtavuus aiempiin vuosiin oli­
si parempi, luokitusta on yksittäisissä tapauksissa saatettu 
karkeistaa. Vuosien 1970 ja  1975 ammattikoodeja on muu­
tettu nelinumeroisiksi käyttämällä hyväksi ns. statusluoki- 
tusta. Huolimatta pyrkimyksestä mahdollisimman vertailu­
kelpoiseen luokitukseen, vertailtavuus joidenkin tiettyjen 
ammattiryhmien kohdalla ei luultavasti ole kovinkaan hy­
vä.
Katso "Systemaattinen ammattiluokitus", Tilastokeskus 
väestölaskenta 1970. Vuosina 1980 ja 1985 käytetty am­
mattiluokitus on esitetty julkaisussa "Ammattiluokitus 




Tieto ammattiasemasta erottelee palkansaajat, yrittäjät ja  
avustavat perheenjäsenet. Myös tiettyjä alaluokituksia on 
ollut käytössä (katso liite 1).




Elinkeino määräytyy työpaikan toimialan mukaan. Kaikki 
samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman elinkei­
non (toimialakoodin) ammatista riippumatta. Itsenäisille 
ammatinharjoittajille toimiala on määritetty toiminnan laa­
dun perusteella.
Tieto elinkeinosta perustuu laskentalomakkeen työpaikka- 
tietoihin. Apuna on käytetty myös eri rekistereitä, kuten 
esimerkiksi Tilastokeskuksen yritys- ja  toimipaikkarekiste­
riä.
Vuonna 1980 otettiin käyttöön uusi toimialaluokitus, joka 
oli käytössä myös vuonna 1985. Toimialaluokitus on yksi- 
tyiskohtaisimmillaan kuusinumeroinen luokitusjärjestelmä. 
Pitkittäistiedoston toimialaluokitus on sama kuin vuosien 
1980 ja  1985 laskennoissa. Tarkin luokitustaso on vii­
sinumeroinen.
Elinkeinon määrittäminen on joskus ollut mahdollista vain 
karkealla tasolla. Siten tarkempien numerotasojen luvut ei­
vät aina summaudu yhtäpitävästi karkeamman tason kans­
sa. Tarkkuus vaihtelee jonkin verran laskennasta toiseen, 
mikä jossakin määrin heikentää vertailtavuutta.
Ikä
Taulu 1, 6, 7
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina eri lasken­
ta-ajankohtina. Tauluissa esiintyy joukko erilaisia ikäluoki- 
tuksia.
Tieto iästä on saatu väestön keskusrekisteristä; vuonna 




Juridinen muoto kuvaa työpaikan omistajuutta ja  yritys­
muotoa. Tieto on niillä henkilöillä, jotka ovat ammat­
tiasemaltaan palkansaajia ja  se perustuu laskentalomakkeel- 
la saatuihin tietoihin henkilön työpaikasta.
Koulutus
Taulu 5
Koulutusluokitus muodostaa koulutusasteen ja koulu­
tusalan, suoritetun tutkinnon sekä linjan tai pääaineen mu­
kaisen luokituksen.
Koulutusluokitus on esitetty julkaisussa "Koulutusluokitus 
31.12.1984", Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 1, 6. uusittu 
laitos (1985).
Koulutustieto on esitetty viisinumeroisen koodin avulla. 
Ensimmäinen numero osoittaa koulutusasteen ja  toinen nu­
mero koulutusalan. Koodin loppuosa antaa tarkempia tieto­
ja  varsinaisesta tutkinnosta.
Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus: 
korkein suoritettu tutkinto tai samanasteisista tutkinnoista 
viimeksi suoritettu. Poikkeuksena ovat ne tapaukset, joissa 
henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon (ylempi keskias­
te) ja  jonkin alemman keskiasteen ammatillisen tutkinnon. 
Tällöin on valittu ammatillinen tutkinto (paitsi vuonna 
1970).
Tiedot vuosilta 1970, 1975 ja  1980 on luokiteltu samojen 
periaatteiden mukaan kuin vuoden 1985 väestölaskennassa.
Palkansaaja




Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen 
toiminnan laatua. Tieto pääasiallisesta toiminnasta perustuu 
lomaketietoihin.
Pitkittäistiedostossa ei ole ollut mahdollista muodostaa 
kauttaaltaan samanlaista luokitusta. Vuosien 1970, 1980 ja 
1985 osalta tiedostoon sisältyy kaksi luokitusta, joista toi­
sen lähtökohtana on toiminta viikon aikana, kun taas toi­
sessa viiteajanjaksoa ei ole tarkemmin määritelty (vuonna 
1970) tai se on kaksitoista kuukautta (vuosina 1980 ja 
1985). Vuodelta 1975 on käytössä vain yksi luokitus, jossa 
viiteajanjakso on määrittelemätön.
Toimintaa yhdellä viikolla kuvaavassa luokituksessa väestö 
jaetaan työvoimaan kuuluviin ja  työvoiman ulkopuolella 
oleviin henkilöihin. Nämä pääryhmät voidaan jakaa edel­
leen alaryhmiin. Tarkemmin määrittelemättömään vii­
teajanjaksoon (tai 12 kuukauden viiteajanjaksoon) perustu­
vassa luokituksessa väestö jaetaan ammatissa toimiviin ja 
ammatissa toimimattomiin. Myös nämä ryhmät voidaan ja ­
kaa edelleen alaryhmiin. Katso liite 1.
Vuoden 1985 laskennassa vain henkilöt, jotka kuuluvat 
työlliseen työvoimaan, on voitu luokitella ammatin, am­




Luokitus jakaa väestön erilaisiin ryhmiin pääasiallista toi­
mintaa, ikää, ammattia, ammattiasemaa, elinkeinoa sekä 
työpaikan juridista muotoa koskevien tietojen perusteella.
Vuosilta 1970 ja  1975 on mahdollista käyttää kahta vaih­
toehtoista luokitusta (katso liite 1).
Taloudellisesti aktiivit henkilöt on luokiteltu oman toimin­
tansa mukaan, lukuunottamatta ilman varsinaista palkkaa 
työtä tekeviä yrittäjäperheenjäseniä. Eläkeläiset, 16 vuotta 
täyttäneet koululaiset ja  opiskelijat, varusmiehet (1985) se­
kä jäännösryhmät, kuten laitosväestö ja  "muut työvoiman 
ulkopuolella olevat", on luokiteltu oman toimintansa perus­
teella.
Yrittäjän avustavat perheenjäsenet, 0 - 15-vuotiaat lapset, 
omaa kotitalouttaan hoitavat henkilöt sekä ne, joiden pää­
asiallinen toiminta on ollut tuntematon, ovat sitävastoin 
saaneet asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen ase­
man. Eri laskennoissa viitehenkilö on määritelty hieman eri 
perustein.
Kun koko väestö vuosina 1970 ja  1975 on luokiteltu so­
sioekonomisen aseman mukaan käyttäen vuosien 1980 ja 
1985 sääntöjä, luokitus on karkeampi kuin ammatissa toi­
mivan väestön kohdalla.
Vuoden 1985 ja muiden vuosien välistä vertailtavuutta hei­
kentävät eri viiteajanjaksot. Laskentaviikolla työttömät on 
vuonna 1985 sijoitettu ryhmään "Muut".
Sukupuoli
Kaikki taulut
Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekisteristä. 
Vuonna 1970 käytettiin myös lomakkeella kerättyjä tietoja.
Työllinen työvoima







Sedan är 1970 har folk- och bostadsräkningar gjorts vart 
femte är. Insamlingen av uppgifter har skett bäde med 
hjälp av frägeformulär och genom att utnyttja olika regis­
ter. Folkräkningamas longitudinella datafil innehäller upp­
gifter för ären 1970, 1975, 1980 och 1985.
Datafilen innehäller uppgifter om 5,7 miljoner människor - 
alla som bott i Finland vid ätminstone en av de fyra räk- 
ningstidpunktema. En detaljerad beskrivning av materialet 
ingär som bilaga.
Föreliggande publikation innehäller tabeller med tvärsnitts- 
data. Datafilen möjliggör ocksä olika slag av mobilitets- 




För mänga uppgifters del har insamlingsmetoder och klas- 
sificeringar förändrats. Problem som hänför sig tili enskilda 
variabler behandlas senare i texten. Nedan berörs nägra 
mera allmänna frägor.
Täckning
Folkräkningama har alltid varit totalundersökningar, vilket 
innebär att praktiskt taget alla personer som folkräknings- 
dagen stadigvarande bott i landet funnits med. Det finns 
dock vissa skillnader mellan räkningama.
Ären 1980 och 1985 avgränsades populationen utgäende 
frän uppgifter i centrala befolkningsregistret. Eftersom re- 
gistrets täckning är god torde täckningsproblemen för dessa 
är vara relativt smä. Alla finns med - med mer eller mindre 
fullständiga data.
För ären 1970 och 1975 är det inte alldeles sä enkelt. Ock­
sä dä utnyttjades visserligen befolkningsregistret tili en del, 
men särskilt är 1970 gällde att personer som inte besvarade 
folkräkningsformulären löpte en viss risk att stanna utanför 
folkräkningspopulationen. Är 1975 avgränsades folkräk- 
ningspopulationen genom det register som tillkommit ge­
nom folkräkningen 1970 och som därefter kompletterats 
med anmälningar om befolkningsförändringar.
Undertäckningen är beroende av rampopulation. Om ram- 
populationen även ären 1970 och 1975 utgjorts av ett hel- 
täckande befolkningsregister torde undertäckningen för 
nämnda är vara mellan 20 000 och 50 000 personer.
Bortfall
Bortfall uppkommer dä formulär inte retumeras eller dä re- 
gisteruppgifter för personer som ingär i populationen inte 
erhälls. Bortfallet för enskilda variabler kan undersökas ge­
nom räkna antalet personer med koden "okänd". Metoder 
har dock sina risker. Personer utan arbets- eller arbets- 
löshetsmänader har t.ex. samma kod som personer mec 
okänt antal arbetsmänader. Samma gäller för inkomstupp- 
giftema.
För är 1970 saknas uppgifter om svarsprocenter. Dylikc 
uppgifter skulle dock vara svärtolkade p.g.a. avsaknaden av 
ett heltäckande befolkningsregister. Det kan nämnas att del 
i materialet frän folkräkningen 1970 inte ingär en enda per- 
son, vars huvudsakliga verksamhet är okänd. Detta beroi 
delvis pä att "okända" personer inte finns med i själva po­
pulationen, dels pä att yrkesverksamheten i brist pä bättre 
data avgjordes pä basen av äldern.
Är 1975 underlät omkring 125 000 personer att besvart 
folkräkningsblanketten. Är 1980 saknades blankettuppgiftei 
för omkring 82 000 och är 1985 för omkring 140 000 per­
soner. Är 1985 lyckades man dock genom registerdata bes- 
tämma den huvudsakliga verksamheten för nägot över hälf­
ten av dem som saknade blankettuppgifter.
Uppgifter, som heit bygger pä registerdata är okänsliga föi 
variationer i svarsprocenten. Dylika uppgifter är de demo- 
grafiska uppgiftema (kön, älder, civilständ, spräk, bostads- 
ort) samt inkomstuppgifterna och dessutom största delen av 
utbildningsuppgifterna. De register som använts har i rege] 
en mycket hög täckningsgrad.
Folkräkningsdag och referensperioder





Vid kohortanalyser kan det vara skäl att beakta avvikande 
datumena för ären 1980 och 1985.
Även om populationen är bunden tili folkräkningsdager 
har enskilda uppgifter referensperioder av varierandi 
längd. Uppgiftema om arbets- och arbetslöshetsmänade: 
gäller heia folkräkningsäret, likasä inkomstuppgifterna (fö: 
övrigt är 1971 i folkräkningen 1970). I samtliga räkninga: 
gäller examensuppgiftema Situationen vid ärsskiftet. Upp 
giftema om huvudsaklig verksamhet, yrke, yrkesställning 
näringsgren och juridisk form är för ären 1970 och 1971 
mer eller mindre knutna tili ärsskiftet medan folkräkninger 
1980 beaktar verksamheten under heia äret. Uppgiftern; 
för är 1985 grundar sig pä Situationen under veckan son 
föregick folkräkningsdagen.
Skillnader i referensperiod försämrar säkerligen jämförbar 
heten tili en viss del. I mänga fall päverkar dock inte läng 




Vid folkräkningarna 1980 och 1985 användes en yrkesklas- 
sificering som rätt mycket skilde sig frän den tidigare klas- 
sificeringen. Ocksä en ny näringsgrensklassifikation togs i 
bruk är 1980, mer detaljerad än sin föregängare. Samma är 
förändrades även indelningen efter socioekonomisk ställ- 
ning. Vid varje folkräkning har klassificeringen efter hu- 
vudsaklig verksamhet ocksä förändrats mer eller mindre. 
Nya läroanstalter och examina har igen medfört att utbild- 
ningsklassificeringen förändrats.
I vissa fall har det varit möjligt att öka jämförbarheten ge­
nom att justera äldersgränser eller göra grovare indelnin- 
gar. I andra fall har nya variabler konstruerats. Uppgiften 
om socioekonomisk ställning 1970 och 1975 har t.ex. bes- 
tämts pä nytt genom att tillämpa reglerna frän ären 1980 
och 1985.
Mät- och bearbetningsfel
De kvalitetsundersökningar som gjorts visar att antalet yr- 
kesverksamma /  sysselsatta i samtliga folkräkningar är nä- 
got för lägt. Förutom systematiska fei förekommer det ock­
sä slumpmässiga fei i folkräkningsmaterialen. Dylika fei 
behöver inte päverka de absoluta talen. De päverkar dock 
flödesstatistiken. En del av folkräkningarnas "yrkesbyten" 
torde t.ex. i själva verket endast äterspegla varierande kod- 
ningspraxis.




Erkki Pentinmäki: Väestölaskentojen luotettavuus. Demo- 
grafian jatkokoulutusseminaari 1977, Suomen väestötieteen 
yhdistyksen julkaisuja N:o 3 (1978). Endast pä finska.
1975
Pasi Markelin: Peittävyysselvitys, Asunto- ja  elinkeinotut- 
kimus 1975. Statistiska meddelanden VÄ 1978:20. Endast 
pä finska.
1980
Carita Putkonen: Evalueringsstudie, Folk- och bostadsräk- 
ningen 1980, Del I, Utredning av mätfel och bearbetnings­
fel. Statistikcentralen, Undersökningar nr 99 (1983). Sam- 
mandrag pä svenska. Även pä engelska.
Carita Putkonen: Luotettavuustutkimus, Väestö- ja  asunto- 
laskenta 1980, Osa II, Peittävyysselvitys. Statistikcentralen, 
Undersökningar nr 100 (1984). Endast pä finska.
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Helena Korpi: Pääasiallinen toiminta ja  ammattiasema vuo­
den 1985 väestölaskennassa: rekisteripohjaiset rinnakkais- 
tiedot. Statistikcentralen, Undersökningar nr 152 (1989). 
Sammandrag pä engelska.
Christian Starck: Vuoden 1985 väestölaskennan luotetta­
vuus. Väestön taloudellista toimintaa kuvaavat tiedot. Sta­
tistikcentralen, Undersökningar nr 157 (1989). Sammaii- 
drag pä svenska.
Övriga rapporter
Tilastojen laadun tutkiminen, Statistikcentralen, Undersök­
ningar nr 104 (1984). Endast pä finska.
Tilastojen laadun kuvaaminen. Statistikcentralen, Hand- 
böcker nr 23 (1987). Endast pä finska.
Begrepp och 
definitioner_______
Nedan beskrivs de populationer och variabler som före­
kommer i publikationens tabeller. Mera ingäende uppgifter 
finns att tillgä i en separat handbok. Redogörelser om ens­
kilda variabler kan ocksä i vissa fall beställas frän Statistik­





















Begreppet "huvudsaklig verksamhet" hänsyftar pä arten av 
en persons ekonomiska verksamhet. Uppgiften om huvud­
saklig verksamhet grundar sig pä blankettuppgifter.
1 2
Det har inte varit möjligt att bygga upp en enhetlig klassifi- 
cering. För áren 1970, 1980 och 1985 innehäller datafilen 
tvá klassificeringar, av vilka den ena utgâr ffán verksamhe- 
ten under en vecka, medan referensperioden i den andra 
klassificeringen är mera obestämd (âr 1970) eller tolv má- 
nader (áren 1980 och 1985). För âr 1975 föreligger endast 
en klassificering med en obestämd referensperiod.
I klassificeringen efter verksamheten under en vecka inde- 
las befolkningen i personer som tillhör arbetskraften och 
sâdana som stär utanför arbetskraften. De báda huvudkate- 
goriema kan dessutom indelas i undergrupper. I klassi- 
fieringen med en obestämd referensperiod (eller 12 mána- 
der) indelas befolkningen i yrkesverksamma och icke yr- 
kesverksamma. Ocksä här kan huvudgrupperna indelas i 
undergrupper. Se bilaga 1.
Âr 1985 har endast personer som tillhör den sysselsatta ar­




Den juridiska formen anger arbetsplatsens ägarförhällanden 
och företagsform för dem som klassificerats som löntagare. 




Uppgiften om kön är tagen ur céntrala befolkningsregistret. 
Ár 1970 utnyttjades ocksá blankettuppgifter.
Löntagare




Näringsgrenen bestäms utgâende frân arbetsplatsen. Alla 
som arbetar vid samma arbetsplats erhâller samma närings- 
grenskod oberoende av yrke. Självständiga yrkesutövare 
har fâtt sin näringsgren pâ basen av den egna verksamhe­
ten.
Uppgiften om näringsgren baserar sig pä folkräkningsblan- 
kettemas arbetsplatsuppgifter. Olika register, t.ex. Statistik- 
centralens företags- och arbetsställeregister, har ocksä an- 
vänts.
Är 1980 togs en ny näringsgrensindelning i bruk som även 
användes är 1985. Näringsgrensindelningen utgör i sin
mest detaljerade form ett sexsiffrigt klassifikationssystem. I 
den longitudinella datafilen har klassificeringen frän ären 
1980 och 1985 utnyttjas. Klassifikationsnivän är femsiffrig.
Ibland har det endast varit möjligt att bestämma närings­
grenen pâ en grov nivä. Därför kan summan av delgrupper- 
na för en viss näringsgren vara mindre än huvudgruppen. 
Precisionen varierar nâgot frän räkning tili räkning vilket i 
viss män försämrar jämförbarheten.
Socioekonomisk ställning
Tabell 6, 7
Klassificeringen indelar befolkningen i olika kategorier ut­
gâende frân uppgifter om huvudsaklig verksamhet, älder, 
yrke, ställning i yrket, näringsgren samt arbetsplatsens juri­
diska form.
För ären 1970 och 1975 är tvä klassificeringsaltemativ till- 
gängliga (se bilaga 1).
De ekonomiskt aktiva har - med undantag av företagares 
oavlönade familjemedlemmar - klassificerats efter sin egen 
verksamhet. Pensionärer, 16 är fyllda skolelever och stude- 
rande, beväringar (1985) samt restgrupper sâsom värdtaga- 
re och "övriga utanför arbetskraften" (1985) har klassifice­
rats efter den egna verksamheten.
Företagares medhjälpande familjemedlemmar, barn i àldem 
0 - 15 âr, personer som sköter sitt eget hushäll samt sâdana 
vilkas huvudsakliga verksamhet är okänd har däremot fâtt 
samma socioekonomiska ställning som hushällets referens- 
person.
Dä heia befolkningen 1970 och 1975 har indelats efter so­
cioekonomisk ställning enligt reglema för ären 1980 och 
1985 är klassificeringen grövre än för de yrkesverksamma.
Jämförbarheten mellan är 1985 och övriga är försvagas nâ­
got av olika referensperioder. Arbetslösa under folkräk- 
ningsveckan 1985 har förts till gruppen "Övriga".
Sysselsatt arbetskraft




Utbildningsklassificeringen utgör en klassifikation av ut- 
bildningsnivâer, -omrâden, avlagda examina och utbild- 
ningslinjer eller huvudämnen.
Utbildningsklassificeringen finns dokumenterad i "Koulu­
tusluokitus 31.12.1984", Statistikcentralen, Handböcker nr. 
1, 6. reviderade upplagan (1985). En svenskspräkig utbild- 
ningsklassificering ingâr i "Befolkningens ekonomiska 
verksamhet" F.O.S. VI C:107, del I.
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Utbildningen redovisas med hjälp av en femsiffrig kod. 
Den första siffran anger utbildningsnivân medan den andra 
siffran anger utbildningsomrâde. Kodens slutdel ger mera 
detaljerade uppgifter om den egentliga examen.
För varje person har endast en utbildning beaktats: de 
högsta avlagda examen eller av fiera examen pâ samma 
nivâ den señaste. Ett undantag utgörs av de fall dar veder- 
börande avlagt Studentexamen (högre mellannivà) och yr- 
kesinriktad examen pâ lägre mellannivà. I dessa fall har 
endast den yrkesinriktade examen beaktats (gäller ej är 
1970).
Uppgiftema frän ären 1970, 1975 och 1980 har klassifice- 
rats enligt utbildningsklassificeringen 1985.
Yrke
Tabell 3
Med yrke avses den verksamhet eller det arbete en person 
utför för att erhälla inkomst. Yrkesuppgiften grundar sig i 
främsta hand pâ blankettuppgifter.
Ären 1970 och 1975 fick varje yrkesgrupp en tresiffrig 
kod. Ären 1980 och 1985 har koden varit 4-siffrig. Yrkes- 
klassificeringen i den longitudinella datafilen bygger pä 
klassificeringen 1980 och 1985. För att öka jämförbarheten 
med tidigare är är klassificeringen i enstaka fall nágot gra­
vare. Yrkeskoderna frân áren 1970 och 1975 har gjorts 4- 
siffriga genom att utnyttja räkningens sk. statuskod. Trots 
försök att erhâlla en möjligast jämförbar klassificering är 
jämförbarheten för vissa yrkesgrupper antagligen relativt 
läg.
Se "Systematisk yrkesklassificering", Statistikcentralen, 
folkräkningen 1970. Yrkesklassificeringen 1980 och 1985
finns dokumenterad i "Yrkesklassificering 1980", Statistik­
centralen, Handböcker nr 14 (1981).
Yrkesställning
Tabell 2, 3
Uppgiften om yrkesställning skiljer mellan löntagare, före- 
tagare och medhjälpande familjemedlemmar. Vissa under- 
kategorier förekommer ocksâ (se bilaga 1).






Tabell 1, 6, 7
Med älder avses personens älder i heia är vid de olika räk- 
ningstidpunktema. I tabellerna förekommer olika älders- 
grupperingar.
Äldersuppgiften är tagen ur céntrala befolkningsregistret. 
Är 1970 utnyttjades ocksä blankettuppgifter i nâgon män.
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Introduction
From 1970 on in Finland, a population and housing census 
is taken at five-year intervals. The data are collected using 
questionnaires and making direct use of administrative re­
cords. The longitudinal census file contains data from the 
years 1970, 1975, 1980 and 1985.
The file contains data on 5.7 million people, all residents 
o f Finland at the time of at least one of the censuses. A 
detailed description of the topics covered is presented in an 
appendix.
The present report contains tables with cross-sectional data. 
The longitudinal data file also makes it possible to examine 
mobility. A separate report with information on mobility 
will be issued at a later date.
Comparability and 
quality____________
The classifications and the data collection methods have 
changed for many topics. Problems posed by individual to­
pics will be discussed later. In the following, a few more 
general questions will be addressed.
Coverage
The censuses under study are total surveys. Thus, virtually 
all people who were residents of Finland on the respective 
census days are covered. Nonetheless, there are certain dif­
ferences in coverage between the censuses.
In 1980 and 1985, the population was defined on the basis 
of the data in the Central Population Register. Because of 
the high rate of coverage of the register, undercoverage or 
overcoverage is rarely a problem. Everybody is covered, 
with more or less complete data.
In 1970 and 1975, the situation was not quite so simple. In 
those years, too, the Central Population Register was used, 
but persons who did not return the questionnaire were liab­
le to be excluded from the census population, particularly 
in 1970. In 1975, the population was defined with the help 
of the register compiled in connection with the 1970 cen­
sus and supplemented later with vital statistics data.
Undercoverage depends on the frame population. If  the fra­
me population for 1970 and 1975 had been based on an 
all-inclusive population register, the number of people not 
covered might have amounted to 20,000 to 50,000.
Nonresponse
Nonresponse occurs when questionnaires are not returned 
or when register data are not available on members of the 
population. For individual variables, nonresponse can be 
studied by counting the number of persons who have been 
given the code "unknown". This procedure is, however, 
subject to reservations. For example, persons without any 
months as employed or unemployed have been given the 
same code as persons for whom this information is lacking. 
The same applies to income data.
There is no accurate information on the response rate of 
the 1970 census. Even if there were, it would be a moot 
point given the absence of an all-inclusive population re­
gister. The 1970 data file did not contain a single person 
whose main type of activity was not known. This was due 
partly to the fact that "unknown” persons were missing 
from the population and partly to the fact that, in the ab­
sence of more reliable information, activity status was de­
termined on the basis of age. In the 1975 census, question­
naire data were missing for about 125,000 people. The fi­
gure for 1980 was about 82,000 and for 1985 about 
140,000. For half the number for 1985, however, the main 
type of activity was determined with the help of register 
data.
Variations in the response rate do not affect information 
based wholly on administrative records. Such information 
includes demographic data (on sex, age, marital status, lan­
guage, municipality of residence), income data and the ma­
jority of educational data. The rate of coverage of the ad­
ministrative records used is generally quite high.
Census day and reference periods
The respective census days were:
31 December 1970 
31 December 1975 
1 November 1980 
17 November 1985.
In cohort studies in particular, attention should be paid to 
the exceptional dates of the 1980 and 1985 censuses.
Even though the population is defined with the help of the 
census day, the length of the reference period varies depen­
ding on the topic. Such topics as income and months of 
employment and unemployment relate to the whole census 
year (income in the 1970 census to the year 1971). In all 
the censuses, educational attainment reflects the situation 
as at the end of the year. In the 1970 and 1975 censuses, 
such topics as main type of activity, occupation, industrial 
status (status in employment), industry, and type of legal 
entity of workplace are linked, more or less, to the end of 
the year; in the 1980 census, to the whole year; and in the 
1985 census, to the census week.
Changes in classifications
The classification of occupations used in 1980 and 1985 
differed a great deal from the one used previously. In addi­
tion, a revised industrial classification was introduced in 
the 1980 census. In the same year, the classification of the
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population by socio-economic group was revised. With 
every census, the classification by main type of activity 
was modified to some extent. New educational institutions 
and qualifications in turn caused changes in the educational 
classification.
In some cases, comparability has been improved by chan­
ging the age limits or by using a more aggregated level of 
classification. In other cases, new variables have been for­
med. For example, the information on socio-economic 
groups in the 1970 and 1975 censuses has been revised 
according to the rules applied in 1980 and 1985.
Measurem ent and processing errors
Quality evaluations (for 1980 and 1985) indicate that the 
number of economically active persons in the censuses is 
too low. In addition to systematic error, the census file also 
contains instances of random error. These types of error do 
not affect absolute numbers. They do, however, affect flow 
statistics. For example, it is likely that a number of "chan­




The list below contains descriptions of all the populations 
and variables that occur in the tables of this publication. 
More detailed information can be found in the manual for 
the longitudinal data file. In addition, details on some indi­
vidual variables can be obtained from the Central Statisti­






Employees (wage and salary earners)
Employed labour force
Industrial status (status in employment)
Industry (branch o f economic activity)
Juridical form of employer
Labour force






See: Main type of activity
Age
Tables 1, 6 and 7
Age refers to a person’s age in whole years as on the cen 
sus day. In the tables, a number of different age grouping: 
are used.
The data on age have been obtained from the Central Po 
pulation Register. In 1970, questionnaire data were als< 
used to some extent.
Education
Table 5
Education is defined according to level and field of educa 
tion, educational qualification, and programme of study o 
major subject.
The classification of education is presented in the publica 
tion Koulutusluokitus 31.12.1984, Central Statistical Offio 
of Finland, Handbooks, No. 1, 6th revised edition, 1985.
Educational attainment is presented using a five-digit code 
The first digit indicates the level and the second digit th< 
field of education. The rest of the code contains detail 
about the educational qualification itself.
For each person, only one educational qualification ha 
been taken into account, i.e. the highest or, in the case o 
two or more qualifications at the same level, the latest qua 
lification. In an exception to this rule, for persons with , 
matriculation certificate (upper level of upper secondar; 
education) and a vocational or professsional education cer 
tificate (lower level of upper secondary education), the lat 
ter has been recorded (except in 1970).
The data for 1970, 1975 and 1980 have been classified ac 
cording to the same principles as the data for 1985.
Employed labour force
Tables 2, 3 and 7.
See: Main type of activity
Employees (wage and salary earners)
Tables 2, 3 and 4
See: Industrial status (status in employment)
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Industrial status
Tables 2 and 3
The population is classified by industrial status (status in 
employment) into employees, employers and own-account 
workers, and unpaid family workers. Some subdivisions of 
the groups have also been used.
In the tables of this publication, unpaid family workers ha­
ve been classified into employers and own-account wor­
kers.
Industry (branch of economic activity)
Tables 2 and 4
A person’s industry is defined according to the branch of 
economic activity of his or her workplace. All persons 
working in the same establishment are given the same in­
dustry (industrial code) regardless of occupation. For an 
own-account worker, industry is determined according to 
the type of activity he or she is engaged in.
The information on industry is based on questionnaire in­
formation about the respondent’s workplace. Supplementa­
ry information has been obtained from various registers, 
such as the Central Statistical Office Register of Enter­
prises and Establishments.
A revised Standard Industrial Classification was introduced 
in 1980 and was also used in the 1985 census. The classifi­
cation has six levels ordered according to the degree of 
disaggregation. The industrial classification applied in the 
longitudinal census file is the same as that applied in the 
1980 and 1985 censuses. The five-digit level represents the 
highest degree of disaggregation.
Some cases have only allowed for a rough definition of 
industry. Therefore, figures at higher-digit levels do not al­
ways add to corresponding figures at lower-digit levels. 
The level o f accuracy varies to some extent depending on 
the census, causing a slight loss in comparability.
Juridical form of employer
Table 4
Juridical form of employer refers to the ownership charac­
teristics and type of enterprise of the workplace. This infor­
mation relates to persons whose industrial status (status in 
employment) is that o f an employee. It is based on ques­
tionnaire information about the employee’s workplace.
Labour force
Table 1
See: Main type of activity
Main type of activity
Table 1
Main type of activity describes the relationship of each 
person to economic activity. The information on main type 
of activity is based on questionnaire information.
The longitudinal data file does not permit the use of a 
wholly uniform classification. For 1970, 1980 and 1985, 
two classifications were used: one with a reference period 
of one week and another with a reference period of an uns­
pecified length of time (in 1970) or twelve months (in 
1980 and 1985). For 1975, only one classification was 
used, the reference period of which was not specified.
In the classification describing activity during one week, 
the population is divided into those in the labour force and 
those not in the labour force. These main groups can be 
divided into subgroups. In the classification with an unspe­
cified (or a twelve-month) reference period, the population 
is divided into the economically active and the not 
economically active population. These groups can also be 
subdivided. See Appendix 1.
In the 1985 census, classification by occupation, industrial 
status (status in employment), and industry has only been 
possible for persons in the employed labour force.
Occupation
Table 3
Occupation refers to work that is performed for pay. The 
information on occupation is based primarily on question­
naire information.
In 1970 and 1975, each occupational group was given a 
three-digit code; in 1980 and 1985, a four-digit code was 
used. The classification of occupations used in the longitu­
dinal data file is based on the classification used in the 
1980 and 1985 censuses. In a few instances, to facilitate 
comparison with the earlier years, a less disaggregated le­
vel of the classification has been used. The three-digit co­
des of 1970 and 1975 have been converted to four-digit 
ones using the socio-economic group classification. Ne­
vertheless, for a few occupational groups, comparability is 
probably less than satisfactory.
The classification of occupations used in the 1980 and 
1985 censuses has been published as Classification of Oc­
cupations 1980, Central Statistical Office of Finland, 
Handbooks, No. 14, 1981.
Sex
All tables
The information on sex has been obtained from the Central 




Tables 6 and 7
The classification divides the population into different 
groups according to main type of activity, age, occupation, 
industrial status (status in employment), industry, and type 
o f legal entity of workplace.
For 1970 and 1975, two alternative classifications exist 
(see Appendix 1).
Economically active persons, with the exception of unpaid 
family workers, have been classified according to their 
own activity. Pensioners, students aged 16 or over, consc­
ript servicemen (1985), and residual groups such as the ins­
titutional population and "others not in the labour force" 
have been classified according to their own activity.
Unpaid family workers, children aged 0 to 15 years, home­
makers, and persons whose main type of activity is un­
known have been classified according to the socio­
economic group of the reference person in the household- 
dwelling unit. The definition of the reference person varies 
somewhat depending on the census. The reclassification of 
the whole population in 1970 and 1975 by socio-economic 
group according to the rules for 1980 and 1985 has resul­
ted in a slightly less detailed classification than in the case 
of the economically active population.
Comparability between 1985 and the other years is im­
paired by the different reference periods. In 1985, persons 
who were unemployed during the reference week were 





































Taulut ja huomau- 
tukset tauluihin
Taulu 1
Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen 
ja iän mukaan vuosina 1970, 1975, 1980 ja 
1985
Huomautuksia:
Taulu on kaksikaistainen. Kaikki prosenttiosuudet on las­
kettu siten, että peruslukuna on koko väestö.
Vuonna 1970 ei ole erillistä luokkaa "Muut ammatissa toi­
mimattomat, tuntematon".
Vuonna 1985 kaikki varusmiehet sisältyvät luokkaan 
"Muut ammatissa toimimattomat, tuntematon", kun taas va­
rusmiehet vuonna 1970 ja  1975 etupäässä on luokiteltu am­
matissa toimiviin. Vuonna 1980 varusmiehiä löytynee sekä 
ammatissa toimivista, opiskelijoista että ryhmästä "Muut 
ammatissa toimimattomat".
Taulussa 1 työvoimaa vuodelta 1985 on verrattu aikaisem­
pien vuosien ammatissa toimiviin. Tauluissa 2 ja  3 vuoden 
1985 perusjoukkona on käytetty työllistä työvoimaa. Koko 
työvoimasta vuonna 1985 oli noin 139 000 henkilöä työttö­
mänä.
Tabeller och tabell- 
kommentarer
Tabell 1
Befolkning efter huvudsaklig verksamhet, 
kön och älder áren 1970, 1975, 1980 och 
1985
Anmärkningar:
Tabellen är tväspaltig. Samtliga procentandelar är räknade 
med hela befolkningen som grundtal.
För är 1970 saknas kategorin "övriga icke yrkesverksam- 
ma, okänd".
Ar 1985 ingär samtliga beväringar i kategorin "Övriga icke 
yrkesverksamma, okänd", medan beväringarna 1970 och 
1975 tili största delen torde ha klassificerats som yrkes­
verksamma. Ar 1980 torde beväringarna âterfinnas bäde 
bland yrkesverksamma, studerande och "övriga icke yrkes­
verksamma".
I tabell 1 har arbetskraften 1985 jämförts med yrkesverk­
samma frän tidigare räkningar. I tabell 2 och 3 har popula­
tionen utgjorts av den sysselsatta arbetskraften. Av hela ar­
betskraften 1985 var omkring 139 000 personer arbetslösa.
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1. Väestö pääasiallisen to im innan , sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1970, 1975, 1980  ja 1985  
Befolkningen efter huvudsaklig verksam het, kön och älder 
Population by main type of activity, sex and age
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Ammatissa toimivat (iy»b työlliset; elinkei­
non (1-5-nro), ammattiaseman ja sukupuolen 
mukaan vuosina 1970,1975,1980 ja 1985
Huomautuksia:
Vuonna 1980 tapahtuneet muutokset toimialaluokituksessa 
sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä on otettava huomioon 
taulukkoa tulkittaessa. Vuoden 1985 tiedot koskevat las- 
kentaviikon työpaikkaa, vuoden 1980 tiedot taas työpaik­
kaa, jossa henkilö oli työssä pisimmän ajan viimeisten 12 
kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja  1975 tiedot kuvaavat 
lähinnä vuodenvaihteen tilannetta.
Elinkeinon määrittäminen on joskus ollut mahdollista vain 
karkealla tasolla. Siten tarkempien numerotasojen luvut ei­
vät aina summaudu yhtäpitävästi karkeamman tason kans­
sa. Tarkkuus vaihtelee jonkin verran laskennasta toiseen, 
mikä jossakin määrin heikentää vertailtavuutta varsinkin 4- 
ja  5-numcrotasoilla.
Vuonna 1970 palkansaajiin on laskettu kaikki toimihenkilöt 
ja  työntekijät. Vuonna 1975 myös ammatissa toimivat, jo i­
den ammattiasema on ollut tuntematon, on laskettu palkan­
saajiin. Avustavat perheenjäsenet on laskettu yrittäjiksi.
Tabcll 2
Yrkesverksam befolkning (1985 sysselsatta) 
efter näringsgren (1-5-siff.), yrkesställning 
och kön ären 1970,1975,1980 och 1985
Anmärkningar:
Förändringar i klassificeringen är 1980 samt skiftande kod- 
ningspraxis i de olika räkningama ger anledning tili försik- 
tighet vid tolkningen av tabellen. Uppgiftema för är 1985 
gäller arbetsplatsen under folkräkningsveckan medan de är 
1980 gäller den arbetsplats, vid vilken personen arbetat den 
längsta tiden under de señaste 12 mânadema. I de övriga 
räkningama är tidsperioden mera obestämd.
Ibland har det endast varit möjligt att bestämma närings- 
grenen pâ en grov nivä. Därför kan summan av delgrupper- 
na för en viss näringsgren vara mindre än huvudgruppen. 
Precisionen varierar nâgot frän räkning tili räkning vilket i 
viss män försämrar jämförbarheten särskilt pä 4- och 5-sif- 
femivä.
För är 1970 bestär löntagama av dem som klassificerats 
som tjänstemän eller arbetare. Är 1975 har även yrkesverk­
samma vilkas yrkesställning varit okänd räknats tili lönta­
gama. Klassen "företagare" inkluderar medhjälpande famil­
jemedlemmar.
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2. Ammatissa toimivat (1985 työlliset) elinkeinon (1-5-nro), ammattiaseman ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 
1975, 1980 ja 1985
Yrkesverksamma (1985 sysselsatta) etter näringsgren (1-5-siff.), yrkesställning och kön
Econom ically active population by industry (1 -5 -d ig .), industrial status and sex
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Ammatissa toimivat (1985 työlliset) ammatin 
(4-nro), ammattiaseman ja sukupuolen mu­
kaan vuosina 1970,1975,1980 ja 1985
Huomautuksia:
Vuonna 1980 tapahtuneet muutokset ammattiluokituksessa 
sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä on otettava huomioon 
taulukkoa tulkittaessa. Vuoden 1985 tiedot koskevat las- 
kcntaviikon ammattia, vuoden 1980 tiedot taas ammattia 
siinä työpaikassa, jossa henkilö oli työssä pisimmän ajan 
vvimeisten 12 kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja 1975 
tiedot kuvaavat lähinnä vuodenvaihteen tilannetta.
Vuonna 1970 palkansaajiin on laskettu kaikki toimihenkilöt 
ja  työntekijät. Vuonna 1975 myös ammatissa toimivat, jo i­
den ammattiasema on ollut tuntematon, on laskettu palkan­
saajiin. Avustavat perheenjäsenet on laskettu yrittäjiksi.
Taulu 3
Yrkesverksam befolkning (1985 sysselsatta) 
efter yrke (4-siff.)» yrkesställning och kön 
ären 1970,1975,1980 och 1985
Anmärkningar:
Förändringar i klassificeringen är 1980 samt varierande 
kodningspraxis i de olika räkningama ger anledning tili 
försiktighet vid tolkningen av tabellen. Uppgiftema för är 
1985 gäller yrke under folkräkningsveckan medan de är 
1980 gäller den arbetsplats, vid vilken personen arbetat den 
längsta tiden under de señaste 12 mânadema. I de övriga 
räkningama är tidsperioden mera obestämd.
För är 1970 bcstär löntagama av dem som klassificerats 
som tjänstemän eller arbetare. Är 1975 har även yrkesverk­
samma vilkas yrkesställning varit okänd räknats tili lönta- 




3. Ammatissa toimivat (1985 työlliset) ammatin (4-nro), ammattiaseman Ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 
1975, 1980 Ja 1985
Yrkesverksamma (1985 sysselsatta) efter yrke (4-slff.), yrkesställning och kön
Economically active population by occupation (4-dig.), occupational status and sex
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Palkansaajat työpaikan juridisen muodon, 
elinkeinon (1-5-nro) ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1970,1975,1980 ja 1985
Huomautuksia:
Vuonna 1980 tapahtuneet muutokset toimialaluokituksessa 
sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä on otettava huomioon 
taulukkoa tulkittaessa. Vuoden 1985 tiedot koskevat las- 
kentaviikon työpaikkaa, vuoden 1980 tiedot taas työpaik­
kaa, jossa henkilö oli työssä pisimmän ajan viimeisten 12 
kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja 1975 tiedot kuvaavat 
lähinnä vuodenvaihteen tilannetta.
Elinkeinon määrittäminen on joskus ollut mahdollista vain 
karkealla tasolla. Siten tarkempien numerotasojen luvut ei­
vät aina summaudu yhtäpitävästi karkeamman tason kans­
sa. Tarkkuus vaihtelee jonkin verran laskennasta toiseen, 
mikä jossakin määrin heikentää vertailtavuutta varsinkin 4- 
ja  5-numerotasoilla.
Vuonna 1970 palkansaajiin on laskettu kaikki toimihenkilöt 
ja  työntekijät. Vuonna 1975 myös ammatissa toimivat, jo i­
den ammattiasema on ollut tuntematon, on laskettu palkan­
saajiin.
Juridinen muoto -tiedon vertailukelpoisuus lienee melko 
hyvä.
Tabell 4
Löntagare efter arbetsplatsens juridiska form,  
näringsgren (1-5-siff.) och kön ären 1970, 
1975, 1980 och 1985
Anmärkningar:
Förändringar i näringsgrensklassificeringen är 1980 samt 
skiftande kodningsparxis i de olika räkningama ger anled- 
ning tili försiktighet vid tolkningen av tabellen. Uppgifter- 
na för är 1985 gäller arbetsplatsen under folkräknings- 
veckan medan de är 1980 gäller den arbetsplats, vid vilken 
personen arbetat den längsta tiden under de señaste 12 mâ- 
nadema. I de övriga räkningama är tidsperioden mera 
obestämd.
Ibland har det endast varit möjligt att bestämma närings- 
grenen pâ en grov nivä. Därför kan summan av delgrupper- 
na för en viss näringsgren vara mindre än huvudgruppen. 
Precisionen varierar nâgot frän räkning tili räkning vilket i 
viss män försämrar jämförbarheten särskilt pä 4- och 5-sif- 
femivä.
För är 1970 bestär löntagama av dem som klassificerats 
som tjänstemän eller arbetare. Är 1975 har även yrkesverk­
samma vilkas yrkesställning varit okänd räknats tili lönta­
gama.
Jämförbarheten för uppgiften om juridisk form torde vara 
relativt god.
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4. Palkansaajat työpaikan juridisen muodon, elinkeinon (1-5-nro) ja sukupuolen mukaan vuosina 1970 
1975, 1990 ja 1985
Löntagare efter arbetsplatsens juridiska form, näringsgren (1-5-siff.) och kön
Wage and salary earners by juridical form of employer, industry (1-5-dig.) and sex
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J a t k . - F o r t s . -C ont .  4 . (s .  59)


















































































































































































































































15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4- 
nro) ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 
1975, 1980 ja 1985
Huomautuksia:
Tietojen vertailtavuus eri vuosilta on melko hyvä.
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri sisältää vain ne henkilöt, 
joilla on vähintään keskiasteen koulutus. Koulutusasteen 
luokka "Yleissivistävä koulutus" tarkoittaa siis vain vähin­
tään alemman keskiasteen tasoista koulutuksta. Ne, jotka 
eivät sisälly rekisteriin on koottu luokkaan "Ei perusasteen 
jälkeistä koulutusta tai tuntematon".
Taulu 5
15 ár fylld befolkning efter utbildning (4-siff.) 
och kön áren 1970,1975,1980 och 1985
Anmärkningar:
Jämförbarheten mellan uppgifter för olika är är relativt 
god.
Statistikcentralcns examensregister omfattar endast per- 
soner med utbildning pä minst lägre mellannivä. Utbild- 
ningsniväklassen "Allmänbildande utbildning" innehäller 
säledes endast personer med utbildning pä minst lägre mel­
lannivä. De som inte ingätt i registret har förts tili gruppen 
"Ej utbildning efter grundnivä eller okänd".
Tabcll 5
140
5. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 1975, 1980 ja 1985 
15 är fylld befolkning efter utbildning (4-siff.) och kön
Population aged 15 and over by education (4-d ig .) and sex












311 TAIDETEOLL. ALLE 3V
3111-3119 TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V 
319 MUU HUM.JA ESTEETT.KOUL.
3199 MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V
41 YLEMPI KESKIASTE
411 TAIDETEOLL.KOUL, 3V
4111-4119  TAIDETEOLL.KOUL, 3V
413 M USIIKIN KOULUTUS 3V 
4131-4139  M USIIKIN KOULUTUS 3V
414 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V
4141 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V
419 MUU HUM.JA ESTEETT.KOUL.
4191 KULTTUURITOIMINNAN KOUL.
4199 MUU HUM-ESTEETT.KOUL, 3V 
51 ALIN KORKEA-ASTE
511 SOVELTAVA TAIDE, 5-ASTE
5111-5116  TAIDETEOLL.KOUL,5-ASTE 
.512 TEATTERITAIDE 5-ASTE
5121-5129  TEATTERIKOUL,5-ASTE
513 MUSIIKKIKOULUTUS, 5-ASTE 
5131-5139  MUSIIKKIKOULUTUS,5-ASTE
514 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS 
5141-5149  KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE
515 KIELENKÄÄNTÄJÄ JA TULKKI
5151 KIELENKÄÄNTÄJÄ,TULKKI 2V 
519 MUU HUM.JA ESTEETT.KOUL.
5191-5199  MUU HUM-ESTEETT.K.5-ASTE 
61 ALEHP1 KANDIDAATTIASTE
611 SOV.TAIDE ALEM.KAND.ASTE 




6131-6139  MUSIIKKIKOULUTUS,6-ASTE 
615 KIELENK,TULKKI ALEM.KAND
6151-6159  DIPLDMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3V 
616 -617  HUM. KAND. TUTK, HUM. OP. ALA 
6161-6163  HUK HISTORIA, ARKEOLOGIA 
6164-6165  HUK KIRJALL. TUTKIMUS 
6166-6169  HUK KIELITIEDE
6171 HUK FILOSOFIA
6172 HUK TAITEIDEN TUTKIMUS
6173 HUK KULTTUURIEN TUTKIMUS 
6179 HUK HUM.PÄÄAINE MUU/TUNT
619 MUU HUM,ESTEET.KOUL,6-AS
6191 ORTODOKS.PAPPISKOULUTUS 
6199 MUUT HUM,EST.KOUL,6-ASTE 
71 YLEMPI KANDIDAATTI ASTE
711 SOVELTAVAN TAITEEN 7-AST
7111-7114 SOVELTAVA TAIDE, 7-ASTE 
7115 TAITEEN KAND. TUTKINTO
713 MUSIIKKIK.YLEMM.KAND.AST 
7131-7132 MUSIIKINJOHTAJA,DIPLOMI 
7133-7134 M USIIKIN KAND.TUTKINTO
714 TEATTERIK. YLEMM.KAND. AST
7141 TEATTERITAITEEN KAND.
715 TEOLOGIKOULUTUS
7151 TEOLOGINEN EROTUTKINTO 
7152-7154 TEOLOGIAN KAND.TUTK. 
716-717 F IL .K A N D ., HUM.OPINTOALA 
7161-7163 FK HISTORIA, ARKEOLOGIA 
7164-7165 FK KIRJALL. TUTKIMUS 
7166-7169  FK KIELITIEDE
7171 FK FILOSOFIA
7172 FK TAITEIDEN TUTKIMUS
7173 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS
7174 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ
J a t k . - F o r t s . - C o n t .  5.  (s .  2)
KOKO MAA -  HELA LANDET
7179 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE,KO
718 -71 9  MUUT HUM,EST.7-AST.KOUL.
7199 MUU HUM,EST.7-AST.KOUL.
81 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST
811 TEOLOGIAN LIS.TUTKINTO  
8111-8114  TEOLOGIAN L IS .
812 TEOLOGIAN TRI
8121-8124  TEOLOGIAN TRI 
813 -81 4  FIL.LIS.HUMANIST.OP.ALA
8131-8133  FL HISTORIA, ARKEOLOGIA 
8134-8135  FL KIRJALL. TUTKIMUS 
8136-8139  FL K IELITIED E
8141 FL FILOSOFIA
8142 FL TAITEIDEN TUTKIMUS
8143 FL KULTTUURIEN TUTKIMUS 
8149 FL MUU/TUNT. HUM.PÄÄAINE
8 15 -81 6  FIL.TRI.HUM ANIST.OP.ALA
8151-8153  FT HISTORIA, ARKEOLOGIA 
8154-8155  FT KIRJALL. TUTKIMUS 
8156-8159  FT K IELITIED E
8161 FT FILOSOFIA
8162 FT TAITEIDEN TUTKIMUS
8163 FT KULTTUURIEN TUTKIMUS 
8169 FT MUU/TUNT. HUM.PÄÄAINE
819 MUU HUM, EST. TUTK1JAKOUL.
8199 MUU HUM, EST. TUTKIJAKOUL.
91 KOULUTUSASTE TUNTEMATON
911 TAIDEALAN KOULUTUS
9 111-9119  TAIDEALAN KOUL.ASTE TUNT











324 LIIKENT.OPETTAJA ALLE 3V
3241 AUTOKOULUNOPETTAJA
329 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V
3299 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V
42 YLEMPI KESKIASTE
421 NUORISO-SOS. TYÖN K0UL.3V
4211 NUORISO-SOS. TYÖN K0UL.3V
429 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V









5 231-5239  ERITYISOPETTAJA, ENNEN-73
5 24 -52 9  MUU OPETTAJANKOUL, 5-ASTE
5241-5244  AMMATTIKOULUN AMMATINOP.
5 245-5246  KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK
5249 KOTITAL. OP, PERUSK. PÖHJ.
5251 LOGONOMIKOULUTUS
5252 NUORISOTYÖN TUTKINTO
5253 KÄSITYÖNOP, K ESKIK, EN.-7 5




6 212-6216  PERUSK. OP, KÄSITYÖ, KOTITA
6219 MUU PERUSK.OP, 6-ASTE
622 ERITYISOP.KOUL,V:STA -7 3
622 1 -6 229  ERITYISOP.KOUL,V:STA -7 3
6 2 4 -6 2 9  MUU OPETTAJANKOULUTUS









7213-7214 KK KOTITAL.KÄSITYÖN OPET
722 FK OPETTAJANKOULUTUS
J a t k . - F o r t s . -C ont .  5.  ( s .  3)
KOKO MAA -  HELA LANDET
7221-7225 FK HUM.ALAN OPETTAJANK. 
7226-7228 FK LUONNONT. OPETTAJANK. 










332 KAUPALLINEN KOUL.ALLE 3V
3321-3329 KAUPALLINEN KOUL.ALLE 3V 
336 TOIMISTOKOULUTUS ALLE 3V
3361-3362 TOIMISTOTYÖKOUL.ALLE 3V. 
3363 ATK-ALAN KOUL.ALLE 3V 
339 MUU KAUPPA, TSTOK. ALLE 3V




432 KAUPALLINEN KOULUTUS 3V
4321-4329  KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 
436 TOIMISTOALAN KOULUTUS 3V
4361 ATK-ALAN KOULUTUS 3V 
4367-4369  TOIMISTOHENKILÖKOUL, 3V 
437 -43 9  MUU KAUPPA,TSTOKOUL, 3V 
4397-4399  MUU KAUPPA,TSTOKOUL, 3V 
53 ALIN KORKEA-ASTE
531 KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE
5314-5319  KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE
533 TOIMISTOALAN KOUL,5-ASTE
5331 ATK-ALAN KOULUTUS 5-ASTE
5332 S1HTEERIKOULUTUS 5-ASTE
534 HALL, TOIMIHENKILÖK, 5-AST
5341-5349  HALL, TOIMIHENKILÖK, 5-AST 
536 TOIMITTAJAKOULUTUS
5361-5369  TOIMITTAJAKOULUTUS 5-AST 
538 -53 9  MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST 
5397-5399  MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST 
63 ALEMPI KANDIDAATTIASTE
631 VARANOTAARI 
6311-6315  VARANOTAARI.ALEMPI O IK .T  
6316 ALEM. HALL.TUTK,LAKK -21
632 EKONOMIN TUTKINTO,ALEMPI 
6321-6325  EKONOMIN TUTKINTO,ALEMPI
633 AKAT.SIHT.KIRJEENVAIHTAJ 
6331-6333  AKATEEMINEN SIHTEERI 
6334-6336  KIRJEENVAIHTAJA
634 TALOUD. -HALLINN. TUTKINTO 
6341-6344 TALOUD. -HALLINN. TUTKINTO
635 HUM.KAND.(YHT.KUNTA ALA) 
6351-5355  HUK YHTEISKUNTATI ET. ALA
636 LIIKUNTAKASVAT.KAND. 
6361-6362  LIIKUNTAKASVAT.KAND. 
637 -63 9  MUU LAKI.YHTKUNTA,6-ASTE 
6371 KIRJASTOALAN K0UL.6-AST. 







7321-7323  KAUPPATIET. KAND. 
7324-7326 EKONOMI (YLEMPI) 
7327-7328 TALOUSTIET. KAND.
733 VALT.YHT.K.JA HALL.KAND. 
7331-7334 VALTIOTIET. KAND. 




7344-7346  FK YHTEISKUNTATIET. ALA 
735 -739  MUU LAKI, YHTKUNTAK,7-AST 
7351-7352 L I IKUNTATIET.KAND.
7353 PSYKOLOGIAN KAND.
7381 HALLINTO-OPIN KAND.TUTK. 
7399 MUU LAKI,YHTKUNTA,7-ASTE 
83 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST
831 O IK EUSTIET.LAK ITIET.L IS . 
8311-8319  O IK EUSTIET.LAK ITIET.L IS .
832 O IKEUSTIET.LAKITIET.TRI 
8321-8329  OIKEUSTIET.LAKITIET.TRI
J a t k . - F o r t s . -C ont .  5.  (s .  4)
KOKO MAA -  HELA LANDET
833 KAUPPAT. JA TALOUST.LIS. 
8331-8334  KAUPPATIET. L IS .  
833 5 -8 336  TALOUSTIET. L IS .
834 KAUPPAT.JA TALOUST.TRI 
8 341-8344  KAUPPATIET. TRI 
834 5 -8 346  TALOUSTIET. TRI
835 VALT, YHT, HALL. L IS .  
8351-8354  VALTIOTIET. L IS . 
835 5 -8 358  YHTEISKUNTATIET. L IS . 
8359 HALLINTOTIET. L IS .
836 VALT,YHT,HALL.TRI 
8361-8364  VALTIOTIET. TRI 
836 5 -8 368  YHTEISKUNTATIET. TRI 
8369 HALLINTOTIET. TRI
837 MUUT YHT.KUNTA-ALAN LIS . 
837 1 -8 372  KASVATUSTIET. L IS .  
8373-8374  FL YHTEISKUNTATIET. ALA
8375 LIIKUNTATIET. L IS .
8376 PSYKOLOGIAN L IS .
838 MUUT YHT.KUNTA-ALAN TRI 
8381 -8 382  KASVATUSTIET. TRI 










341 -34 9  TEKNIIKKA JA LUONNONT.3V 
3411-3419  METALLI, KONE,AUTO ALLE3V 
3425-3429  SÄHKÖALA ALLE 3V 
3431-3434 RAKENNUS,MAANMITT ALLE3V 
3435-3437  PUUTEOLLISUUS, ALLE 3V 
3441-3442  KEM.PAP.SELLUL, ALLE 3V 
3443-3447 KIRJAPAINOALA ALLE 3V 
3451-3454 TEKSTIILI.VAATET.ALLE 3V 
3455-3459  ELINTARVIKETEOLL.ALLE 3V 
3491-3499  MUU TEKN,LUONNONT,ALLE3V 
44 YLEMPI KESKIASTE
4 4 1 -4 4 3  TEKNIKKOKOULUTUS 3V 
4411-4414  TEKNIKKO 3V, KONETEKN. 
441 5 -4 416  TEKNIKKO 3V, SÄHKÖTEKN. 
441 7 -4 419  TEKNIKKO 3V, RAKENNUSTEKN 
4421 TEKNIKKO 3V, PUUTEOLL. 
442 2 -4 423  TEKNIKKO 3V,KEMIA,PAPERI
4424 TEKNIKKO 3V, KIRJAPAINOT
4425 TEKNIKKO 3V, TE K STIIL I
4426 TEKNIKKO 3V, ELINTARVIKE
4429 TEKNIKKO 3V, TIETOTEKN.
4438-4439  TEKNIKKO 3V, MUUT ALAT
44 4 -4 4 9  MUU TEKN,LUONNONTIET 3V 
4441 -4 449  METALLI.KONE,AUTOALA 3V 
4455 -4 459  SÄHKÖALA 3V 
4461-4464  RAKENNUS, MAANMITTAUS 3V 
4465 -4 467  PUUTEOLLISUUS 3V 
4468 -4 469  KEMIA,PAPERI.SELLUL. 3V 
4473-4475  KIRJAPAINOALA 3V 
4476 -4 479  TEKSTI ILI-VAATETUSALA 3V 
4483-4484  ELINTARVIKETEOLLISUUS 3V 
4495 -4 499  MUU TEKN,LUONNONTIET 3V 
54 ALIN KORKEA-ASTE
54 1 -5 4 3  INSINÖÖRIEN KOULUTUS 4V 
5411-5413  INSINÖÖRI 4V, KONETEKN. 
5415 -5 416  INSINÖÖRI 4V, SÄHKÖTEKN. 
5 4 1 7 -5 419  INSINÖÖRI 4V, RAK.TEKN.
5421 INSINÖÖRI 4V, PUUTEOLL.
5422 INSINÖÖRI 4V, KEMIA, PAP
5425 INSINÖÖRI 4V, TEKST-VAAT
5427 INSINÖÖRI 4V,ELINTARVIKE
5429 INSINÖÖRI 4V, TIETOTEKN. 
5439 MUU INSINÖÖRI 4V 
54 4 -5 4 6  TEKNIKKOKOULUTUS 4-V . 
5457 TEKNIKKO 4V, ELINTARVIKE 
54 8 -5 4 9  MUU TEKN,LUONNONT,5-ASTE 
5497 -5 499  MUU TEKN, LUONNONT, 5-ASTE 
64 ALEMPI KANDIDAATTIASTE
6 44 -64 5  LUONNONT.KAND.TUTKINTO 
6441-6442  LUK MATEM..TIET.KÄSITT. 
6443-6444  LUK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE  
644 5 -6 446  LUK KEMIA
644 7 -6 449  LUK GEOLOGIA, MAANTIEDE 
645 1 -6 452  LUK BIOLOGIA
J a t k . - F o r t s . -Cont .  5.  (s .  5)
KOKO MAA -  HELA LANDET
6459 LUK MUU/TUNT.PÄÄAINE 
648 -64 9  MUUT TEKN, LUONNONT. 6-AST 
6499 MUU TEKN,LUONNONT.6-AST. 
74 YLEMPI KANDIDAATTIASTE
741 -743  DIPLOMI-INSINÖÖRITUTK. 
7411-7414 DI KONE-, ENERGIATEKN. 
7415-7417 DI SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS. 
7418-7419 DI RAKENNUSTEKN,MAANMITT 
7421-7426 DI PROSESSITEKNIIKKA 
7435-7437 DI TIETOTEKNIIKKA 
7438-7439 DI MUU PÄÄAINE, TUNT.
744 ARKKI TEHTI TUTKI NTO
7441-7442 ARKKITEHTI
745 -746  FIL.KAND.MAT.-LUONN.ALA
7461-7452 FK MATEM., TIETOJENKÄSITT
7453-7454 FK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE
7455-7456 FK KEMIA
7457-7459 FK GEOLOGIA, MAANTIEDE
7461-7462 FK BIOLOGIA
7469 FK LUONN.PÄÄAINE,KO MUUT
748 -74 9  MUUT TEKN,LUONN.7-AST.
7499 MUU TEKN,LUONN.7-AST.
84 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST
8 41 -84 2  TEKNIIKAN LIS.TUTKINTO  
8411-8414 TKL KONE-, ENERGIATEKN. 
8415-8417 TKL SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS 




8427-8429  TKL PÄÄAINE MUU/ TUNT. 
843 -844  TEKNIIKAN TRI TUTKINTO 
8431-8434 TKT KONE-, ENERGIATEKN. 
8435-8437 TKT SÄHKÖTEKN., TEKN.FYS. 




B 447-8449 TKT PÄÄAINE MUU/ TUNT
845 FIL.LIS.M AT.-LUONN.ALA
8451 FL MATEM..TIETOJENKÄSITT
8452 FL FYSIIKKA,TÄHTITIEDE  
8453-8454 FL KEMIA
8455 FL GEOLOGIA, MAANTIEDE
8456-8457 FL BIOLOGIA
8459 FL MUU/TUNT.LUONN.PÄÄAIN
846 F IL .T R I MAT.-LUONN.ALA
8461 FT MATEM..TIETOJENKÄSITT
8462 FT FYSIIKKA,TÄHTITIEDE  
8463-8464 FT KEMIA
8465 FT GEOLOGIA, MAANTIEDE 
8466-8467  FT BIOLOGIA 






351 MERENKULUN KOUL.ALLE 3 V
3511-3519 MERENKULUN KOUL.ALLE 3 V
353 RAUTATIELI IK . KOUL. ALLE3V 
3531-3539 RAUTATIELI IK . KOUL. ALLE3V
354 MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V 
3541-3549 MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V
355 P O S TI,TE LE LIIK .K.ALLE 3V
3551-3559  P O S TI.TE LE LIIK .K .ALLE 3V 
359 MUUT LIIKENNEK. ALLE 3V
3599 MUU LIIKENNEK. ALLE 3V 
45 YLEMPI KESKIASTE
451 MERENKULUN KOULUTUS 3V 
4511-4519  MERENKULUN KOULUTUS 3 V
452 LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 
4521-4529  LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V
453 RAUTATIELIIKENT.KOUL. 3V
4531-4539  RA UTATIELIIKENT.KOUL. 3V 
455 POSTI,TELE,MUU TIETOL.3V
4 551-4559  POSTI, TELE,MUU TIETOL.3V  
55 ALIN KORKEA-ASTE




559 MUU LIIKENT.KOUL, 5-ASTE
5599 MUU LIIKENT.KOUL, 5-ASTE 
65 ALEHPI KANDIDAATTIASTE
J a t k . - F o r t s . -Cont .  5 .  ( s .  6)
KOKO MAA -  HELA LANDET
651 MERIKAPTEENIKOULUTUS
6511 MERIKAPTEENITUTKINTO
659 MUUT LIIKENTEEN 6-AST.
6599 MUU LIIKENTEEN 6-AST.
95 KOULUTUSASTE TUNTEMATON
951 MERENKULUN KOULUTUS 
951 1 -9 519  MERENKULUN KOULUTUS,TUNT
952 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS




9559 MUU TIETOLIIKENTEEN KOUL
959 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS
9599 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS
6 HOITOALOJEN KOULUTUS
36 ALEMPI KESKIASTE







3621 VAST. OTTO, OS. AVUST. KOUL.
3622 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIKOUL
365 SOSIAALIALA, ALLE 3V
3651-3653  SOS.ALA, HOITAJA ALLE 3V 
369 MUU HOITOALANK. ALLE 3V
3697-3699  MUU HOITOALANK. ALLE 3V 
46 YLEMPI KESKIASTE
4 61 -46 3  TERV-SAIRAANH. KOUL, 3V
4611 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS








4641-4645  LÄHIKASVATTAJIEN KOUL. 
469 MUU HOITOALAN KOUL. 3V
4697-4699  MUU HOITOALAN KOUL, 3V 
56 ALIN KORKEA-ASTE
561 -56 5  TERVEYD. SAIR. HOIDON KOUL
5611-5 619  E R IK .S A IR .H O IT ,SA IR .H O IT










566 FARMASEUTIN TUTKINTO 2V
5661 FARMASEUTTI 2V
569 MUU HOITOALAN KOUL,5-AST








664 TERV.HOIDON HALL. TUTK.
6641 TERV.HOIDON HALL. TUTK.
666 FARMASEUTTI 3V
6561 FARMASEUTTI 3V
6 6 8 -6 6 9  MUUT HOITOALOJEN 6-AST.
6699 MUU HOITOALAN 6-AST.KOUL







764 PROVIISORI JA FARM.KAND.
7641 PROVIISORI
7642 FARMASIAN KAND.
768 -76 9  MUUT HOITOALOJEN 7-AST.
Jatk - F o r t s . - C o n t .  5.  (s .  7)
KOKO MAA -  HELA LANDET
7681 TERVEYDENH. KAND.
7699 MUU HOITOALAN 7-AST.KOUL
86 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST
863 LÄÄKET.JA KIR.LÄÄKET.TRI
8631-8639  LÄÄKET.JA KIR.LÄÄKET.TRI
865 HLT, ERIKOISHAMMASL. 





8672 TERVEYDENH. L IS .




969 MUU HOITOALAN KOULUTUS
9699 MUU HOITOALAN KOULUTUS
7 MAA-,METSÄTALOUDEN KOUL.
37 ALEMPI KESKIASTE
371 MAATILATAL.KOUL. ALLE 3V
3711-3719  MAATILATALOUS, ALLE 3V
373 PUUTARHATAL.KOUL.ALLE 3V 
3731-3739  PUUTARHATAL.KOUL.ALLE 3V
374 METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V
3741-3749 METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V 
376 KALATALOUSKOUL. ALLE 3V
3751-3759  KALATALOUSKOUL. ALLE 3V 
379 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V
3797-3799  MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V 
<7 YLEMPI KESKIASTE
471 MAATILATALOUDEN KOUL, 3V
4711-4719  MAATILATALOUS, VÄH.3V
473 PUUTARHATALOUDEN KOUL.3V 
4731-4739  PUUTARHATALOUDEN K0UL.3V
474 METSÄTALOUDEN KOUL, 3V
4 741-4749  METSÄTALOUDEN KOUL, 3V 
479 MUU MAA-METSÄTAL. KOUL. 3V
4797-4799  MUU MAA-METSÄTAL.KOUL,3V 
57 ALIN KORKEA-ASTE
571 M AATILATALOUSKOUL.5-AST
5 7 1 1 -5 7 1 2  AGROLOGI
573 PUUTARHATALOUSKOUL,5-AST 
5731-5732  HORTONOMI









772 METSÄNHOITAJIEN KOULUTUS 
7721-7729  METSÄTUTKINTO
773-774 MAAT.- JA METSÄT.KAND. 
7731-7733  MMK MAATALOUSOPINNOT 
7 734-7736  MMK METSÄOPINNOT
7738 MMK KOTITALOUSOPINNOT
7739 MMK ELINTARVIKEOPINNOT 
7741 MMK YMPÄRISTÖOPINNOT
7749 MMK MUU JA TUNT.PÄÄAINE 
775 ELINTARVIKETIET.KAND.
7751 ELINTARVIKETIET.KAND.
779 MUU MAA, METSÄKOUL.7 -ASTE
7799 MUU MAA,METSÄKOUL,7-ASTE
87 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST
871 MAAT.-JA METSÄT.LIS. 





8719 MML OPINTOSUUNTA TUNT.
872 MAAT.-JA METSÄT.TRI 
8721-8722  MMT MAATALOUSOPINNOT 





8731-8732  ELINTARVIKETIET. L IS .
874 ELINTARVIKET.TRI 
8741-8742  ELINTARVIKETIET. TRI
9 7  KOULUTUSASTE TUNTEMATON
J a t k . - F o r t s . - Cont .  5.  ( s .  8)
KOKO MAA -  HELA LANDET
9 79  MUU MAA,METSÄTAL.KOUL.
9 7 9 9  MUU MAA,METSÄTAL.KOUL.
8 MUIDEN E R IK .A LO JE N  KOUL.
38 ALEMPI KESKIASTE
381 V A R T IO IN T , SUOJEL.A LLE  3V
3811 PALOALAN KOUL, ALLE 3V
3 81 2  POLI IS IA L A  ALLE 3V
3813  VANGINVARTIJAKOULUTUS 
3815  RAJ A -,M E R IVAR TIJA K O U L. 
3819  MUU V A R T IO IN T IK .A L L E  3V 
384 M A JO IT U S ,K O T IT A L ,ALLE 3V
3 8 4 1 -3 8 4 2  K O T I-L A IT O S T A L , ALLE 3V 
3 8 4 3 -3 8 4 7  H O T E L L I.R A V IT S , ALLE 3V 
3 8 8 -3 8 9  MUU E R IK .A LO JE N K .ALLE 3V 
3881 P AR TURI,KAM PAAJA,ALLE 3V 
3 8 9 7 -3 8 9 9  MUU E R IK O IS A LA , ALLE 3V 
48  YLEMPI KESKIASTE
4 8 1 -4 8 2  V A R T IO IN T I,SO T ILA SK , 3V
4811 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS
4 81 2  POLI IS IAL1P A ÄLLYS TÖ
4 8 1 3  VANKEINHOITOKOULUTUS 
4 8 2 1 -4 8 2 3  SOTILASALAN KOUL, 3V 
482 9  MUU V A R T IO IN T ,S O T IL A S ,3 V  
484 RAVITSEM IS ,KO TITALO US 3V
4 8 4 1 -4 8 4 2  K O T I-LA ITO STA LO U SK , 3V 
4 8 4 3 -4 3 4 7  H O TE LL I-R A V IT S E M .P A LV , 3V 
4 8 8 -4 8 9  MUU E R IK .A LO JE N  KOUL.3V 
488 3  PARTURI,KAMPAAJAKOUL, 3V 
4 8 9 7 -4 8 9 9  MUU ERIKO ISALAN KOUL, 3V 
58  A L IN  KORKEA-ASTE
5 8 1 -5 8 2  V A R T IO IN T ,S O T IL A S K ,5 -A S T  
5811 POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 
5 8 2 1 -5 8 2 3  SOTILASALAN KO U L,5-A STE  
584  R A V IT S E M IS ,K O T IT A L ,5 -A S T
5 8 4 1 -5 8 4 3  H O TE LLI-R A V ITS EM , 5-A STE  
5 8 4 4 -5 8 4 5  K O T I-LA ITO S TA LO U S ,5 -A S TE
68 ALEMPI KANDIDAATTI ASTE
681 S O T ILA SA L.A LEM PI KAND.K.
6 8 1 1 -6 8 1 9  UPS.VIRKATUTK.ENNEN V .8 1  
6 8 8 -6 8 9  MUUT E R IK .A LO JE N  6 -A S T . 
6 8 9 7 -6 8 9 9  MUU E R IK O IS A LA , 6-ASTE
78 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
7 8 1 -7 8 3  SOTILASALAN YLEMPI KAND. 
7 8 1 1 -7 8 1 9  UPS.TUTKINTO VUODESTA-81 
7 8 2 1 -7 8 2 9  KAPTEENIN TUTKINTO
7831 ESIUPSEERIN TUTKINTO
8 8  TUTKIJAKOULUTUS T A I VAST
881 YLE ISESIKU NTAUPS. TUTK.
8 8 1 1 -8 8 1 9  YLEISESIKUNTAUPSEERI
98  KOULUTUSASTE TUNTEMATON
981 V AR T,S O TILA S K ,A S TE  TUNT.
9 8 1 9  MUU V A R T ,S O T IL ,A S T E  TUNT 
984  M AJOITUS,RAVITSEM ISKOUL
9 8 4 1 -9 8 4 9  M AJO ITUS, RAVIT S . A LA , TUNT 
9 39  MUUT ERIKO ISALO JEN KOUL.
9 8 9 9  MUU ERIKO ISALAN KOULUTUS
9 KOULUTUSALA TUNTEMATON
39  ALEMPI KESKIASTE
399  A LE M P .KESKIASTE,ALA TUNT
3 9 9 9  A LE M P .KESKIASTE,ALA TUNT
6 9  ALEMPI KANDIDAATTI ASTE
691 HUM .KAND.KOUL.ALA TUNT.
6911  HUM .KAND.KOUL.ALA TUNT. 
6 99  MUU ALEMPI KAND.TUNT.
6 9 9 9  MUU ALEMPI KAND.TUNT.
79  YLEMPI KANDIDAATTIASTE
791 F IL .K A N D .K O U L.A LA  TUNT.
7911 F IL .K A N D .K O U L .A L A  TUNT. 
799  MUU YLEMPI KAND.TUNT.
799 9  MUU YLEMPI KAND.TUNT.
8 9  TUTKIJAKOULUTUS T A I VAST
891 F IL .L IS .K O U LU T U S A L A  TUNT
8911 F IL  L IS .KOULUTUSALA TUNT
8 92  F IL .T R I,K O U LU T U S A L A  TUNT
8921 F IL .T R I,K O U LU T U S A L A  TUNT
99  KOULUTUSASTE TUNTEMATON
E I PERUSAST. JÄ LK . KOUL. T A I TUNTE 
EJ UTB. EFTER GRUNDNIVÄ, OKÄND
Taulu 6
Väestö sosioekonomisen aseman (1-2-nro), 
iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 
1975,1980 ja 1985
Huomautuksia:
Taulu on kaksikaistainen. Kaikki prosenttiosuudet on las­
kettu siten, että peruslukuna on koko väestö.
Vuonna 1980 tapahtuneet muutokset sosioekonominen ase­
ma -luokituksessa sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä on 
otettava huomioon taulukkoa tulkittaessa. Vuoden 1985 tie­
dot koskevat laskentaviikon toimintaa, vuoden 1980 tiedot 
taas toimintaa työpaikassa, jossa oli työssä pisimmän ajan 
viimeisten 12 kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja 1975 tie­
dot kuvaavat lähinnä vuodenvaihteen tilannetta.
Eläkeläisiä ja 16 vuotta täyttäneitä opiskelijoita lukuunotta­
matta suurin osa ammatissa toimimattomista on kooditettu 
ruoka- tai asuinkunnan viitehenkilön mukaan. Eri lasken­
noissa viitehenkilö on valittu hieman toisistaan poikkeavin 
säännöin. Vuosina 1970 ja  1975 esim. oli todennäköisem­
pää kuin myöhemmissä laskennoissa, että viitehenkilöksi 
valittiin eläkeläinen.
Ryhmä "Muut, tuntematon" on monissa laskennoissa melko 
suuri. Vuonna 1985 kuuluivat kaikki työttömät (139 000) 
ja  varusmiehet (29 000) tähän ryhmään.
Tabell 6
Befolkning efter socioekonomisk stállning 
(1-2-siff.), álder och kón áren 1970, 1975, 
1980 och 1985
Anmárkningan
Tabellen ar tváspaltig. Samtliga procentandelar ar raknade 
med hela bcfolkningen som grundtal.
Fórandringar i yrkes- och naringsgrensklassificeringama ár 
1980 samt skiftande kodningsparxis i de olika rakningarna 
ger anledning till forsiktighet vid tolkningen av tabellen. 
Uppgiftema for ár 1985 galler folkrakningsveckan medan 
de ár 1980 galler den arbetsplats, vid vilken personen arbe- 
tat den lángsta tiden under de señaste 12 mánaderna. I de 
ovriga rakningarna ár tidsperioden mera obestamd.
Med undantag av pensionarer och 16 ár fyllda studerande 
har de fiesta icke yrkesaktiva kodats efter hushállcts refe- 
rensperson. Smarre olikhcter i reglema for bestamning av 
referensperson olika ár ár ágnade att minska jamforbarhe- 
ten. Áren 1970 och 1975 var t.ex. sannolikheten for en 
pensionar att bli referensperson storre an vid señare ráknin- 
gar.
Gruppen "Óvriga, okand" ár i mánga rakningar ratt stor. Ár 
1985 har samtliga arbctslosa (139 000) och samtliga bevü- 
ringar (29 000) forts till denna grupp.
1 4 9
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6. Väestö sosioekonomisen aseman (1-2-nro), iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 1975, 1980 ja 1985 
Befolkning efter socioekonomisk ställning (1-2-siff.), älder och kön
Population by socio -econom ic  status (1 -2 -d ig .) , age and sex



















































51 Maa- ja  m e ts ä ta lo u s - sekä 
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Ammatissa toimiva väestö (1985 työlliset) so­
sioekonomisen aseman (3-nro), iän ja suku­
puolen mukaan vuosina 1970, 1975, 1980 ja 
1985
Huomautuksia:
Taulu on kaksikaistainen. Kaikki prosenttiosuudet on las­
kettu siten, että peruslukuna on koko ammatissa toimiva 
väestö (1985 työlliset).
Vuonna 1980 tapahtuneet muutokset sosioekonominen ase­
ma -luokituksessa sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä on 
otettava huomioon taulukkoa tulkittaessa. Vuoden 1985 tie­
dot koskevat laskentaviikon toimintaa, vuoden 1980 tiedot 
taas toimintaa työpaikassa, jossa henkilö oli työssä pisim­
män ajan viimeisten 12 kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja  
1975 tiedot kuvaavat lähinnä vuodenvaihteen tilannetta.
Taulu 7
Yrkesverksam befolkning (1985 sysselsatta) 
efter socioekonomisk stállning (3-siff.), álder 
och kón áren 1970,1975,1980 och 1985
Anmarkningan
Tabellen ar tváspaltig. Samtliga procentandelar 3r raknade 
med hela den yrkesverksamma (1985 sysselsatta) befolk- 
ningen som grundtal.
Fórándringar i yrkes- och naringsgrensklassificeringama ár 
1980 samt skiftande kodningsparxis i de olika rákningama 
ger anledning till forsiktighet vid tolkningen av tabellen. 
Uppgiftema for ár 1985 gáller folkrákningsveckan medan 
de ár 1980 galler den arbetsplats, vid vilken personen arbe- 
tat den lángsta tiden under de señaste 12 mánadema. I de 
ovriga rákningama ár tidsperioden mera obestamd.
Tabell 7
7. Ammatissa toimiva väestö (1985 työlliset) sosioekonomisen aseman (3-nro.), iän ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1970. 1975, 1980 ja 1985
Yrkesverksam (1985 sysselsatt) befolkning efter socioekonomisk ställning (3-siff.), älder och kön
Econom ically active population by soc io -econom ic  status (3—dig.), age and sex
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31 J o h to te h tä v is s ä  to im iv a t  















32 V a lm is te lu - ,  e s i t t e l y -  
tu tk im u s - ja  s u u n n it te lu ­
te h tä v is s ä  to im iv a t  ylemmät 
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31 J o h to te h tä v is s ä  to im iv a t  















32 V a lm is te lu - ,  e s i t t e l y -  
tu tk im u s - j a  s u u n n itte lu ­
te h tä v is s ä  to im iv a t  ylemmät 
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33 O p etu s te h tä v is s ä  to im iv a t  



































41 E s im ie s te h tä v is s ä  to im iv a t  





42 I ts e n ä is tä  t a i  m o n ip u o lis ta  
to im is to -  t a i  m y y n tity ö tä  















43 E p ä its e n ä is tä  t a i  r u t i i n i n ­
om ais ta  to im is to -  t a i  m y y n ti-  
ty ö tä  te k e v ä t alemmat 
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41 E s im ie s te h tä v is s ä  to im iv a t  





42 I ts e n ä is tä  t a i  m o n ip u o lis ta  
to im is to -  t a i  m y y n tity ö tä  















43 E p ä its e n ä is tä  t a i  r u t i i n i n ­
om aista to im is to -  t a i  m yyn ti-  
ty ö tä  te k e v ä t alemmat 
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LIITE 1 : PITKITTÄISTIEDOSTON TIETUEKUVAUS
TUNNISTE NIMITYS
PHT HENKILÖTUNNUS
( s a l a k i r jo i t e t t u )
PIKA70 IKÄ 31 .12 .1970  
A rvoalue 00-99 
99 • v äh in tään  9 9 -v u o tia s
PIKA75 IKÄ 31 .12 .1975  
A rvoalue 00-99 
99 ■ v äh in tään  9 9 -v u o tia s
PIKA80 IKÄ 11 .1 1 .1980  
A rvoalue 00-99 
99 » v äh in tään  9 9 -v u o tia s
PIKA85 IKÄ 17 .11 .1985  
A rvoalue 00-99 






PSIV70 SIVIILISÄÄTY 31 .1 2 .1970  
A rvoalue
-  naim aton
-  a v io l i i t o s s a
- asum userossa
- eronnut
-  l e s k i
PSIV75 SIVIILISÄÄTY 31 .1 2 .1975  
A rvoalue k s . PSIV70
PSIV80 SIVIILISÄÄTY 11 .1 1 .1980  
A rvoalue k s . PSIV70
PSIV85 SIVIILISÄÄTY 17 .11 .1985  
A rvoalue k s . PSIV70
PKIE70 KIELI 3 1 .12 .1 970  
A rvoalue
-  suomi
- r u o t s i
-  saame
- v e n ä jä
-  ta n sk a , n o r ja , i s l a n t i
-  e n g la n t i
-  sak sa
-  ran ska
-  muu
- tuntem aton
PKIE75 KIELI 31 .12 .1975  
A rvoalue k s . PKIE70
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P K IE 8 0 KIELI 1 .1 .198 1  
Arvoalue k s .  PKIE 70
PKIE85 KIELI 17 .11 .1985  
Arvoalue k s .  PKIE 70
PARUN70 ASUINKUNTA 1 .1 .197 1
PAKUN75 ASUINKUNTA 1 .1 .1 9 7 6
PAKUN80 ASUINKUNTA 1 .11 .1980
PAKUN85 ASUINKUNTA 17 .11 .1985
PATV70 TOIMINTA 31 .12 .1970  
Arvoalue
- ammatissa to im iv a t  (15+ v . )
-  0 -  1 4 -v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15+ v . )
-  k o t i t a lo u s t y ö t ä  te k e v ä t  (16-64 v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (16+ v . )
-  l a i t o s h o id o k i t  (15+ v . )
PATV75 TOIMINTA 31 .12 .1975  
Arvoalue
-  ammatissa to im iv a t  (15+ v . )
- 0 -  1 4 -v u o t ia a t
- o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15+ v . )
-  k o t i t a lo u s t y ö t ä  t e k e v ä t  (15-64 v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  l a i t o s h o id o k i t  (15+ v . )
-  muut e i  ammatissa to im iv a t ,  
to im in ta  tuntematon (15-64 v . )
PATV80 TOIMINTA 1 .11 .1979  - 31 .10 .1980  
Arvoalue
- t y ö l l i s e t  ammatissa to im iv a t  (15+ v . )
-  työ ttöm ät ammatissa to im iv a t  (15+ v . )
-  0 -  1 4 -v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15-64 v . )
-  k o t i t a lo u s t y ö t ä  t e k e v ä t  (15-64 v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  l a i t o s h o id o k i t  (15+ v . )
-  muut e i  ammatissa to im iv a t  (15-64 v . )
-  to im in ta  tuntematon (15-64 v . )
PATV85
PPTOIM70
TOIMINTA 18 .11 .1984  - 17 .11 .1985  
Arvoalue
-  t y ö l l i s e t  ammatissa to im iv a t  (15+ v . )
- työ ttöm ät ammatissa to im iv a t  (15+ v . )
- 0 -  1 4 -v u o t ia a t
- o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15-74 v . )
-  k o t i t a lo u s t y ö t ä  tek ev ä t  (15-64 v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  l a i t o s h o id o k i t  (15+ v . )
-  muut ammatissa toimimattomat (15-64 v . )
-  to im in ta  tuntematon (15-64 v . )
TOIMINTA 6 .12 .19 70  - 12 .12 .1970  
Arvoalue
- t y ö l l i n e n  työvoima (15-74 v . )
-  työtön työvoima (15-74 v . )
-  0 - 1 4 -v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15-74 v . )
-  k o t i t a lo u s t y ö t ä  te k e v ä t  (15-64 v . )
-  varusm iehet (18-31 v . )
- v a n h u u se lä k k e e l l ä  o le v a t  (15+ v . )
- työkyvyttöm ät (15-64 v . )
- muut työvoiman u lk o p u o le l l a  o le v a t  (15-64 v .  )
-  to im in ta  tuntematon (15-64 v . )
PPT0IM80 TOIMINTA 26 .1 0 .1980  - 1 .11 .19 8 0  
A rvoalue
-  t y ö l l in e n  työvoim a (15-74 v . )
-  työ tön  työvoim a (15-74 v . )
-  0 -  1 4 -v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u lu la is e t  (15+ v . )
-  k o t it a lo u s t y ö tä  te k e v ä t (15-64 v . )
-  varusm iehet (19-24 v . )
-  e l ä k e lä i s e t  (15+ v . )
-  muut työvoiman u lk o p u o le l la  o le v a t ,  
to im in ta  tuntem aton (15-64 v . )
PPT0IM85 TOIMINTA 11 .11 .1985  -  17 .11 .1 985  
A rvoalue
-  t y ö l l in e n  työvoim a (15-74 v . )
-  työ tön  työvoima (15-74 v . )
-  0 -  1 4 -v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u lu la is e t  (15-74 v . )
-  k o t it a lo u s t y ö tä  te k e v ä t (15-64 v . )
-  varusm iehet (18-31 v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  ( e i  ty ö ttö m y y se l. ,  15+ v . )
-  t y ö t tö m y y se lä k e lä is e t  (54-64 v . )
-  muut työvoiman u lk o p u o le lla  o le v a t  (15-64 v . )
-  to im in ta  tuntem aton (15-64 v . )
PAMAS70 AMMATTIASEMA 1970 
A rvoalue
- to im ih en k ilö
- ty ö n te k i jä
-  t y ö n a n t a ja y r i t t ä j ä
- y k s in ä i s y r i t t ä j ä
-  av u stav a  p erh een jäsen
- i t s e n ä in e n  ammatiton
-  ammattiasema tuntem aton, muu
PAMAS75 AMMATTIASEMA 1975
A rvoalue









-  p a lk a n sa a ja
-  y r i t t ä j ä ,  e i  p a lk a t tu a  työvoim aa
- y r i t t ä j ä ,  1 - 4  t y ö n te k i jä ä
-  y r i t t ä j ä ,  v ä h in tään  5 t y ö n te k i jä ä
-  y k s in ä i s y r i t t ä j ä n  p erh een jäsen
- t y ö n a n t a ja y r i t t ä jä n  p erh een jäsen
-  tuntem aton , muu
AMMATTIASEMA 1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rvoalue
-  p a lk a n sa a ja
-  y k s in ä i s y r i t t ä j ä
-  y r i t t ä j ä ,  p a lk a t tu a  työvoim aa
-  y r i t t ä j ä n  av u stav a  p erh een jäsen
-  tuntem aton , e i  t y ö l l in e n
AMMATTI 1970
P i t k i t t ä i s t ie d o s to n  am m attiluo k ituksen  
mukainen koodi
AMMATTI 1975
P i t k i t t ä i s t ie d o s to n  am m attiluo k ituksen  
mukainen koodi
AMMATTI 1980
P i t k i t t ä i s t ie d o s to n  am m attiluo k ituksen  
mukainen koodi
AMMATTI 1 1 .1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5  
P i t k i t t ä i s t ie d o s to n  am m attiluo k ituksen  
mukainen koodi
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PVOSE70 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1970 (VANHA LUOKITUS)
A rvoalue
1 ty ö n a n ta ja t
11 m aa ta lo u s ty ö n an ta ja t
12 muut ty ö n a n ta ja t
2 y k s in ä i s y r i t t ä j ä t
21 m a a t a lo u s y k s in ä is y r i t t ä jä t
22 muut y k s in ä i s y r i t t ä j ä t
3 jo h t a ja t  (p a lk a tu t )  j a  ylemmät to im ih e n k ilö t
31 ju lk is e n  h a llin n o n  jo h ta v a t  j a  ylemmät to im ih e n k ilö t
32 l i i k e y r i t y s t e n  jo h t a ja t
33 muut ylemmät to im ih e n k ilö t
4 alemmat to im ih e n k ilö t
41 ju lk is e n  h a llin n o n  muut to im ih e n k ilö t
42 tämän ryhmän muut to im ih e n k ilö t
5 ty ö n t e k i jä t
51 maa- j a  m e ts ä ta lo u s t y ö n te k i jä t , k a la s tu s a la n  t y ö n t e k i jä t
52 muut a m m a tt ita ito is e t  t a i  e r ik o is tu n e e t  t y ö n t e k i jä t
6 am m attita ido ttom at t a i  e r ik o istu m atto m at t y ö n t e k i jä t
7 e l ä k e l ä i s e t ,  jo id e n  en tin en  am m atti t ie d o s s a
71 m a a t a lo u s y r i t t ä jä t
72 ylemmät to im ih e n k ilö t  j a  h e ih in  v e r r a t t a v a t  y r i t t ä j ä t
73 muut to im ih e n k ilö t  j a  h e ih in  v e r r a t t a v a t  y r i t t ä j ä t
74 a m m a tt ita ito is e t  t y ö n t e k i jä t
75 am m attita ido ttom at t y ö n t e k i jä t
8 muut
81 e l ä k e l ä i s e t ,  jo id e n  e n t i s e s t ä  am m atista e i  o le  t i e t o j a
82 o p i s k e l i j a t ,  jo id e n  h u o lta ja n  am m atista e i  o le  t i e t o j a
83 la i to s h o id o k it
9 sosioekonom inen asema tuntem aton
PVOSE75 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1975 (VANHA LUOKITUS)
A rvoalue 
Ks. PVOSE70
PSOSE70 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1970 (UUSI LUOKITUS)
A rvoalue
1 ty ö n a n ta ja t
11 m aa ta lo u s ty ö n an ta ja t
12 muut ty ö n a n ta ja t
2 y k s in ä i s y r i t t ä j ä t
21 m a a t a lo u s y k s in ä is y r i t t ä jä t
22 muut y k s in ä i s y r i t t ä j ä t
3 ylemmät to im ih e n k ilö t
31 jo h to te h tä v is s ä  to im iv a t ylemmät to im ih e n k ilö t
311 ju lk i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
312 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
32 v a lm is t e lu - ,  e s i t t e l y - ,  tu tk im u s- j a  s u u n n it t e lu ­
t e h t ä v is s ä  to im iv a t ylemmät to im ih e n k ilö t
321 ju l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
322 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
33 o p e tu s te h tä v is s ä  to im iv a t ylemmät to im ih e n k ilö t
331 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
332 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
34 muut ylemmät to im ih e n k ilö t
341 ju l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
342 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
4 alemmat to im ih e n k ilö t
41 e s im ie s t e h tä v is s ä  to im iv a t alemmat to im ih e n k ilö t
( ja tk u u )
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411 ju lk i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
412 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
42 i t s e n ä i s t ä  t a i  m o n ip u o lis ta  to im is to -  t a i  m yyn tityö tä  
te k e v ä t  alemmat to im ih e n k ilö t
421 ju lk i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
422 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
43 e p ä it s e n ä is t ä  t a i  r u t i in in o m a is ta  to im is to -  t a i  
m yyn tityö tä  te k e v ä t alemmat to im ih e n k ilö t
431 ju lk i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
432 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
44 muut alemmat to im ih e n k ilö t
441 ju l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
442 m uissa y h t e is ö is s ä  to im iv a t
5 ty ö n t e k i jä t
51 maa- j a  m e tsä ta lo u s-  sek ä  k a la t a lo u s a la n  t y ö n t e k i jä t
52 t e o l l i s u u s t y ö n t e k i jä t
53 muut tu o ta n to ty ö n te k ijä t
54 ja k e lu -  j a  p a lv e lu ty ö n te k i jä t
6 e l ä k e l ä i s e t
7 o p i s k e l i j a t  j a  k o u lu la is e t  (16 v . t ä y t t . )
9 muut
92 am m atissa to im iv a t , jo id e n  ammatti tuntem aton
99 sosioekonom inen asema tuntem aton
PSOSE75 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1975 (UUSI LUOKITUS)
A rvoalue
Ks. PS0SE70
PSOSE80 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1980 
A rvoalue
Ks. PSOSE70. L is ä k s i :
121 muut ty ö n a n ta ja t .  1 -4 t y ö n te k i jä ä
122 muut ty ö n a n ta ja t ,  v äh in tään  5 ty ö n te k i jä ä
9 - a lk u is e t  k o o d it :
9 muut
91 työ ttö m ät, jo id e n  ammatti tuntem aton
92 muut am m atissa to im iv a t , jo id e n  ammatti tuntem aton
93 muut am m atissa toim im attom at
99 sosioekonom inen asema tuntem aton
PS0SE85 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1985 
A rvoalue
Ks. PSOSE70. 9 - a lk u is e t  k o o d it :
9 muut
91 työ ttöm ät
92 muut t y ö l l i s e t ,  jo id e n  ammatti tuntem aton
93 muut työvoiman u lk o p u o le lla  o le v a t  
99 sosioekonom inen asema tuntem aton
PTY0K75 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ) 1975 
A rvoalue 00 -  12
00 « e i  ko k op ä ivä työk uukausia . e i  p a lk a n s a a ja , t i e t o  puuttuu 
T ie to  v a in  p a lk a n s a a j i l l a .
PTY0K80 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ) 1980 
A rvoalue 00 -  12
00 » e i  ko kop äivätyökuukausia , tuntem aton
PTY0K85 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ) 1985 
A rvoalue 00 -  12
00 -  e i  ko kop ä ivä työkuukausia . tuntem aton
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PTY0SA75 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖSSÄ) 1975
A rvoalue 00 -  12
00 « e i  o s a -a ik a ty ö k u u k a u s ia , e i  p a lk a n s a a ja , t i e t o  puuttuu 
T ie to  koskee p a lk a n s a a j ia ,  jo tk a  o vat teh n ee t p e lk ä s tä ä n  
o s a - a ik a ty ö tä .
PTYOSA80 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖSSÄ) 1980 
A rvoalue 00 -  12
00 = e i  o s a -a ik a ty ö k u u k a u s ia . tuntem aton
PTY0SA85 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖSSÄ) 1985 
A rvoalue 00 -  12
00 = e i  o s a -a ik a ty ö k u u k a u s ia . tuntem aton
PTYOT80 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1980 
A rvoalue 00 -  12
00 = e i  työ ttö m yysk u u kau sia , tuntem aton .
PTY0T85 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1985 
A rvoalue 00 -  12
00 = e i  työ ttö m yysk u u kau sia , tuntem aton .
PTKUN70 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 .1 .1 9 7 1  
A rvoalue 001-999
998 = u s e is s a  ku n n issa  l i ik k u v a
999 = tuntem aton , e i  työ p a ik k aa
PTKUN75 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 .1 .1 9 7 6  
A rvoalue 001-999
998 = u s e is s a  ku n n issa  l i ik k u v a
999 = tuntem aton , e i  työ p a ik k aa
PTKUN80 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 .11 .19 8 0  
A rvoalue 001-999
998 = u s e is s a  ku n n issa  l i ik k u v a
999 = tuntem aton , e i  työ p a ik k aa
PTKUN85 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 17 .1 1 .1985  
A rvoalue 001-999
998 = u s e is s a  ku n n issa  l i ik k u v a
999 = tuntem aton , e i  työ p a ik k aa
PTOLA70 TOIMIALA 1970
TK:n to im ia la lu o k itu k se n  (1980) mukainen ko o d i. Noin 200 to im ia laryh m ää 
k u ite n k in  karkeam m alla t a s o l l a  ku in  em. lu o k itu k s e s s a .
PT0LA75 TOIMIALA 1975 
Ks. PT0LA70
PT0LA80 TOIMIALA 1980
TK:n to im ia la lu o k itu k se n  (1980) mukainen koodi
PT0LA85 TOIMIALA VIIKOLLA 1 1 .1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5
TK:n to im ia la lu o k itu k se n  (1980) mukainen kood i.
A inoastaan  2 -n u m ero taso lla  ovat
11 m aatalous
12 m etsä ta lo u s  
12 k a la ta lo u s
PJUR70
PJUR75
JURIDINEN MUOTO 1970 
A rvoalue
- v a l t io
- kunta
- va ltio en em m istö in en  o sak eyh tiö
- muu o sak eyh tiö  (myös a su n to -o sak eyh tiö )
- muu y k s it y in e n  s e k to r i







PTUTK70 TUTKINTO 31 .1 2 .1970
Ks. "K o u lu tu s lu o k itu s  3 1 .1 2 .1 9 8 4 " , T ila s to k e sk u s , K ä s ik ir jo ja  nro 1, 
















P0PTY85 OPPILAITOSTUNNUS (1985 TUTKINTO)
Ks. TK:n o p p i la i t o s lu e t t e lo ,
9999 = t i e t o  p uu ttu u , e i  tu tk in to a
PVATU70 VALTIONVERONALAISET TULOT 1971
PVATU75 VALTIONVERONALAISET TULOT 1975
PVATU80 VALTIONVERONALAISET TULOT 1980











BILAGA 1 :  DATAFILENS INNEHALL
NAMN UPPGIFT
PHT PERSONBETECKNING 
(d e c h if f r e r a d )
PIKA70 A ld er 3 i . 1 2 .1 9 7 0  
K la s s if ik a t io n  00-99 
99 -  m inst 9 9 -4 r ig
PIKA75 A ld er 3 1 . 1 2 .1 9 7 5
K la s s if ik a t io n  00-99 
99 -  m inst 9 9 -4 r ig
PIKA80 A ld er 1 1 . 1 1 . 198O
K la s s if ik a t io n  00-99 
99 -  m inst 9 9 -ä r ig
PIKA85 A ld er 1 7 . 1 1 .1985 
K la s s if ik a t io n  00-99 
99 -  m inst 9 9 -4 r ig
PSP KÖN










CIVILSTÄND 31 .1 2 .1970  
K la s s if ik a t io n
-  o g i f t
- g i f t
- h em sk illn ad
-  s k i ld
-  än ka/änk lin g
CIVILSTÄND 31 .1 2 .1975  
K la s s if ik a t io n  se  PSIV70
CIVILSTÄND 11 .11 .1980  
K la s s if ik a t io n  se  PSIV70
CIVILSTÄND 17 .11 .1 985  
K la s s if ik a t io n  se  PSIV70
SPRÄK 31 .1 2 .1970  
K la s s if ik a t io n
- f in s k a
-  svenska
-  sam iska
- ry sk a
-  danska, n o rsk a , is lä n d s k a
- e n ge lsk a
-  ty s k a
- f ran sk a
- ö v r ig t
- okänt
SPRÄK 31 .1 2 .1975  
K la s s if ik a t io n  se  PKIE70
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P K IE 8 0 SPRAK 1 .1 .1 9 8 1  








SPRAK 17 .11 .1985  
K la s s if ik a t io n  se  PK1E 70
BOSTADSKOMMUN 1 .1 .1 97 1
BOSTADSKOMMUN 1 .1 .1 97 6
BOSTADSKOMMUN 1 .11 .19 80
BOSTADSKOMMUN 17 .11 .1985
VERKSAMHET 31 .12 .1970  
K la s s if ik a t io n
- yrkesverksamm a (15+ )
-  0 -  1 4 -ä r ig a
- s tu d e ran d e . s k o le le v e r  (15+)
- h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (16-64)
-  p en s io n ä re r  (16+)
-  a n s t a l t s in t e m e r  (15+)
VERKSAMHET 31 .1 2 .1975  
K la s s if ik a t io n
- yrkesverksamm a (15+)
-  0 -  1 4 -ä r ig a
- s tu d eran d e . s k o le le v e r  (15+)
- h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (15-64)
- p en s io n ä re r  (15+)
- a n s t a l t s in t e m e r  (15+)
- ö v r ig a  ic k e  yrkesverksam m a. 
verksam het okänd (15-64)
PATV80 VERKSAMHET 1 .11 .19 7 9  - 31 .10 .1 980  
K la s s if ik a t io n
- s y s s e l s a t t a  yrkesverksamm a (15+)
- a rb e ts lö s a  yrkesverksamm a (15+)
- 0 -  1 4 -ä r ig a
- s tu d eran d e . s k o le le v e r  (15-64)
- h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (15-64)
-  p en s io n ä re r  (15+)
-  a n s t a l t s in t e m e r  (15+)
- ö v r ig a  ic k e  yrkesverksamm a (15-64)
-  verksam het okänd (15-64)
PATV85 VERKSAMHET 18 .1 1 .1984  - 17 .11 .1985  
K la s s if ik a t io n
- s y s s e l s a t t a  yrkesverksamm a (15+)
- a rb e ts lö s a  yrkesverksamm a (15+)
- 0 -  1 4 -ä r ig a
- s tu d e ran d e , s k o le le v e r  (15-74)
- h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (15-64)
- p en s io n ä re r  (15+)
-  a n s t a l t s in t e m e r  (15+)
- ö v r ig a  ic k e  yrkesverksamm a (15-64)
- verksam het okänd (15-64)
PPTOIM70 VERKSAMHET 6 .1 2 .19 7 0  - 12 .12 .1970  
K la s s if ik a t io n
- s y s s e l s a t t  a r b e ts k r a f t  (15-74)
- a r b e ts lö s  a r b e ts k a r f t  (15-74)
- 0 -  1 4 -ä r ig a
-  s tu d eran d e . s k o le le v e r  (15-74)
- h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (15-64)
- b e v ä r in g a r  (18-31)
- p en s io n ä re r  (15+)
- arbetsoförm ögna (15-64)
- ö v r ig a  u tan fö r  a rb e ts k r a f te n  (15-64)
- verksam het okänd (15-64)
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PPT0IM80 VERKSAMHET 26 .10 .1980  - 1 .1 1 .1 9 80  
K la s s if ik a t io n
-  s y s s e l s a t t  a r b e ts k r a f t  (15-74)
-  a r b e ts lö s  a r b e t s k r a f t  (15-74)
-  0 -  1 4 -ä r ig a
- s tu d e ran d e . s k o le le v e r  (15+)
-  h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (15-64)
-  b e v ä r in g a r  (19-24)
-  p en s io n ä re r  (15+)
-  ö v r ig a  u tan fö r  a rb e ts k r a f te n . 
verksam het okänd (15-64)
PPT0IM85 VERKSAMHET 1 1 .11 .1 985  -  17 .1 1 .1985  
K la s s if ik a t io n
-  s y s s e l s a t t  a r b e t s k r a f t  (15-74)
-  a r b e ts lö s  a r b e t s k r a f t  (15-74)
-  0 -  1 4 -ä r ig a
-  s tu d eran d e . s k o le le v e r  (15-74)
- h u s h ä lls a rb e te  i  hemmet (15-64)
- b e v ä r in g a r  (18-31)
-  p en s io n ä re r  ( e j  a rb e ts lö s h e ts p e n s . . 15+)
-  a rb e ts lö sh e tsp e n s io n ä re r  (54-64)
-  ö v r ig a  u tan fö r a rb e ts k r a f te n  (15-64)
-  verksam het okänd (15-64)
PAMAS70 YRKESSTÄLLNING 1970 
K la s s if ik a t io n
-  fö r e ta g s le d a r e  och fu n k tio n ä re r
-  a rb e ta r e
-  a rb e ts g iv a r e
- en sam fö retagare
- m edhjälpande fam iljemedlemm ar
- s jä lv s t ä n d ig a  y rk e s lö s a
-  y r k e s s t ä l ln in g  okänd, ö v r ig a
PAMAS75 YRKESSTÄLLNING 1975 
K la s s if ik a t io n  
s e  PAMAS70
PAMAS80 YRKESSTÄLLNING 1980 
K la s s if ik a t io n
- lö n ta g a re
-  fö r e ta g a r e . e j  av lönad a r b e ts k r a f t
-  fö r e ta g a r e . 1 - 4  a n s t ä l ld a
-  fö r e ta g a r e , m inst 5 a n s t ä l ld a
-  en sam fö re tagares  m edhjälpande fam iljem edlem
-  a rb e ts g iv a r f ö r e t a g a r e s  m edhjälpande fam iljem edlem
- okänd, ö v r ig
PAMAS85 YRKESSTÄLLNING 1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5  
K la s s if ik a t io n
- lö n ta g a re
- en sam fö retagare
- fö r e ta g a r e . av lönad  a r b e ts k r a f t
-  m edhjälpande fam iljem edlem m ar
- okänd. e j  s y s s e l s a t t
PAMK070 YRKE 1970
Kod e n l ig t  y r k e s k la s s if i c e r in g e n  fö r  den 
lo n g itu d in e l la  d a t a f i le n
PAMK075 YRKE 1975
Kod e n l ig t  y r k e s k la s s if i c e r in g e n  fö r  den 
lo n g itu d in e l la  d a t a f i le n
PAMK080 YRKE 1980
Kod e n l ig t  y r k e s k la s s if i c e r in g e n  fö r  den 
lo n g itu d in e l la  d a t a f i le n
PAMK085 YRKE 1 1 .1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5
Kod e n l ig t  y r k e s k la s s if i c e r in g e n  fö r  den 
lo n g itu d in e l la  d a t a f i le n
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PVOSE70 SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 1970 (URSPRUNGLIG KLASSIFICERING)
K la s s if ik a t io n
1 a rb e ts g iv a r e
11 la n tb ru k s a rb e ts g iv a re
12 ö v r ig a  a r b e ts g iv a r e
2 en sam fö retagare
21 lan tb ru k sen sam fö re tag a re
22 ö v r ig a  en sam fö re tagare
3 f ö r e ta g s le d a r e  och högre fu n k t io n ä re r
31 ledande och högre fu n k t io n ä re r  inom a llm än  f ö rv a l tn in g
32 fö r e ta g s le d a r e
33 ö v r ig a  högre fu n k t io n ä re r
4 lä g r e  fu n k tio n ä re r
41 lä g r e  fu n k tio n ä re r  inom a llm än  fö rv a l tn in g
42 ö v r ig a  lä g r e  fu n k tio n ä re r
5 fa c k -  e l l e r  s p e c ia la r b e ta r e
51 la n t -  och. sk o g sb ru k sa rb e ta re
52 ö v r ig a  fa c k -  e l l e r  s p e c ia la r b e ta r e
6 ic k e  fa c k -  e l l e r  s p e c ia la r b e ta r e
7 p en s io n ä re r  och v ä rd ta g a re  i  a n s t a l t  e f t e r  f .d .  y rk e
71 la n tb ru k s fö re ta g a re
72 högre fu n k t io n ä re r  och med dem jäm fö rb ara  fö re ta g a re
73 lä g r e  fu n k tio n ä re r  och med dem jäm fö rb ara  fö re ta g a re
74 fa c k a rb e ta re
75 ic k e - f a c k a r b e ta r e
8 ö v r ig a
81 p e n s io n ä re r . v i lk a s  t i d ig a r e  y rk e  okänt
82 s tu d eran d e . e j  u p p g if t  om fö r s ö r ja r e n s  y rk e
83 a n s t a l t s in t e r n e r
9 socioekonom isk s t ä l l n in g  okänd
PV0SE75 SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 1975 (URSPRUNGLIG KLASSIFICERING)
K la s s if ik a t io n  
Se PV0SE70
PSOSE70 SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 1970 (NY KLASSIFICERING)
K la s s if ik a t io n
1 a rb e ts g iv a r e
11 la n tb ru k s a rb e ts g iv a re
12 ö v r ig a  a rb e ts g iv a r e
2 en sam fö retagare
21 lan tb ru k sen sam fö re tagare
22 ö v r ig a  en sam fö retagare
3 högre tjän stem än
31 högre tjän stem än  i  ledande s t ä l ln in g
311 inom o f f e n t l ig a  samfund
312 inom ö v r ig a  samfund
32 högre tjän stem än  inom fö red rag n in g . p la n e r in g  och fo rsk n in g
321 inom o f f e n t l ig a  samfund
322 inom ö v r ig a  samfund
33 högre tjän stem än  inom u tb i ld n in g
331 inom o f f e n t l ig a  samfund
332 inom ö v r ig a  samfund
34 ö v r ig a  högre tjän stem än
341 inom o f f e n t l ig a  samfund
342 inom ö v r ig a  samfund
4 lä g r e  tjän stem än
41 lä g r e  tjän stem än  i  fö rm a n ss tä lln in g
( f o r t s .)
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411 inom o f f e n t l ig a  samfund
412 inom ö v r ig a  samfund
42 lä g r e  tjän stem än  med s jä lv s t ä n d ig t  e l l e r  
m àn gsid ig t ko n to rs- e l l e r  f ö r s ä l jn in g s a rb e te
421 inom o f f e n t l ig a  samfund
422 inom ö v r ig a  samfund
43 lä g r e  tjän stem än  med o s jä lv s t ä n d ig t  e l l e r  
ru t in m ä ss ig t  ko n to rs- e l l e r  f ö r s ä l jn in g s a rb e te
431 inom o f f e n t l ig a  samfund
432 inom ö v r ig a  samfund
44 ö v r ig a  lä g r e  tjän stem än
441 inom o f f e n t l ig a  samfund
442 inom ö v r ig a  samfund
5 a rb e ta re
51 jo rd -  och sk o g sb ru k sa rb e ta re  och f i s k e r i a r b e t a r e
52 in d u s t r i a r b e t a r e
53 ö v r ig a  p ro d u k tio n sa rb e ta re
54 d is t r ib u t io n s -  och s e r v ic e a r b e ta r e
6 p en sio n äre r
7 studeran de  och s k o le le lv e r  (15 â r  f y l ld a )
9 ö v r ig a
92 yrkesverksam m a. v i lk a s  y rk e  okänt
99 socioekonom isk s t ä l ln in g  okänd
PS0SE75 SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 1975 (NY KLASSIFICERING)
K la s s if ik a t io n
Se PS0SE70
PS0SE80 SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 1980
K la s s if ik a t io n
Se PSOSE70. Dessutom:
121 ö v r ig a  a r b e ts g iv a r e , 1-4 a n s t ä l ld a
122 ö v r ig a  a r b e ts g iv a r e , m inst 5 a n s t ä l ld a
9 -k o d e r :
9 ö v r ig a
91 a r b e t s lö s a . v i lk a s  y rk e  okänt
92 ö v r ig a  yrkesverksam m a. v i lk a s  y rk e  okänt
93 ö v r ig a  ic k e  yrkesverksamma






K la s s if ik a t io n
Se PSOSE70. 9 -ko der:
9 ö v r ig a
91 a r b e ts lö s  a r b e ts k r a f t
92 s y s s e l s a t t a .  v i lk a s  y rk e  okänt
93 ö v r ig a  u tan fö r  a rb e ts k r a f te n  
99 socioekonom isk s t ä l ln in g  okänd
ARBETSMÄNADER (HELDAGSARBETE) 1975 
K la s s if ik a t io n  00 -  12
00 = e j  mánader i  h e ld a g sa rb e te . e j  lö n ta g a r e , 
u p p g if t  saknas
ARBETSMÄNADER (HELDAGSARBETE) 1980 
K la s s if ik a t io n  00 - 12
00 = e j  mánader i  h e ld a g sa rb e te , okänd
ARBETSMÄNADER (HELDAGSARBETE) 1985
K la s s if ik a t io n  00 - 12
00 = e j  mánader i  h e ld a g sa rb e te , okänd
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PTY0SA75 ARBETSMÄNADER (DELTIDSARBETE) 1975 
K la s s if ik a t io n  00 -  12
00 « e j  mánader i  d e l t id s a r b e t e ,  e j  lö n ta g a r e . u p p g if t  sak n as . 
U ppgiften  g ä l l e r  lö n ta g a re  v i lk a  en d ast a r b e ta t  d e l t id .
PTY0SA80 ARBETSMÄNADER (DELTIDSARBETE) 1980
K la s s if ik a t io n  00 -  12
00 = e j  mánader i  d e l t id s a r b e t e .  okänd
PTY0SA85 ARBETSMÄNADER (DELTIDSARBETE) 1985
K la s s if ik a t io n  00 -  12
00 = e j  mánader i  d e l t id s a r b e t e .  okänd
PTYOT80 ARBETSLÖSHETSMÄNADER 1980
K la s s if ik a t io n  00 -  12
00 « e j  a rb e ts lo sh e tsm án ad e r . okänd
PTY0T85 ARBETSLÖSHETSMÄNADER 1985
K la s s if ik a t io n  00 -  12
00 = e j  a rb e ts lö sh e tsm äan d e r . okänd.
PTKUN70 ARBETSPLATSENS BELÄGENHET 1 .1 .1 9 7 1  
K la s s if ik a t io n  001-999 ,
998 = r ö r l i g  i  f i e r a  kommuner
999 = okänd. e j  a r b e t s p la t s
PTKUN75 ARBETSPLATSENS BELÄGENHET 1 .1 .1 9 7 6  
K la s s if ik a t io n  001-999 ,
998 - r ö r l i g  i  f i e r a  kommuner
999 = okänd. e j  a r b e t s p la t s
PTKUN80 ARBETSPLATSENS BELÄGENHET 1980 
K la s s if ik a t io n  001-999,
998 * r ö r l i g  i  f i e r a  kommuner
999 - okänd, e j  a r b e t s p la t s
PTKUN85 ARBETSPLATSENS BELÄGENHET 17 .11 .1985  
K la s s if ik a t io n  001-999 ,
998 - r ö r l i g  i  f i e r a  kommuner
999 - okänd. e j  a r b e t s p la t s
PTOLA70 NÄRINGSGREN 1970
K la s s if ic e r in g e n  f in n s  dokumenterad i  "N ärin g sg ren s in d e ln in gen  (NI) 1979". 
S t a t i s t ik c e n t r a le n .  Handböcker n r 4 . rev  u p p l. (1 98 4 ). Omkring 200 
n ä r in g sg re n a r  ä r  dock pá en g rö v re  n iv á  än i  ovannämnda k l a s s i f i c e r in g .
PT0LA75 NÄRINGSGREN 1975 
Se PT0LA70
PT0LA80 NÄRINGSGREN 1980
Se PTOLA70. D e ta l je ra d  kod fö r  s a m t lig a  n ä r in g sg re n a r
PT0LA85 NÄRINGSGREN 1 1 .1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5  
Se PT0LA 80. Endast pá 2 - s i f f e r n iv ä  ä r
11 jo rdb ruk
12 skogsbruk 
12 f is k e
PJUR70
PJUR75
JURIDISK FORM 1970 
K la s s if ik a t io n
- s t a t
-  kommun
- a k t ie b o la g  med s t a t s m a jo r i t e t
- ö v r ig t  a k t ie b o la g  (även b o s ta d sa k t ie b o la g )
-  ö v r ig  p r iv a t  s e k to r
- ö v r ig , okänd. a r b e t s p la t s  utomlands
JURIDISK FORM 1975 
K la s s if ik a t io n  
Se PJUR70
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PJUR80 JURIDISK FORM 1980 
K la s s if ik a t io n
- s t a t
-  kommun
- a k t ie b o la g  med s t a t s m a jo r i t e t
-  ö v r ig t  a k t ie b o la g  ( e j  b o s ta d sa k t ie b o la g )
-  ö v r ig  p r iv a t  s e k to r
-  ö v r ig , okänd, a r b e t s p la t s  utomlands
PJUR85 JURIDISK FORM 1 1 .-  17 .11 .1985
K la s s if ik a t io n
Ks. PJUR80
PTUTK70 EXAMEN 31 .12 .1970
Se "K o u lu tu s lu o k itu s  3 1 .1 2 .1 98 4 " , S t a t i s t ik c e n t r a le n ,  
Handböcker nr 1 , 6 . re v . upp lagan  (1 98 5 ).
PAPU70 EXAMENSKODENS HJÄLPKOD 1970
H jälpkoder fö r  4 - j a  3 - s i f f e r n iv ä n . med v i lk a s  h jä lp  det ä r  m ö jlig t  
a t t  frän  den 5 - s i f f r i g a  u tb ild n in gsko d en  skapa en 4- e l l e r  
3 - s i f f r i g  u tb ild n in g sk o d .
PTUTK75 EXAMEN 31 .12 .1975  
Se PTUTK70
PAPU75 EXAMENSKODENS HJÄLPKOD 1975 
Se PAPU70
PTUTK80 EXAMEN 31 .12 .1980  
Se PTUTK70
PAPU80 EXAMENSKODENS HJÄLPKOD 1980 
Se PAPU70
PTUTK85 EXAMEN 31 .12 .1985  
Se PTUTK70
PAPU85 EXAMENSKODENS HJÄLPKOD 1985 
Se PAPU70
PAIKA70 EXAMENSÄR FÖR HÖGSTA EXAMEN 1970 
K la s s if ik a t io n  01 -  71.
99 = e j  u p p g if t , e j  examen
PAIKA75 EXAMENSÄR FÖR HÖGSTA EXAMEN 1975 
K la s s if ik a t io n  03 -  75,
99 = e j  u p p g if t . e j  examen
PAIKA80 EXAMENSÄR FÖR HÖGSTA EXAMEN 1980 
K la s s if ik a t io n  02 - 80,
99 - e j  u p p g if t , e j  examen
PAIKA85 EXAMENSÄR FÖR HÖGSTA EXAMEN 1985 
K la s s if ik a t io n  03 -  85,
99 = e j  u p p g if t . e j  examen
POPTY70 LÄR0ANSTALTSK0D (EXAMEN 1970)
Se SC :s fö r te c k n in g  över l ä r o a n s t a l t e r , 
9999 = e j  u p p g if t . e j  examen
P0PTY75 LÄR0ANSTALTSK0D (EXAMEN 1975)
Se SC :s fö r te c k n in g  över l ä r o a n s t a l t e r ,  
9999 = e j  u p p g if t , e j  examen
POPTY80 LÄROANSTALTSKOD (EXAMEN 1980)
Se SC :s fö r te c k n in g  över l ä r o a n s t a l t e r ,  





Se SC :s fö r te c k n in g  över lä r o a n s t a l t e r ,  
9999 - e j  u p p g if t , e j  examen
STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 1971
PVATU75 STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 1975
PVATU80 STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 1980













B I L A G A  Y R K E S K L A S S I F I C E R I N G
A P P E N D I X  C L A S S I F I C A T I O N  O F  O C C U P A T I O N S
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, YHTEISKUNTATIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE
00 T ekn iik an  a la a n  kuu lu va s u u n n it t e lu - ,  jo h to -  j a  tu tk im ustyö  
T ekn isk t p la n e r in g s - ,  le d n in g s -  och fo r sk n in g sa rb e te
000 A rk k ite h d it
A r k it e k te r
001 R ak en n u s in s in ö ö rit 
B yggn ad sin gen jö re r
002 Sähkö vo im atekn iikan  in s in ö ö r it  
In g e n jö re r  med e lk r a f t t e k n is k t  a rb e te
0 0 3 T e le te k n iik a n  in s in ö ö r it  
I n g e n jö re r  med t e l e t e k n i s k t  a rb e te
004 K o n ein s in ö ö r it
M ask in in g en jö re r
0 05 K e m ia l l is - t e k n is e n  a la n  in s in ö ö r it  
In g e n jö re r  med k e m isk t - te k n is k t  a rb e te
0 0 6 K aiv o stek n iik an  j a  m e ta llu r g ia n  in s in ö ö r it  
In g e n jö re r  med g ru v te k n isk t  och m e t a l lu r g is k t  a rb e te
007 Muiden te k n is te n  a lo je n  in s in ö ö r it
In g e n jö re r  inom andra te k n isk a  verksam hetsom räden
00 8 M it ta u s in s in ö ö r it  
M ätn in gsingen j ö re r
01 T ekn iikan  a la a n  kuu luva työ n jo h to - j a  su o r itu s ty ö  
T ekn isk  a rb e ts le d n in g
01 0 R akennustekn iko t 
B yggn adstekn iker
O il Sähkövo im atekn iikan  te k n ik o t  
T ekn iker med e lk r a f t t e k n is k t  a rb e te
012 T e le te k n iik a n  te k n ik o t  
T ekn iker med t e l e t e k n i s k t  a rb e te
01 3 K oneteknikot
M ask in tekn ik er
014 K e m ia ll is - t e k n is e n  a la n  te k n ik o t  
T ekn iker med k e m is k t - te k n is k t  a rb e te
01 5 K aiv o stek n iik an  j a  m e ta llu r g ia n  te k n ik o t  
T ekn iker med g ru v te k n isk t  och m e t a l lu r g is k t  a rb e te
0 1 6 Muiden te k n is te n  a lo je n  te k n ik o t
T ekn iker inom an dra  te k n isk a  verksam hetsom räden
017 M itta u s te k n ik o t  j a  k a r t o i t t a j a t  
M ätn in g stek n ik e r och k a r t lä g g a r e
0 1 8 P i ir u s t u s a p u la i s e t  j a  m it ta u s a p u la is e t  
R itb it r ä d e n  och m ätb iträd en
02 Kemian, f y s i ik a n  j a  b io lo g ia n  a la a n  kuu luva työ  
Kem iskt, f y s i k a l i s k t  och b io lo g is k t  a rb e te
020 K em istit
K em ister
021 F y ys ik o t
F y s ik e r
022 G eo lo g it
Geologer
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023 M e te o ro lo g it , h y d r o lo g it ,  t ä h t i t i e t e i l i j ä t  ym. 
M eteo ro lo ger , h y d ro lo g e r , astronom er m .r l .
0231 M e te o ro lo g it , h y d r o lo g it ,  t ä h t i t i e t e i l i j ä t  
M eteo ro lo ger , h y d ro lo g e r , astronom er
0232 S ä ä te k n ik o t , s ä äh av a in n o n tek i I ä t  
V ä d e r le k s te k n ik e r , v ä d e r le k s o b se rv a tö re r
024 E lä in l ä ä k ä r i t
V e te r in ä r e r
025 B io lo g it
B io lo g e r
026 M aata lo u s- j a  p u u ta rh a -a la n  sek ä  k a la s t u s a la n  tu tk im us j a  neuvonta 
Jo rd b ru k s- och träd g& rd s- sam t f is k e r i f o r s k a r e ,  - r ä d g iv a r e
0261 M aata lo u s- j a  p u u ta rh a -a la n  sek ä  k a la s t u s a la n  tu tk im u s- l a  s u u n n it te lu ty ö  
F o rsk n in g s- och p la n e r in g s a r b e te  inom jo rd b ru k  och t r ä d g a rd s s k ö ts e l  samt f is k e
0262 M aata lo u s- j a  p u u ta rh a -a la n  sek ä  k a la s t u s a la n  neuvonta- j a  v a l is t u s t o im in t a  
R Ä dgivnings- och up p ly sn in gsve rk sam h et inom jo rd b ru k  och t r ä d g ä rd s s k ö ts e l  samt f is k e
027 M etsä ta lo u s tu tk im u s  j a  -neuvon ta 
S k o g sfo rsk a re  och sk o g sra d g iv a re
0271 M e tsä ta lo u s tu tk im u styö
S k o g sfo rsk n in g sa rb e te
0272 M etsä ta lo u sn eu vo n ta - j  a  v a lv o n ta ty ö  
S ko g sb ru k sräd g iv n in g  och -ö vervakn in g
028 L a b o ra n t it  j a  l a b o r a to r io a p u la is e t  
L ab o ran ter och la b o r a to r ie n it r ä d e n
03 L ä ä k e t ie t e e l l in e n  j a  s a ir a a n h o ito ty ö
M ed ic in sk t a rb e te  och v ä rd a rb e te  inom h ä ls o -  och s ju k v a rd
030 L ä ä k ä r it
L äkare
031 H am m aslääkärit
T an d läkare
032 S a ir a a n h o it a ja t  ym. 
S ju k sk ö ta re  m .f l .
0321 Y l ih o i t a j a t
Ö verskö tare
0322 O sa s to n h o ita ja t , l a b o r a t o r io h o i t a ja t  j a  muut s a i r a a n h o i t a ja t  
A v d e ln ln g s sk d ta re , la b o r a to r ie s k ö ta r e  och andra s ju k s k ö ta re
033 H am m ashoitajat j a  v a s t a a n o t to a p u la is e t  
T andskötare och m o ttag n in g sb iträd en
034 K ä t i lö t
Bam m orskor
035 M ie l i s a i r a a n h o i t a j a t
M entalv& rdare
036 A p u h o ita ja t  j a  lä ä k in t ä v a h t im e s t a r i t  
H jä lp sk ö ta re  och s ju k h u sv ak tm ästa re
037 T e k n ise t  s a i r a a n h o ito a p u la is e t  
T ekn iska  s ju k v 4 rd sb iträ d e n
038 L a lt o s l a s t e n h o i t a i a t  ( s a i r a a lo i s s a )  
I n s t i tu t io n s b a r n s k ö ta r e  (p4 s ju kh u s)
039 Muut l ä ä k e t i e t e e l l i s e n  j a  s a ir a a n h o ito ty ö n  amm atit
Ö vriga y rk en  inom m ed ic in sk t a rb e te  och v ä rd a rb e te  inom h ä ls o -  och sjukvÄ rd
04 Muu te rv ey d e n - j a  s a ir a a n h o ito ty ö  
Ö vrig t a rb e te  inom h ä ls o -  och s ]ukv4rd
040 F arm asla työ  
A rbete  inom farm ac l
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0401 F a rm ase u t it , p r o v i i s o r i t  j a  a p te e k k a r it  
F arm aceu ter, p ro v is o r e r  och ap o tekare
0402 Farmanomit j a  a p te e k is s a  to im iv a t  t e k n is e t  a p u la is e t  
Farmanomer och te k n is k a  b it r ä d e n  v id  apo tek
041 L ä ä k in t ä v o im is t e l i ja t ,  t o im in ta t e r a p e u t i t  
F y s io te r a p e u te r , e rg o te ra p e u te r
042 T e rv e y s t a r k a s t a ja t  
H ä lso v& rd s in sp ek tö rer
043 H ie ro ja t  ym.
M assörer m .f l .
044 R u o k a v a l io a s ia n tu n t i ja t  
K o stexp erte r
049 Muut te rv ey d e n - j a  sa iraan h o id o n  amm atit 
Ö vriga y rken  inom h ä ls o -  och s ju k v ä rd
05 O petusalaan  kuu luva työ  
P ed ago g isk t a rb e te
050 Y l io p is to je n  j a  ko rk eak o u lu jen  o p e t t a ja t  
U n iv e r s i t e t s -  och h ö g sk o llä r a re
051 L u o kan o p etta ja t j a  e r i t y i s o p e t t a j a t  
K la s s lä r a r e  och s p e c ia l l ä r a r e
052 Muiden o p p i la i to s t e n  r e h t o r i t  sek ä  a in e e n o p e t ta ja t  l a  l e h t o r i t  
R ek to re r v id  ö v r ig a  l ä r o a n s t a l t e r , äm n eslä ra re  och le k to r e r
055 P ä iv äk o tien  jo h t a ja t  j a  la s t e n ta r h a n o p e t ta ja t  
D aghem sföreständare och b a rn tr ä d g ä r d s lä r a r e
056 K o u lu tu s p ä ä ll ik ö t  ym.
U tb ild n in g sc h e fe r  m .f l .
0561 K o u lu tu sp ä ä ll ik ö t  
U tb ild n in g sc h e fe r
0562 Muut k o u lu t t a ja t  
Andra u t b i ld a r e
059 Muut o p e tu sa lan  amm atit
Ö vriga y rken  inom p ed ag o g isk t a rb e te
0591 Muut o p e t t a ja t  
Andra l ä r a r e
0592 Muut o p e tu sa lan  t y ö n t e k i jä t  
Andra inom p ed ag o g isk t a rb e te
06 Uskonnon a la a n  kuu lu va työ  
R e l ig iö s t  a rb e te
060 P a p it  ( e v . - l u t .  j a  o rto d o k s .)
P r ä s te r  ( e v . lu t h .  och ortodox k y rk a )
061 S a a rn a a ja t  ym.
P re d ik a n te r  m . f l .
062 U s k o n n o l l is - s o s ia a l is e n  työn t e k i j ä t  
R e l i g iö s t - s o c l a l t  a rb e te
07 L a in o p i ll in e n  työ  
J u r id l s k t  a rb e te
070 T u o m io istu in ten  la k im ie h e t  
D o m s to ls ju r is te r
071 S y y t t ä j ä t  j a  ylemmät p o l i is iv i r k a m ie h e t  
A k lagaren  och högre p o lis t jä n s te m ä n
072 A s ia n a ja ja t  ( l a i n o p i l l i s e n  tu tk in n o n  s u o r it t a n e e t )
A dvokater (med j u r i d i s k  examen)
073 L a in o p i l l i s e t  a s ia m ie h e t  
J u r id ls k a  ombudsmän
079 Muut l a in o p i l l i s e n  a la n  am m atit 
ö v r ig a  y rken  inom j u r l d i s k t  a rb e te
08 T a i t e e l l in e n ,  v i ih t e e l l i n e n  j a  k i r j a l l i n e n  työ  
K o n s tn ä r lig t ,  u n d e rh ä llan d e  och l l t t e r ä r t  a rb e te
080 Kuvaamatai t e l 1i j  a t  
B i1d k o n s tn äre r
081 M a in o s p i i r t ä jä t  
R eklam tecknare
082 S o m is ta ja t ,  t e k s t a a j a t  
D ek o ra tö rer , t e x ta r e
083 K i r j a i l i j a t  j a  k r i i t i k o t  
F ö r r a t t a r e  och k r i t i k e r
084 Sanomalehden t o i m i t t a j a t , k u s ta n n u s to im it t a ja t , m a ln o s to im it ta ja t  
J o u m a l i s t e r ,  f ö r la g s r e d a k tö r e r ,  re k lam re d ak tö re r
0841 Sanomalehden t o im i t t a j a t  j a  k u s ta n n u s to im it t a ja t  
J o u r n a l i s t e r  och fö r la g s r e d a k tö r e r
0842 M a in o s to im it ta ja t  ym. 
R ek lam redak tö rer m .f l .
085 M u o to il i ja t
Form givare
0851 T u o te s u u n n it t e l i ja t  j a  t a i t e i l i j a t  ym. 
P ro d u k tp lan e ra re  och k o n s tn ä re r  m .f l .
0852 M a l l in t e k i jä t  ym.
M odellt i l l v e r k a r e  m .f l .
086 N ä y t t ä m ö t a i t e i l i ja t ,  l a u l a j a t  
S cen k o n stn ä re r , sän g are
0861 T e a t te re id e n  j a  oopperoiden e s i in t y v ä t  t a i t e i l i j a t  
S cen k o n stn ärer v id  t e a t e r  och opera
0862 Muut e s i in t y v ä t  t a i t e i l i j a t  
Andra sc en k o n stn äre r
087 Muusikot
M usiker
088 R ad io- j a  t v -o h je lm a to im it ta ja t  j a  - o h ja a ja t  ym. 
R ad io- och tv -p ro g ram red ak tö re r
089 Muut t a id e -  j a  v i ih d e a la n  amm atit
Ö vriga y rken  inom k o n s tn ä r l ig t  och u n d e rh ä llan d e  a rb e te
0891 T e a t t e r i -  j a  e lo k u v a o h ja a ja t  j a  - jo h t a j a t  ym. 
T e a te r -  och f i lm r e g is s ó r e r  ocn - d l r e k tö r e r  m .f l .
0892 Muut t a id e -  j a  v i ih d e a la n  t y ö n te k i jä t
Andra inom k o n s tn ä r l ig t  och u n d e rh ä llan d e  a rb e te
09 Muu tek n in e n , lu o n n o n t ie t e e l l in e n , y h t e is k u n t a t ie t e e l l in e n ,  s o s ia a l in e n  j a  h um an istin en  työ  
O vrig t t e k n is k t ,  n a tu rv e te n s k a p lig t ,  s a m h ä l ls v e te n s k a p lig t ,  s o c i a l t  och h u m an is t is k t  a rb e te
090 T i l in t a r k a s t a j a t
R e v iso re r
0901 T i l in t a r k a s t a j a t  j a  r e v i i s o r i t  
R e v iso re r
0902 L a sk e n ta ta rk k a a j  a t  j  a  t a lo u s ta r k k a a j  a t  
R ed o v isn in g sg ran sk a re  och ekonom igranskare
091 S o s ia a l i a la n  j a  l a s t e n p ä iv ä h o ito t y ö n te k i jä t  ( e i  k o d e is s a ) ,  h a r r a s tu s -  j a  v ap aa -a ik a to im in n an  o h jau s 
S o c ia l  t jän s te m än , b am aagh em sarb etare  ( in t e  i  hemmen), hobby- och f  r i t i d s l e a a r e
0911 Jo h to - j a  h a l l in t o t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  s o s i a a l i t y ö n t e k i j ä t  
S o c ia lt jä n s te m ä n  inom le d n in g  och a d m in is tr a t io n
0912 Muut s o s i a a l i a l a n  j a  la s t e n p ä iv ä h o ito t y ö n t e k i jä t ,  h a r r a s tu s -  l a  v ap aa -a ik a to im in n an  o h jau s 
Andra s o c ia l t jä n s te m ä n , b arndaghem sarbetare  (In te  i  hemmen), nobby- och f r i t i d s l e d a r e
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094 K ir ja s to n -  j a  a r k i s t o n h o it a ja t ,  m useovirkam iehet 
B ib l io t e k a r i e r ,  a r k i v a r i e r ,  m u se itjän stem än
0941 K ir ja s to n - , a r k is to n -  j a  m u seo n h o ita ja t 
B ib l io t e k a r i e r ,  a r k iv a r i e r  och m u se irö res tän d a re
0942 Muut k i r j a s t o - ,  a r k i s t o -  j a  m u se o ty ö n tek ijä t
Andra b ib l io t e k a r i e r ,  a r k iv a r i e r  och m u se itjän stem än
095 T a lo u d e ll is e n , t i l a s t o l l i s e n  yms. tu tk im u s- j a  su u n n it te lu ty ö n  t e k i j ä t  
F o rsk are  och p la n e r a r e  inom ekonom iska, s t a t i s t i s k a  m .f l .  omraden
096 A t k - p ä ä l l ik ö t ,  - s u u n n i t t e l i j a t  j a  o h je lm o ija t  
A db -chefer, -p la n e r a r e  och programmerare
0961 A tk -p ä ä l l ik ö t  j a  - s u u n n i t t e l i j a t  
A db-chefer och -p la n e r a r e
0962 O h je lm o ija t
P rog ramme ra  re
097 P sy k o lo g it  
P syko lo ger
098 H en k ilö ku n ta -, su h d e to im in ta - j a  t y ö n v ä lt t y s t y ö n t e k i jä t  
P e r so n a l- , pr-män och a rb e ts fö rm ed la re
0981 Suhdetoim innan jo h to h e n k ilö t , t i e d o t t a j a t  sek ä  m a tk a ilu -  j a  k u l t t u u r i a l a n  t y ö n te k i j ä t  
P r -c h e fe r , in fo rm a tö re r  samt t u r i s t -  och k u ltu r a r b e ta r e
0982 H en k ilö kun ta- j a  t y ö n v ä l i t y s t y ö n t e k i jä t  sekä  muut suhdetoim innan j a  jä r je s tö t y ö n  t e k i j ä t  
Personalm än ocn a rb e ts fö rm e d la re  samt andra pr-män och organisationsom budsm än
099 Muut h u m an is tisen , lu o n n o n t ie t e e l l is e n  j a  y h t e i s k u n t a t ie t e e l l i s e n  a la n  amm atit 
Ö vriga y rken  inom h u m a n is t is k t , n a tu rv e te n s k a p lig t  och s a m h ä lls v e te n s k a p lig t  a rb e te
0991 A rk e o lo g it , m a a n t i e t e i l i j ä t ,  m atem aatiko t ym.
A rkeo lo ge r, g e o g ra fe r . m atem atiker m .f l .
0992 Muut h u m an is tisen , lu o n n o n t ie t e e l l i s e n  j a  y h t e i s k u n t a t ie t e e l l i s e n  työn t e k i j ä t  
Andra inom h u m a n is t is k t , n a tu rv e te n s k a p lig t  och s a m h ä lls v e te n sk a p lig t  a rb e te
I HALLINNOLLINEN, TILIN?IDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ 
ADMINISTRATIVE KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE
10 Y h te is k u n n a l l is - h a l l in n o l l in e n  työ  
S a m h ä lls a d m in is t r a t iv t  a rb e te
100 J u lk is e n  h a ll in n o n  jo h to - , v a lm is t e lu -  j a  e s i t t e l y t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  ylemmät to im ih e n k ilö t  
HÖgre tjän stem än  i  ledan de u p p g if te r  och beredande samt fö red ragan de  högre tjän stem än  inom den 
o f t e n t l i g a  fö rv a ltn in g e n
I I  L i ik e y r i t y s t e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  h a l l in n o l l in e n  työ  
F ö re ta g s -  och o rg a n is a t io n s a d m in is t r a t iv t  a rb e te
110 L i ik e y r i t y s t e n  jo h t a ja t  
F ö re ta g s a a m in is t r a tö r e r
I I I  T ek n ise t jo h to h e n k ilö t  
T ekn iska le d a r e
112 K a u p a ll is e t  jo h to h e n k ilö t  
K om m ersiella le d a r e
113 H a l l in n o l l is e n  s e lv it y s t y ö n  j a  la sk en ta to im en  jo h to h e n k ilö t  
F ö re ta g s a d m in is t r a t iv a  u tre d a re  och re d o v isn in g sc h e fe r
114 K a u p a ll is te n , a m m a ti l l is t e n  j a  a a t t e e l l i s t e n  j ä r j e s t ö j e n  jo h to h e n k ilö t  
Förbundschef (k o m m ers ie lla , f a c k l ig a  och i d e e l l a  o r g a n is a t io n e r )
115 H e n k ilö s tö h a llin n o n  jo h to h e n k ilö t  sekä  muut l i i k e y r i t y s t e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  h a l l i n n o l l i s e n  työn  amm atit 
P e rso n a lc h e fe r  och an dra  y rken  inom f ö r e t a g s -  och o rg a n is a t io n s a d m in is t r a t iv t  a rb e te
12 K ir ja n p ito -  j a  k a ssan h o ito ty ö  
R äkenskaps- och k a s s a a rb e te
120 K ir j a n p i t ä jä t  
B okförare
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1201 K ir ja n p ito k a m re e r it  ym.
B okxörlngskam rer m .f l .
1202 Muut k i r j a n p i t ä j ä t  
Andra b o k fö ra re
121 P an kk ien , p o s t ie n  J a  k o n t to r ie n  k a s s a n h o it a ja t  
B ank-, p o s t-  och k o n to rsk a s sö re r
122 Myymälöiden j a  r a v in to lo id e n  k a s s a n h o it a ja t  
B u t ik s -  och re s ta u r a n g k a s s ö r e r
129 Muut k i r j a n p i t o -  j a  k a ssan h o ito työ n  amm atit 
Ö vriga y rk en  inom re d o v is n in g s -  och k a s s a a rb e te
13 S ih t e e r i -  J a  k o n e k ir jo itu s t y ö  
S e k r e t e r a r -  och m ask in sk r iv n in g sa rb e te
13 0  S ih t e e r i t  
S e k r e te r a r e
131 K o n e k ir jo it t a ja t  j a  p ik a k i r j o i t t a j a t  
M ask in sk r iv a re  och s te n o g ra f e r
14 T ie to ko n e id en  k ä s i t t e l y t y ö  
A db-arbete
140 T ie to k o n e o p e ra a t to r it  
D atam ask in so p era tö rer
141 A t k - k i r j o i t t a j a t  
A d b -sk r iv a re
15 Muu t i l i n p id o l l i n e n  j a  k o n t to r ite k n in e n  työ  
Ö vrig t k am e ra lt  och k o n to rs te k n isk t  a rb e te
150 K o n e k lr ja n p itä jä t ,  l a s k u a p u la i s e t ,  m o n is ta ja t  ym. 
M askinbokfo r a r e , r ä k n e b iträ d e n , d u p lic e ra d e  m .f l .
151 Y le i s k o n t t o r i s t i t  
K o n to ris t ( e j  s p e c ia l ic e r a d )
152 P an k k ito im ih e n k ilö t  j a  o s a s to n h o it a ja t  
B anktjänstem än  och a v d e ln in g sc h e fe r
1521 Pankkien  o s a s t o je n h o it a ja t  ym.
B ankem as a v d e ln in g sc h e fe r  m .f l .
1522 P a n k k ito im ih en k ilö t  j a  k a s s a to im ih e n k ilö t  
B anktjänstem än  och k a s s ö re r
153 V a k u u t u s v i r k a i l i j a t  
F ö rsäk r in g s t jän s te m än
1531 O s a s to p ä ä ll ik ö t , v a h in k o ta r k a s t a ja t  ym. 
A v d e ln in g sch e fe r , sk a d e in sp e k tö re r  m .f1.
1532 Muut v a k u u t u s v i r k a i l i j a t  
Andra fö r s ä k r in g s t jä n s te m ä n
154 S a ir a u s k a s s a -  j a  s o s i a a l iv a k u u t u s v i r k a i l i j ä t  
S ju k fö r s ä k r in g s k a s s a -  och so c ia lfö r s ä k r in g s t jä n s te m a n
155 M a tk a ilu a la n  to im ih e n k ilö t  
R ese- och tu r is tb y r ä t jä n s te m ä n
156 H u o l i t s i j a t ,  l a i v a n s e l v i t t ä j ä t  ym.
S p e d itö re r , skeppsm äklare  m .f l .
157 I s ä n n ö i t s i j ä t ,  v a r a s to n h o it a ja t  ym. 
F a s t lg h e t s f ö r v a l t a r e ,  la g e r fo r e s tä n d a r e  m .f l .
158 T a r jo u s t e n la s k i jä t ,  t i l a u s t e n k ä s l t t e l i j ä t  
O f f e r t k a lk y la to r e r ,  o rd e rb eh an d la re
1581 T a r jo u s in s in ö ö r it  j a  lu o t t o p ä ä l l ik ö t  ym. 
O f fe r t in g e n jö r e r  och k r e d i tc h e f e r  m .f l .
1582 Muut t a r jo u s t e n  l a s k i j a t  
Andra o f f e r t k a lk y la t o r e r
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159 Muut k o n t to r ity ö n  am m atit
Andra y rken  inom k o n to rsa rb e te
2 KAUPALLINEN TYÖ 
KOMMERSIELLT ARBETE
20 Tukku- j a  v ä h it t ä is k a u p p ia a t  
P a r t i -  och d e ta l jh a n d la r e
200 Tukkukauppiaat 
P a r t ih a n a la r e
201 V ä h it t ä is k a u p p ia a t  j a  v u o k ra a ja t  
D e ta ljh a n d la re  och u th y ra re
21 K i in t e is tö je n ,  p a lv e lu s t e n  j a  arvo p ap ere id en  m yynti 
F ö r s ä l jn in g  av f a s t ig h e t e r ,  t j ä n s t e r  och värdepapper
210 V ak u u tu sh an k k ijä t 
F ö r s ä k r in g s fö r s ä l j a r e
2101 A lu e jo h ta ja t  ym.
D is t r ik t s c h e f e r  m .f l .
2102 V ak u u tu sas iam ieh et, p i i r i e d u s t a j a t  ym.
F ö r s ä k r in g s a c k v is itö r , d i s t r lk t s r e p r e s e n t a n t e r  m . f l .
211 K iin te än  j a  ir ta im e n  omaisuuden sekä  arvo p ap ere id en  v ä l i t t ä j ä t  
Egendoms- och värdep app ersm äk lare
212  M arkk ino inn in  e d i s t ä j ä t  
Reklammän
2121 M a in o sp ä ä ll ik ö t  ym.
Reklam chefer m .f l .
2122 Muut m arkk ino inn in  e d i s t ä j ä t  
Andra reklammän
22 K auppaedustustyö 
A g en tu rarb ete
220 M yyntim iehet, m y y n t ie d u s ta ja t  
F ö r s ä l j a r e ,  r e p re s e n ta n te r
221 K au pp a-agen tit 
A genter
23 Muu k a u p a ll in e n  työ  
Annat k o m m ers ie llt  a rb e te
230 O s t a ja t ,  k o n tto r im y y jä t  
Inkö p are , f ö r s ä l j a r e  (kon tor)
2301 M y y n t i- in s in ö ö r it  j a  o s t a ja t  
F ö r s ä l jn in g s in g e n jö r e r  och inkö p are
2302 Muut k o n tto r im y y jä t  
Andra f ö r s ä l j a r e
231 M yym ä län h o ita ja t , o s a s to n h o it a ja t  j a  m yym älähenkilöstö  
A iz ä r s -  och a v d e in in g s fö r e s tä n a a re , b u t lk sp e rso n a l
233 K ie r tä v ä t  m yy jä t 
Ambulerande f ö r s ä l j a r e
234 Huoltoaseman m yy jä t 
S e r v ic e s t a t io n sb itr ä d e
239 Muu m yyn tih en k ilö s tö  
Andra f ö r s ä l j a r e
3 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 
LANT- OCH SKOGSBRUKSARBETE SAMT FISKE
30 M aa-, m etsä- j a  p u u ta rh a ta lo u d en  jo h to työ
L an tb ru k s -, sko gsb ruk s- och tr ä d g a rd s le a n in g
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300 Maan- , m etsän - j a  p u u t a r h a n v i l j e l i j ä t  
Jo rd -  , sk o g s- och träd g ä rd sb ru k a re
302 M aata lou styö n  jo h to  
L an tb ru k sb e fä l
303 M e tsä ta lo u s työ n  jo h to  
S k o g sb e fä l
304 P uu tarhatyön  Joh to  
T rä d g ird s b e fä l
3041 K au p u n g in p uu tarh u rit, y l ip u u t a r h u r i t  ym. 
S ta a s tr ä d g ä rd s m ä s ta r e , ö v e r trä d g ä rd sm äs ta re  m .f1.
3042 Muut p u u tarh atyö n  t y ö n jo h ta ja t  
Andra inom trä ag & rd sb e fä l
305 K o t ie lä in te n  k a s v a t t a ja t  
H usd jursuppfödare
306 T u rk is e lä in te n  k a s v a t t a ja t  
P ä lsd ju rsu p p fö d a re
307 Poroj e n k a s v a t t a ja t  
Renuppfödare
31 M aata lo u s- j a  p u u ta rh a työ , e lä in te n h o ito  
L an tb ruks- och t r ä d g ir d s a r b e t e , d ju r s k ö t s e l
310 M a a n v i l je ly s t y ö n te k i jä t  j a  k o t i e lä in t e n h o it a j a t  
Jo rd b ru k sa rb e ta re  ocn h u sd ju r s sk ö ta re
311 P uu tarh a- j a  p u is t o t y ö n te k i jä t  
T räd gärd s- ocn p a rk a rb e ta r e
312 T u rk is e lä in te n  h o i t a j a t  
P ä lsd j u r s sk ö ta re
313 P o ro n h o ita ja t  
R enskötare
319 Muut m aa ta lo u s- j a  p uu tarh atyö n  sekä  e lä in te n h o id o n  am m atit 
Ö vriga inom la n tb ru k s -  och träd g & rd sa rb e te  samt d ju r s k ö t s e l
32 R i is ta n h o ito  j a  m e tsä s ty s  
V i l tv ä r d  och j a k t
320 R i i s t a n h o i t a j a t  j a  m e t s ä s t ä jä t  
Ja k tö v e rv a k a re  och jä g a r e
33 K a la s tu s  
F is k e r ia r b e t e
330 K a la s t a ja t  
F is k a re
331 K a l a n v i l j e l i j ä t  
F isk o d la r e
3311 K a la s tu s m e s ta r it  
F isk m äs ta re
3312 Muut k a l a n v i l j e l y s t y ö n t e k i j ä t  
Andra inom f is k o a l in g
34 M etsätyö  
S ko g sa rb e te
340 M etsä- j a  u i t t o t y ö n t e k i j ä t
Skogs- och f lo t tn in g s a r b e t a r e
4 KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ
GRUV-, DJUPBORRNINGS- OCH ANRIKNINGSARBETE
40 K aivos- J a  lo u h in ta ty ö
Gruv- och e te n b ry tn in g s a rb e te
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400 K aivosm iehet, p a n o s ta ja t  ym.
G ru vb ry tare , b e rg sp rän g a re  m .f l .
41 S y v ä k a ira u s ty ö
Dj u p b o rm in g sa rb e te
410 I sk u p o ra a ja t  j a  s y v ä k a i r a a ja t
B runnsborrare  och d iam an tb o rrare
42 R ik a s tu s ty ö  
A n r ik n in g sa rb e te
420 R ik astu sm ieh et
A n r ik n in g sa rb e ta re
49 Muu k a iv o s -  j a  lo u h in ta ty ö
Ö vrig t g ru v - och s te n b ry tn in g s a rb e te
490 Muut k a iv o s -  j a  lo u h in ta t y ö n te k i jä t
Ö vriga g ru v - och s te n b ry tn in g s a rb e ta r e
5 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
50 M e r ip ä ä lly s tö ty ö  
S jö b e f ä ls a rb e te
500 A lu s ten  p ä ä l l ik ö t  j a  peräm iehet 
F a r ty g s b e fä lh a v a re  och styrm än
5001 K ap teen it j a  p eräm ieh et 
K aptener och styrm än
5002 L a iv u r i t  ym.
Skeppare m .f l .
501 L u o ts it  
L o tsa r
502 K o n ep ää lly stö  
M ask ln b efä l
51 K ansi- j a  konem ieh istö
D äcks- och m asklnm anskapsarbete
510 K an sim ieh istö  sek ä  p ie n te n  a lu s t e n  k u l j e t t a j a t  
Däcksmanskap och fö r a r e  p4 m indre f a r t y g
511 Konem iehistö 
Maskinmanskap
52 L entotyö  
F ly g a rb e te
520 L en to ko n een o h jaa ja t ym.
F ly g fö r a re  m .f l .
5201 L en to k ap teen it j a  len to p eräm ieh e t ym. 
F lyg k ap ten e r ocn f ly g s ty rm än  m. f l .
5202 H e l ik o p t e r i le n t ä jä t  ym.
H e l ik o p te r i ly g a r e  m . f l .
53 V e tu r in -  j a  m o o tto r iv au n u n k u lje tu styö  
Lok- och m o to rv agn sfö ra ra rb e te
530 V e tu r in -  j a  m o o tto r iv a u n u n k u lje t tä jä t . - h o i t a j a t  
Lok- och m o to rvagn sfö rare , - s k o ta r e
54 T le li ik e n n e ty ö  
V ä g t r a f ik a rb e te
540 M ootto ria joneuvon - j a  r a i t io v a u n u n k u l je t t a ja t  
M otorfo rdonsförare  och sp ä rv a g n sfö ra re
541 T a v a r a lä h e t i t  j a  a j u r i t  ym.
Varubud och k u sk a r  m. f l .
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55 L iik e n n e p a lv e lu ty ö  
T r a f ik s e r v ic e a r b e te
550 Ju n a - j a  asem am ieh istö  ( l i ik e n n e o s a s to )
Täg- och s ta t io n s p e r s o n a l  ( t r a f ik a v d e ln in g )
5501 J ä r je s t e ly r o e s t a r i t ,  ko n d u k tö ö rit ym.
R an ge rin g sm ästa re , konduktö rer m .r l .
5502 Asema-, ju n a -  j a  va ihdem iehet 
S t a t io n s - ,  t&g- och v ä x e lk a r la r
551 L e n t o l i i k e n n e v l r k a l l i j a t  
F ly g t r a f ik t J ä n s te m ä n
5511 R a h t i-  j a  l e n t o l l i k e n n e v i r k a i l l j a t  
F ra k t-  och f ly g t jä n s te m ä n
5512 K enttäem ännät j a  t a v a r a n k u l je t t a j a t  
M arkvärd innor och go d sb ärare
552 T ie -  j a  r a i t i o t i e l i i k e n t e e n  p a lv e lu h e n k ilö s tö  
S e rv ic e p e rs o n a l i  b u ss -  och s p ä rv a g n s t r a f ik
56 L iik e n te e n  jo h to  j a  työ n jo h to  .•
T r a f ik le d n in g  och a rb e ts le d n in g
560 Satam atyön j a  - l i i k e n t e e n  jo h to  
H am n trafikb efä l
5601 S a tam ak ap teen it j a  s a ta m a p ä ä l l ik ö t  
Hamnkaptener
5602 S a t a m a v ir k a i l i j ä t  j a  - t y ö n jo h t a ja t  ym.
Hamntjänstemän och - a r b e t s le d a r e  m .r l .
561 I lm a li ik e n te e n  jo h to  
F ly g t r a f ik b e f ä l
5611 Lentoasem ien  p ä ä l l i k ö t  j a  le n n o n jo h ta ja t  
F ly g p la t s c h e f e r  och f ly g t r a f i k l e d a r e
5612 L e n n o n s e lv i t t e l i j ä t  j a  - v a l m i s t e l i j a t  
F ly g k la r e r a r e  och r u t to p e r a tö r e r
562 R a u t a t ie l i ik e n t e e n  jo h to  
T r a f ik b e f ä l  v id  jä rn v ä g
5621 A sem ap ää llik ö t j a  l i i k e n n e t a r k a s t a j a t  
S ta t io n s in s p e k to r e r  och t r a f ik in s p e k t ö r e r
5622 L iik e n n e o h ja a ja t  j a  - v i r k a i l i j a t  ym.
T ä g t r a f ik le d a r e  och -t jä n s te m än  m .f l .
563 T ie l i ik e n te e n  jo h to  
V ä g t r a f ik b e fä l
57 P o s t i - ,  l e n n ä t in - ,  p u h e lin -  j a  r a d io li ik e n n e ty ö  
P o st-  och te leko m m un ikatio n sarb ete
570 P o s t i-  j a  t e l e l i i k e n t e e n  k o n t to r in h o it a ja t  sek ä  muut v irk am ie h e t
K o n to rsrö restän d are  (p o s t-  och t e l e )  samt andra p o s t t r a f ik t jä n s te m ä n
572 P u h e lu n v ä l i t t ä jä t  j a  p u h e l in v a ih te e n h o it a ja t  
T e le f o n is t e r  och k o n to r s t e le fo n is te r
573 S ä h k ö t t ä jä t ,  r a d io s ä h k ö t t ä jä t  sek ä  muut v i e s t i t t ä j ä t
T e le g r a f i s t e r ,  r a d io t e l e g r a f i s t e r  och andra r a d io te le fo n o p e ra tö re r
58 P o s t i-  j a  l ä h e t t i t y ö  
P o s t a l t  och an n at b udarb ete
580 P o s t in k a n ta ja t  j a  - l a j i t t e l i j a t  
P o s t i l jo n e r  och s o r t e r a r e
581 L eh d e n jak a ja t  
T id n in g su tb ä ra re
582 T o lm is to v a h t im e s ta r it  j a  - l ä h e t i t  ym.
K o n to rsvak tm ästare , kontorsbud m . f l .
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59 Muu k u l j e t u s -  j a  l l ik e n n e ty ö
Ö vrig t t r a n s p o r t -  och kom m unikationsarbete
590 Maj a k a n v a r t i j  a t  
F y rv ak ta re
591 Kanavan- j a  lo s s in h o i t a j a t ,  s a t a m a v a r t i ja t  
K anal- och f ä r j s k ö t a r e ,  ham nvakter
599 Muut k u l j e t u s -  j a  l i ik e n n e ty ö n  amm atit
Ö vriga y rken  inom t r a n s p o r t -  och kom m unikationsarbete
6/7 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM.
TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M.M.
60  T e k s t i i l i t y ö  
T e x t i la r b e te
600 L anganvalm istuksen  e s i t y ö t  
G arn fö rarb ete
601 K eh rää jä t  ym.
S p in n are  m .f l .
602 K u to ja t 
Vävare
603 L a ito sm ieh e t ( t e k s t i i l i t y ö )  j a  k o n e e n a s e t ta ja t  
M a s k in s tä l la r e
604 N eu lo ja t j a  n e u le t y ö n t e k ijä t  
S t ic k a r e  m .f l .
605 V iim eistäm ön j a  värjääm ön t y ö n t e k i jä t  
A p p re tu r- och b e re d n in g sa rb e ta re
606 V a lm is te id e n  t a r k a s t a j a t ,  kankaan t a r k a s t a j a t  
V ävavsyn are , t y g la g a r e
609 Muut t e k s t i i l i t y ö n  amm atit 
Ö vriga yrken  inom t e x t i l a r b e t e
61 L e ik k a u s - , ompelu- j a  v e rh o ilu ty ö  ym.
T i l l s k ä r n in g s - ,  sömnads- och t a p e t s e r in g s a r b e te  m.m.
610 V a a t t u r i t ,  a t e l j e e -  j a  k o t io m p e l ija t  
S k räd d a re , a t e l j e -  och hemsömmerskor
611 T u rk k u r it 
K örsnärer
612 M o d is t it  j a  h a tu n t e k i jä t  
M o d ister och h attm akare
613 V e r h o i l i ja t  
T ap e tse ra re
614 M a l l in s u u n n i t t e l i j a t  (m a l l im e s t a r i t )  j a  l e i k k a a j a t  (myös n ah k a v aa tte id en  j a  h an s ik k a id en ) 
M o d e llk o n stru k tö rer (m o dellm ästare ) och t i l l s k ä r a r e  (även lä d e r k lä d e r  och handskar)
615 V a lm isv a a te te o ll is u u d e n  o m p e li ja t  ym. (myös n ah k av aa tte id en  j a  h an s ik k a id en ) 
Konfektionssömm erskor m .f l .  (även  lä d e rv a ro r  och handskar)
619 Muut l e ik k a u s - ,  ompelu- l a  v e rh o ilu ty ö n  ammatit
Ö vriga y rken  inom t i l l s k ä r n i n g s - ,  sömnads- och t a p e t s e r in g s a r b e te
62 J a lk in e -  l a  nahkatyö  
Sko- och lä d e r a rb e te
620 J a lk in e m e s t a r i t  J a  s u u t a r i t  
Skomakare och skom akarm ästare
621 J a lk in e id e n  l e i k k a a j a t  ym.
T i l l s k ä r a r e  m .f l .
622 J a lk in e n e u lo jä t  
N ä tla re
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623 P in k o ja t  J a  p o h ja a jä t  ym. 
P ln n are  och b o ttn a re  m .f l .
624 Muut j a lk in e t y ö n t e k i jä t  
Andra sk o a rb e ta re
625 N ahanom pelija t ym. 
Lädersömmare m .f l .
63 R a u ta te h d a s - , m e t a l l i t e h d a s - , takomo- j a  va lim otyö  
J ä r n b ru k s - . m e t a l lv e r k s - ,  sm ides- och g ju t e r ia r b e t e
630 S u la t t o -  j a  s u la tu s u u n it y ö n te k i jä t  
H y tt-  och sm ä ltu g n sa rb e ta re
631 K uum entajat, k a r k a i s i j ä t ,  h e h k u t t a ja t  ym. 
Värm are, h ä rd a re , g lö d g a re  m .f l .
632 Kylmä- j a  k u u m av a ls sa a ja t  
K a li-  och v a rm v a lsa re
633 Sep ät
Smeder
634 V a lim o ty ö n tek ij ä t  . 
G ju te r ia rb e ta r e
635 Langanve t ä j ä t , putkenve t ä j ä t  
T r ä a d ra g a re , rö rd ra g a re
639 Muut r a u ta t e h d a s - ,  m e t a l l i t e h d a s - , takomo- j a  va lim otyön  amm atit 
Ö vriga y rken  inom jä rn b r u k s - , m e t a l lv e r k s - ,  sm ides- och g ju t e r ia r b e t e
64 Hienomekaaninen työ  
F inm ekan isk t a rb e te
640 H ienom ekaanikot
F inm ekan iker





T an d tekn iker
644 K u lta - j a  h op easepät ym. 
Guld- och s ilv e r sm e d e r  m .f l .
645 K a iv e r t a ja t
G ravörer
65 K onepaja- j a  ra k e n n u sm e ta ll ity ö  
V e rk s tad s -  och b yg g n ad sm e ta lla rb e te
650 K o n e e n a se tta ja t , k o n e is t a ja t  j a  t y ö k a lu n te k i jä t  
V erkstad sm ekan iker
651 K o n een asen ta ja t ym. 
M askinm ontörer m .f l .
652 Koneen- j a  m o o tto r in k o r ja a ja t  
M askin- och m o to rre p a ra tö re r
653 Ohut- j a  p a k su le v y se p ä t  
Tunn- och g r o v p lä t s la g a r e
654 P u tk ity ö n te k i j  ä t  
R ö ra rb e ta re
655 H it s a a ja t  j a  k a a s u le ik k a a ja t  ( p o l t t a j a t )  
S v e ts a r e  och g a s sk ä r a r e
656 M e t a l lo i j a t
M e t a l l i s e r a r e
657 Kokoojat j a  v a ih e t y ö n t e k i jä t  sekä  muut k o n ep a ja - j a  ra k e n n u sm e ta ll ity ö n  am m atit 
H op sättare  och ö v r ig a  y rken  inom v e rk s ta d s -  och b yg g n ad sm e ta lla rb e te
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66 Sähkötyö 
E le k tro a rb e te
660 S äh k ö a se n ta ja t  
E lm ontörer
661 S äh kö ko n een h o ita ia t 
E lm a sk in is te r  m .f l .
662 Säh kö ko n een asen ta ja t (v a h v a v ir ta )
M a s k in e le k t r ik e r  {s ta rk s trö m )
663 E le k t ro n iik k a -  j a  t e l e a s e n t a ja t  
E le k tro n ik -  och te lem o n tö rer
664 P u h e lin -  j a  l i n j a - a s e n t a j a t  
T e le fo n - och lln je m o n tö re r
665 Sähkö- j a  t e le t e k n is t e n  tu o tte id e n  ko koo jat 
H op sättare  av e lk r a f t t e k n is k a  och t e le t e k n is k a  p ro duk ter
666 R ad io -, t v - lä h e t y s l a l t t e id e n  j a  e lokuvakoneiden  k ä y t t ä j ä t ,  ä ä n i t t ä j ä t  sek ä  muut sähkötyön amm atit 
R ad io -, tv - s ä n d a r -  och b io g ra rm a s k in is te r ,  l ju d te k n ik e r  samt ö v r ig a  y rk en  inom e le k t ro a rb e te
67 Puutyö 
T räa rb e te
670 Pyöreän p uu tavaran  k ä s i t t e l i j ä t  
R u n d v irk esh an te ra re
671 P u u ta v a ra ty ö n te k ij ä t  
T räv a ru a rb e ta re
672 V an e r i-  j a  k u i t u le v y t y ö n t e k i jä t  
F an er- och t r ä f ib e r s k lv e a r b e t a r e
673 R aken n u sp u u työ n tek ijä t 
B yg g n ad strä a rb e ta re
674 V e n ee n rak e n ta ja t , vaununkoripuusepät ym.
B ä tb yg g are , k a r o s s e r is n ic k a r e  m .f l .
675 P enkk ipuusepät 
B än ksn lckare
676 Huonekalu- j a  s isu s tu sp u u se p ä t  ym.
M öbel- och In re d n in g ssn ic k a re  m .f l .
677 Konepuusepät ym.
M ask ln sn ick are  m. f l .
678 P u u p in n a n k ä s i t t e l i jä t  
Y tbeh and lare
679 Muut puutyön amm atit 
Ö vriga y rken  inom t r ä a r b e te
68 M aalaus- j a  la k k au s ty ö  
M äln in gs- och la c k e r ln g s a rb e te
680 M a a la r i t ,  l a k k a a ja t  j a  l a t t i a n t e k i j ä t  
M à la re , la c k a r e  och g o lv b e lä g g a re
69 R akennusalan  muut ty ö t  
Ö vriga byggnadsarb eten
690 M u u ra r it , r a p p a r i t  j a  l a a t t a t y ö n t e k i j ä t  
M urare, rap p are  och p la t t s ä t t a r e
691 R akenn uselem en ttien , rak en n u sk iv ien  a s e t t a j a t  ym.
Byggnadselem ent- och stenm ontörer m. f l .
692 B e to n ir a u d o it t a ja t  
Armerare
693 S em en tti-  j a  b e to n ity ö n t e k ijä t  
B e to n garb etare
694 A s f a l t t i t y ö n t e k i j ä t  
A s f a lt a r b e t a r e
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695 E r i s t ä j ä t  
I s o le r a r e
696 L a s in a s e t t a ja t  
G la sm äs te r ia rb e ten
697 A p u ty ö n te k ijä t  ta lo n rak e n n u s ty ö s sä  
H jä lp a rb e ta re  inom husbyggnadsverksam het
698 Aputyöm iehet m u issa ra k e n n u s tö is s ä  
H jä lp a rb e ta re  inom andra b yggn adsarb eten
699 Muut raken nustyö n  am m atit 
Ö vriga y rk en  inom b yggn adsarb eten
70 G raafin en  työ  
G ra f is k t  a rb e te
700 L a to ja t  ym.
S ä t t a r e  m .f l .
701 P a in a ja t  
T ryckare
702 J ä l je n n ö s t y ö n t e k i jä t  •' 
R ep ro d u k tio n sa rb eta re
703 K ir ia n s i  to m o työ n tek ij ä t  
B o k o in d e r ia rb e ta re
709 Muut g r a a f is e n  työn  am m atit 
Ö vriga y rken  inom g r a f i s k t  a rb e te
71 L a s i - ,  keraam in en - j a  t i i l i t y ö  
G la s - , k eram ik - och t e g e la r b e te
710 L a s ih y t t i t y ö n t e k i j ä t  ym.
G la s h y tta rb e ta r e  m .f l .
711 M uovaajat (k e ra a m ise t  tu o t t e e t )
Formare (keram ikp rodu k ter)
712 U u n in h o ita ja t  ( l a s i -  l a  k e ra a m ise t  v a lm is t e e t )
U gnsskö tare  ( g l a s -  ocn k e r a m ik t il lv e r k n in g )
713 K o r i s t e l i j a t ,  l a s i t t a j a t  ( l a s i -  j a  k e ra a m ise t tu o t t e e t )  
D eko ra tö rer , g la s e r a r e  ( g l a s -  och keram ikp ro dukter)
714 M a s sa n v a lm is ta ja t  j a  s e k o i t t a j a t  ( l a s i ,  k e ram iik k a , t i i l i )  
M assaberedare och m än gkarla r ( g l a s ,  keram ik , t e g e l)
719 Muut l a s i - ,  k e raam isen - j a  t i i l i t y ö n  amm atit 
Ö vriga y rk en  inom g l a s - ,  k eram ik - och t e g e la r b e te
72 E lin t a rv ik e ty ö  
L iv sm ed e lsa rb e te
720 M y l ly t y ö n t e k ijä t  
K varn arb etare
721 L e ip u r it  j a  k o n d i i t t o r i t  
Bakare och k o n d ito re r
722 S u k la a -  j a  ro a k e is ty ö n te k ijä t  
Choklad- och s ö tv a ru a rb e ta re
723 Panim o-, v irv o itu s ju o m a -  l a  p o lt t im o ty ö n te k ijä t  ym. 
B r y g g e r i- ,  lä s k d ry c k s -  ocn b rä n n e r ia rb e ta r e  m .f l .
724 S ä i ly k e t y ö n te k i jä t  
K o n servarb etare
725 T e u r a s t a ja t ,  m akkara- j a  s u o l i t y ö n t e k i j ä t  
S l a k t e r i - ,  c h a r k u t e r i-  och ta rm fö rä d lin g s a rb e ta r e
726 M e i je r i t y ö n t e k i j ä t ,  m e i j e r i s t i t  
M e je r is t e r , m e je r ia rb e ta r e
727 E in e s ty ö n te k i jä t  
F ä rd ig m a tla g a re
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728 S o k e r in v a lm is tu s t y ö n te k ijä t  
S o c k e ra rb e ta re
729 tyuut e l ln t a r v ik e t y ö n  am m atit 
Ö vriga y rken  inom l iv s m e d e ls a rb e te
73 K em ian p ro sess ityö , m assa-, p a p e r i-  j a  k a r to n k ity ö  
Kemiskt p ro c e s s a rb e te , m assa - , p ap p ers- och k a rto n g a rb e te
730 T i s l a a j a t  
D e s t i l l a t ö r e r
731 K e i t t ä j ä t  j a  u u n in h o ita ja t  (k em ian p ro se ss ityö )
Kokare och u g n ssk ö ta re  ((k em iska  p ro ce sse r )
732 M u rsk aa ja t , m y lly n -  j a  k a l a n t e r in h o i t a ja t  (k em ian p ro se ss ityö )
K ro ss-, k v a rn - och k a la n d e rs k ö ta re  (kem isk p roduktion )
733 P uu h io m o työ n tek ijä t 
T r ä s l ip e r ia r b e t a r e
734 S e l lu lo o s a t y ö n t e k i jä t  
M assaa rb e ta re  ( s u l r i t  och s u l f a t )
735 P a p e r i-  j a  k a r to n k i t y ö n te k i jä t  
P appers- och k a r to n g a rb e ta r e
736 Ö l jy n ja lo s tu s t y ö n te k i jä t  j a  muut k e m ia l l is e n  työn amm atit 
O l je r a f f in e r a r e  och ö v r ig a  y rken  inom kem isk t a rb e te
74 T u p a k k a te o ll isu u s ty ö  
T obaksarbete
740 T u p a k k a te o ll is u u s ty ö n te k ijä t  
T o b aksarb etare
75 Muu t e o l l in e n  työ
Ö vrig t t i l lv e r k n in g s a r b e t e
750 K ori- j a  h a r ja t y ö n t e k i jä t  
K o rgm akeriarb etare  och b o rs tb in d a re
751 K u m itu o te ty ö n tek ijä t  
Gummiv a ru a rb e ta re
752 M u o v itu o te ty ö n te k ijä t  
P la s tv a ru a r b e ta r e
753 N ah k a työ n te k ijä t  j a  nahanm uokkaajat 
G arvare och sk in n b e red a re
754 V alokuvaam olaborat o r io t y ö n t e k i j ä t ,  k o p i s t i t  ym. 
F o to la b o ra to r ie a rb e ta r e , l ju s k o p i s t e r  m .f l .
755 S o i t t im e n t e k i jä t  ym.
M usikinstrum entm akare m .f l .
756 K iv i t y ö n t e k i jä t  
S te n h u g g e r ia rb e ta re
757 P a p e r in ja lo s tu s a la n  v a ih e t y ö n te k i jä t  
P ap p e rsv a ru a rb e ta re
758 B e to n itu o te -  j a  e le m e n t t i t y ö n t e k i jä t  
B etongvaru- och e le m e n ta rb e ta re
759 Muut t e o l l i s e n  työn amm atit
Ö vriga yrken  inom t i l lv e r k n in g s a r b e t e
76 Pakkaus- j a  p ak e to im is työ  
P a k e te r in g s -  och e m b a lle r in g sa rb e te
760 P ak k aa ja t  J a  p a k e t o i l a t  ym.
P a k e te ra re  ocn e m b a lle ra re  m .f l .
77 Työkoneiden j a  k i in t e id e n  m ootto rien  k ä y ttö  j a  h o ito
D r if t  och u n d e rh á ll av a rb e tsm ask in e r  och s t a t io n ä r a  m o to ran läggn in gar
770 N o stu rien  k u l j e t t a j a t  ym.
K ran fö rare  m .r l .
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771 T r u k in k u l j e t t a j a t ,  s i i r t o l a i t t e e n  h o i t a j a t  
T ru c k fö ra re , t r a n sp o r tö rs k ö ta re  m .f 1.
772 Rakennuskoneiden k u l j e t t a j a t  ym. 
A n lägg n in gsm ask in fö ra re  m .f l .
773 K iin te id e n  koneiden  j a  m o o tto rien  k ä y t t ä j ä t  ( e i  l a iv a s s a )  
M a s k in is te r  fö r  s t a t io n ä r a  m ask in er och m otorer ( e j  f a r t y g )
774 H uo ltom iehet, h u o lto v a lv o ja t  ym. 
Serv icem än , s e rv ic e ö v e rv a k a re  m .f l .
7741 H u o lto v a lv o ja t  j a  h u o lto tö id e n  jo h t a ja t  
S e rv ic e ö v e rv a k a re  m .f l .
7742 H uo ltom iehet, r a s v a a jä t  ym. 
S e r v ic e a r b e t a r e , sm ö rja re  m .f l .
775 L a ito sm ie h e t ( e i  t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n )  j a  t a k i l o i j a t  
M a sk in re p a ra tö re r  och r ig g a r e  ( e j  t e x t i l i n d u s t r i )
78 A h tau s- , kuorm aus- i a  v a ra s to tv ö  
S t u v e r i - ,  l a g e r -  ocn fö r rä d s a rb e te
780 A h tau s- , kuorm aus- yms. t y ö n t e k i j ä t  
S tu v e r ia r b e t a r e ,  l a s t a r e  m .f l .
781 V a r a s to ty ö n te k ij  ä t  
L age r- och fö r r a d s a r b e ta r e
79 S ekatyö
D iv e rse a rb e te
790 S e k a ty ö n te k ij  ä t  
D iv e rse a rb e ta re
8 PALVELUTYÖ
SERVXCEARBETE
80 V a r t io in t i -  j a  s u o je lu te h tä v ä t  
B evakn in gs- och sk yd d sa rb e te
800 P alom iehet
Brandmän
8001 P a lo p ä ä l l ik ö t
B ran ach efe r
8002 P a lo m e s ta r it  J a  p i i r i t a r k a s t a j a t  ym. 
B randm ästare och d is t r ik t s in s p e k t ö r e r  m .f l .
8003 P alom iehet ym. 
Brandmän m .r l .
801 P o l i i s i t
P o l is e r
802 T u l l i v a r t i j a t  j a  r a j a v a r t i j a t  
T u llv a k te r  och gränsbevaknm gsroän
803 V a n g in v a r t i ja t  ym. 
F án gvak ter m .f l .
8031 V a r t io p ä ä l l ik ö t  ym. 
V ak tch e fe r m .f l .
8032 V a n g in v a r t i ja t
F án gvak ter
804 Muut v a r t i j a t  ( s i v i i l i t e h t ä v ä t )  
Andra v a k te r  ( c i v i l a )
809 Muut v a r t i o i n t i -  j a  su o je lu ty ö n  ammatit 
Ö vriga y rken  inom b evakn in g s- och sk yd d sa rb e te
81 K o ti- j a  su u r ta lo u s ty ö  
H u sh á lls -  och s to rk ö k sa rb e te
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810 S u u r ta lo u k s ie n  h o i t a j a t  ym. 
FörestA ndare v id  sto rkö k  m .f l .
811 K okit, k e i t t ä j ä t  j a  kylm äköt 
Kockar, ko kersko r och k a iI s k än k ö r
812 K e it t iö a p u la is e t
K öksb iträden
813 K o t ita lo u d e n h o ita ja t  ( k o t ia p u la i s e t )  sek ä  p e r h e p ä iv ä h o ita ja t  j a  l a s t e n h o i t a j a t  (k o d e is sa )  
H ush A llsfö restA ndare  (h em b iträd en ), f a ra i lje d a g v a rd a re  och b a rn sk ö ta re  ( i  hemmen)
814 K o d in h o ita ja t , k o t ia v u s t a ja t  
HemvArdare, hem hjä lpare
8141 K o d in h o ita ja t  j a  k o t i s i s a r e t  
HemvArdare och h em systra r
8142 K o t ia v u s ta ja t  ym. 
H em hjälpare m .r l .
816 H o te ll ie n  l a  r a v in to lo id e n  emännät 
H o te ll-  ocn re s tau ran g v ä rd in n o r
82 T a r jo i lu ty ö
S e rv e r in g s a rb e te
820 R av in to lo id en  h o v im e s ta r it  j a  t a r j o i l i j a t  
Hovmästare och s e r v i t ö r e r  ( r e s ta u ra n g )
821 K ah v ilo id en , b a a r ie n  yms, t a r j o i l i j a t  
S e r v it ö r e r  pA k a f e , b a r  m.m.
83 K iin te is tö n h o ito -  j a  s i iv o u s ty ö  
F a s t ig h e ts s k ö ts e l  och s täd n in g
830 K i in t e is tö t y ö n t e k i jä t  
F a s t ig h e ts a rb e ta r e
831 S i iv o o ja t  j a  s i iv o u s ty ö n  jo h t a ja t  
S tä d a re
832 Nuohoojat
S o ta re
839 Muut k i in t e i s t ö n h o i t o -  j a  s i iv o u s ty ö n  amm atit 
Ö vriga yrken  inom f a s t ig h e t s s k ö t s e l  och s täd n in g
84 H yg ien ia -  j a  kauneudenho ito työ  
Hygien och skönhetsvArd
840 P a r t u r i t  j a  kam p aaja t 
B arb era re  och d am fr isö re r
841 K osm eto logit j a  j a lk o je n h o i t a j a t  ( p e d ik y r i s t i t )  ym. 
Kosm etologer och p e d ik y r i s t e r  m .f l .
842 K y lv e t t ä jä t  ym. 
B aderskor m .r l .
85 Pesu- j a  s i l i t y s t y ö  
T v ä t t -  och p re s s a rb e te
850 P e s u la t y ö n te k ijä t  
T v ä t t e r la r b e ta r e
8501 P e s u la n h o ita ja t  ym. 
T v ä ttfö restA n d are  m .f l .
8502 P e s i j ä t  j a  m a n k e lo ija t  ym. 
T v ä tta re  och m anglare m .f l .
851 S i l i t t ä j ä t  j a  muut p esu - j a  s i l i t y s t y ö n  amm atit
P re s s a r e , s t r y k a r e  och ö v r ig a  y rken  inom t v ä t t -  och p re s s a rb e te
86 U rh e ilu
Spo rt och id r o t t
860 L iik u n n a n o h ja a ja t , u r h e i lu -  j a  r a v iv a lm e n ta ja t  ym. 
S p o r t le d a r e , i a r o t t s in s t r u k t ö r e r  och t r a v t r ä n a r e  m. f l .
87 V alokuvaustyö  
F o to g ra f is k t  a rb e te
870 V a lo k u v aa ja t  j a  kam eram iehet 
F o to g ra fe r  och kameramän
88 M a tk u s ta jie n  p a lv e lu ty ö  
P a s s a g e r a r s e rv ic e
880 P u r s e r i t  j a  liik e n n e -e m än n ä t 
P u rse rs  och t r a f ik v ä r d in n o r
881 M a tk an jo h ta ja t  j a  m atkaoppaat 
R e se le d a re  och g u id a r
89 Muu p a lv e lu ty ö  
Ö vrig t s e r v ic e a r b e te
890 H o te ll ie n  v a h t im e s t a r i t  
H o te llv ak tm äs ta re
891 H o te ll ie n  p o r t i e e r i t  
H o te l lp o r t ie r e r
892 H a u ta u sp a lv e lu ty ö n te k ijä t  
B eg rav n in g se n tre p ren ö re r
899 Muut p a lv e lu t e h tä v ä t  
ö v r ig t  s e r v ic e a r b e te
9 MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ ,
ARBETE EJ HÄNFÖRBART TILL ANNAT YRKESOMRADE
90 S o t i la s t y ö  
M i l i t ä r t  a rb e te
900 U p se e r it  j a  ylemmät to im iu p s e e r i t  sek ä  v irk a -a s e m a lta a n  h e ih in  r in n a s t e t t a v a t  sek ä  s o t i la s t e k n in e n  
h e n k ilö s tö
O f f ic e r a r e  och högre b e f a t tn in g s o f f ic e r a r e  samt p e rso n e r med m otsvarande t j ä n s t e s t ä l l n in g ,  m i l i t ä r -  
t e k n is k  p e rso n a l
901 Alemmat to im iu p s e e r i t  j a  v irk a -a s e m a lta a n  h e ih in  r in n a s t e t t a v a t
L ägre b e f a t tn in g s o f f ic e r a r e  samt p erso n er med m otsvarande t j ä n s t e s t ä l ln in g
902 V ä rv ä ty t  s o t i l a s h e n k i lö t  (m ieh istöö n  k u u lu v a t)
Värvad m i l i t ä r  p e r so n a l (manskap)
999 Ammatti tuntem aton 
Yrke okänt
LIITE 3 AMMATTILUOKITUS ENGLANNIKSI ( 1 - 3 - n u m e r o t a s o ) 
BILAGA YRKESKLASSIFICERINGEN PÄ ENGELSKA ( 1 - 3 - s i f f e r n i v ä ) 




0 TECHNICAL, PHYSICAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, HUMANISTIC AND ARTISTIC WORK










A rc h ite c ts  
C iv i l  en g in ee rs  
E le c t r ic a l  en g in ee rs
E ngineers in  th e  t e le t e c h n ic a l  f i e l d  
M echan ical en g in ee rs  
Chem ical en g in ee rs
M ining and m e ta l lu r g ic a l  en g in ee rs
E ng ineers w orking in  o th e r  b ranches o f e n g in e e r in g  
E ngineer su rv eyo rs










C iv i l  e n g in e e r in g  te c h n ic ia n s  
E le c t r ic a l  e n g in e e r in g  te c h n ic ia n s  
T ech n ic ian s in  th e  t e le t e c h n ic a l  f i e l d  
T ech n ic ian s in  m echan ica l en g in ee r in g  
T ech n ic ian s in  chem ical en g in ee r in g  
T ech n ic ian s in  m in ing and m e ta llu rg y
T ech n ic ian s w orking in  o th e r branches o f en g in ee r in g  
Su rveyo rs and ca r to g rap h e rs  
Draftsmen and su rv ey  a s s i s t a n t s











P h y s ic is t s
G eo lo g is ts
M e te o ro lo g is ts , h y d r o lo g is t s ,  astronom ers
V e te r in a r ia n s
B io lo g is t s
R esearch  and c o n s u lta t iv e  work in  a g r ic u l t u r e ,  
com m ercial gard en in g  and f is h in g  
R esearch  and c o n s u lta t iv e  work in  f o r e s t r y  
L aborato ry  a s s i s t a n t s











P h y s ic ia n s
D en tis ts
Nurses
D o cto r's  and d e n t i s t 's  r e c e p t io n is t s  
Midwives
P s y c h ia t r ic  n u rses  
A s s is ta n t  n u rses  and a t te n d a n ts  
T ech n ica l n u rs in g  a s s i s t a n t s  
I n s t i t u t io n a l  c h i ld  c a re  s t a f f
Other occup ation s r e la t e d  to  m ed ica l and n u rs in g  work







P h y s io th e r a p is ts , o ccu p a tio n a l th e r a p is t s  
H ealth  in sp e c to rs  
M asseurs e t c .
N u tr it io n  c o u n se llo r
199
049 Other o ccu p atio n s r e la t e d  to  h e a lth  c a re  and m ed ica l work
05 P edagogic work
050 S t a f f  o f u n iv e r s i t i e s  and in s t i t u t io n s  o f h ig h e r  ed u catio n
051 P rim ary schoo l te a c h e rs  and s p e c ia l iz e d  te a c h e rs
052 R ecto rs  o f o th e r  ed u c a t io n a l in s t i t u t io n s  and secon dary  scho o l te a c h e rs  
and in s t r u c to r s
055 D ire c to rs  and n u rs in g  s t a f f  a t  c h i ld  day c a re  c e n tre s
056 T ra in in g  d ir e c to r s  e t c .
059 Other o ccu p atio n s in  ed u catio n  and t r a in in g
06 R e lig io u s  work
061 Lay p re ach e rs
062 R e l ig io u s - s o c ia l  work
07 J u r id i c a l  work
070 Judges
071 P ro secu to rs  and s e n io r  p o lic e  o f f i c i a l s
072 B a r r is t e r s
073 S o l i c i t o r s
079 Other j u r i d i c a l  o ccupations
08 A r t i s t i c  and l i t e r a r y  work and en te rta in m en t
080 S c u lp to rs , p a in te r s  e t c .
081 Commercial a r t i s t s
082 D isp lay  d ec o ra to rs  and t e x t  la y o u t a r t i s t s
083 Authors and c r i t i c s
084 J o u r n a l i s t s ,  e d i t o r s ,  a d v e r t is in g  co p yw rite rs
085 I n d u s t r ia l  d e s ig n e rs
086 Perform ing a r t i s t s  and v o c a l i s t s
087 M usic ian s
088 R ad io , t e l e v is io n  producers and e d ito r s
089 Other a r t i s t i c  and l i t e r a r y  occup ation s
09 Other t e c h n ic a l ,  p h y s ic a l s c ie n c e , s o c i a l  s c ie n c e , 
h u m an istic  and a r t i s t i c  work
090 A ud ito rs
091 S o c ia l  w o rkers , c h i ld  day c a re  c e n tre  s t a f f  
(not a t  home), l e i s u r e  tim e and hobby gu idance
094 L ib r a r ia n s , a r c h iv i s t s ,  museum o f f i c i a l s
095 Econom ists, s t a t i s t i c i a n s  and o th e rs  engaged in  re s e a rc h  and p lan n in g
096 ADP d ir e c t o r s ,  a n a ly s t s  and programmers
097 P sy c h o lo g is ts
098 P erso n n e l, p u b lic  r e la t io n s  and employment s e r v ic e  s t a f f
099 Other o ccu p atio n s in  th e  h u m an itie s , th e  p h y s ic a l 
s c ie n c e s  and th e  s o c i a l  s c ie n c e s
1 ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CLERICAL WORK
10 P u b lic  a d m in is tr a t io n
100 O f f ic ia l s  in  le a d in g  and s e n io r  p o s it io n s  in  p u b lic  
a d m in is tr a t io n , u p p e r - le v e l em ployees in  r e s e a rc h  and 
p lan n in g  w ith in  g e n e ra l government
11 A d m in is tra t io n  o f p r iv a te  e n te r p r is e s  and o rg a n iz a t io n s
110 B u sin ess  management
111 T ech n ica l management
112 S a le s  management
113 A d m in is tra t io n , b udgetin g  and acco u n tin g  management
114 Management in  com m ercial, id e o lo g ic a l  o rg a n iz a t io n s  and tr a d e  un ions
115
12
P ersonnel management, o th e r  o ccup ation s in  b u s in e ss  and 
o rg a n iz a t io n a l a d m in is tr a t io n
C le r ic a l  work
200
120 Bookkeepers
121 Bank, post o f f ic e  and o th e r  o f f ic e  c a s h ie r s
122 C ash ie rs  in  shops and r e s ta u r a n ts
129 Other c l e r i c a l  o ccupation s
13 S e c r e t a r i a l  and ty p in g  work
130 S e c r e t a r ie s
131 T y p is ts  and s ten o grap h ers
14 ADP o p e ra to rs
140 Computer o p e ra to rs
141 Keyboard o p e ra to rs
15 Other c l e r i c a l  work
150 Automated acco un ting  c le r k s ,  acco un ting  a s s i s t a n t s ,  
rep ro d u ction  machine o p e ra to rs  e t c .
151 O ff ice  c le r k s
152 Bank c le r k s
153 In su rance  c le r k s
154 S ick n e ss  and s o c ia l  in su ran ce  c le rk s
155 T rav e l agency c le r k s
156 D ispatch  and r e c e iv in g  c le r k s ,  sh ip p in g  agen ts
157 B u ild in g  su p e r in te n d e n ts , storeroom  c le r k s  e t c .
158 Tender and o rd er c le r k s
159 Other c l e r i c a l  occupations
2 SALES WORK
20 W holesale and r e t a i l  d e a le r s
200 W h o lesa lers
201 R e t a i l e r s  and le a s e h o ld e r s
21 R e a l- e s t a t e ,  b u s in e ss  s e r v ic e s  and r e c u r i t i e s  salesm en
210 In su rance  salesm en
211 R ea l e s t a t e  ag en ts  and s e c u r i t i e s  b rokers
212 A d v e r t is in g  ag en ts
22 Commercial t r a v e l l e r s
220 Commercial t r a v e l l e r s  and salesm en
221 Agents
23 Other s a le s  work
230 B uyers, sa lesm en (o f f ic e )
231 Shop p erso n n e l, shop su p e rv iso rs  and departm ent c h ie f s
233 D oor-to-door salesm en
234 S e rv ic e  s t a t io n  a t te n d a n ts
239 Other s a le s  p ersonnel
3 AGRICULTURE, FORESTRY, COMMERCIAL FISHING
30 M an ageria l work in  a g r ic u l t u r e ,  f o r e s t r y  and h o r t ic u l tu r e
300 Farm ers, s i l v i c u l t u r i s t s ,  h o r t ic u l t u r i s t s
302 Farm su p e rv iso rs
303 F o re s try  su p e rv iso rs
304 Commercial gard en in g  su p e rv iso rs
305 L iv esto ck  b reed e rs
306 Fur farm ers
307 R eindeer b reed e rs
31 A g r ic u ltu r a l  and h o r t ic u l t u r a l  work, an im al husbandry
310 Farm w orkers
311 Commercial garden and park workers
312 Fur farm w orkers
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313 R ein deer h e rd e rs
319 Other o ccu p atio n s in  a g r ic u l t u r e ,  h o r t ic u l tu r e  and an im al husbandry
32 Game p ro te c t io n  and h u n ting  '
320 Game keep ers  and h u n te rs
33 F ish in g
330 Fishermen
331 F ish  farm ers
34 F o re s try  work
340 F o re s try  w orkers and lu m b erjacks
4 MINING AND QUARRYING WORK ETC.
40 M ining and q u a rry in g  work
400 M iners, shot f i r e r s  e t c .
41 W ell d r i l l i n g
410 W ell d r i l l i n g  and q u a rry in g
42 M in era l t r e a t in g  work
420 C o n cen tratio n  p la n t w orkers
49 Other m ining and q u a rry in g  work
490 Other m iners and quarrymen
5 TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
50 S h ip 's  o f f ic e r s
500 S h ip 's  m aste rs  and m ates
501 Sh ip  p i lo t s
502 Engine o f f ic e r s
51 Deck and engine-room  crew
510 Deck crew
511 Engine-room crew
52 A ir  t r a n sp o r t  work
520 A ir l in e  p i lo t s  e t c .
53 R a ilw ay  en g ine  d r iv in g
530 R a ilw ay  eng ine and lo r r y  d r iv e r s ,  steam  en g ine firem en
54 Road tr a n sp o r t  work
540 Motor v e h ic le  and tram  d r iv e r s
541 M essengers and d e l iv e r y  boys e t c .
55 T ransport s e r v ic e  work
550 R a ilw ay  and s t a t io n  p erson n e l ( t r a f f i c  departm ent)
551 F l ig h t  o p e ra t io n s  o f f ic e r s
552 Road and tram  s e r v ic e  p ersonnel
56 T r a f f ic  s u p e rv is in g  work
560 Harbour m asters
561 A ir  t r a f f i c  c o n t r o l le r s
562 R a ilw ay  t r a f f i c  su p e rv iso rs
563 Road tr a n sp o r t  s u p e rv iso rs
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57 P o s ta l and telecom m unication  work
570 P o s ta l and te lecom m un ications o f f i c i a l s ,  
o th e r  p o s ta l o f f i c i a l s
572 Telephone sw itchboard  o p e ra to rs
573 T e le g r a p h is t s , r a d io  communications o p e ra to rs , 
o th e r  te lecom m unication  work
58 P o s ta l and o th e r m essenger work
580 Postmen and s o r te r s
581 Newspaper d e l iv e r y  work
582 O ffice  r e c e p t io n is t s  (c o n c e s s io n a ire s )  and m essengers
59 Other tr a n sp o r t  and communications work
590 L igh thouse keep ers
591 C an a l, harbour and f e r r y  watchmen
599 Other o ccup ation s in  tr a n sp o r t  and communications
6/7 MANUFACTURING AND RELATED WORK
60 T e x t i le  work
600 F ib re  p ro cesso rs
601 Sp in n in g  machine o p era to rs
602 W earing machine o p era to rs
603 T e x t i le  machine s e t t e r  o p e ra to rs
604 K n it t in g  machine o p era to rs
605 T e x t i le  f in i s h e r s ,  d yers
606 T e x t i le  in sp e c to rs
609 Other o ccupation s in  t e x t i l e s
61 C u tt in g , sew ing and u p h o ls te r in g  work e tc .
610 T a i lo r s ,  sa lo n  seam stre sse s
611 F u r r ie r s
612 M il l in e r s  and hatm akers
613 U p h o ls te re rs
614 Patternm akers and c u t te r s  (a ls o  le a th e r  garm ents and g lo v es )
615 I n d u s t r ia l  sew ers e t c .  (a ls o  le a th e r  garm ents and g lo v e s )
619 Other c u t t in g ,  sew ing and u p h o ls te r in g  occup ation s
62 Shoe and le a th e r  work
620 Shoemakers and shoe r e p a ir e r s
621 L eath er c u t t e r s  fo r  footw ear
622 Shoe sew ers
623 L a s te r s  and s o le  f i t t e r s  e tc .
624 Other footw ear workers
625 L eath er sew ers e t c .
63 S m e lt in g , m e ta l lu r g ic a l  and foundry work
630 M etal sm e lt in g  furnacemen
631 Heat t r e a t e r s ,  h a rd en ers , tem perers e t c .
632 Cold- and h o t - r o l l in g  m eta l workers
633 Sm iths
634 Moulders
635 Wire and p ip e  draw ers
639 Other o ccup ation s in  sm e lt in g , m e ta l lu r g ic a l  and foundry work
64 F ine m echan ica l work
640 P re c is io n  in strum en t makers
641 Watchmakers
642 O p tic ian s
643 Denture makers and r e p a ir e r s
644 G oldsm iths, s i lv e r s m ith s  e t c .
645 Je w e lle r y  en g rave rs
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65 Iron  and m etalw are work
650 T u rn ers , too lm akers and m ach in e-to o l s e t t e r s
651 F it te r - a s s e m b le r s  e t c .
652 Machine and en g ine  m echanics
653 Sheet m eta l w orkers
654 Plumbers
655 W elders and flam e c u t te r s
656 M etal p la t in g  and c o a t in g  work
657 A ssem blers and o th e r machine and m etalw are o ccup ation s
66 E le c t r ic a l  work
660 E le c t r ic ia n s
661 E le c t r ic  machine o p e ra to rs
662 E le c t r ic  machine f i t t e r s  (h igh  v o lta g e )
663 E le c tro n ic s  and te lecom m un ications workmen
664 Telephone i n s t a l l a t i o n  crew , linem en and c a b le  jo in t e r s
665 E le c t r ic a l  and e le c t r o n ic  equipment assem b lers
666 Radio and TV t r a n s m it te r  and cinema p ro je c to r  o p e ra to rs  and re c o rd e rs  




672 Plywood and f ib reb o a rd  w orkers
673 C o n stru ctio n  c a rp e n te rs
674 Wooden b o a tb u i ld e r s , coach-body b u ild e r s  e t c .
675 Bench c a rp e n te rs
676 C abinetm akers and jo in e r s  e t c .
677 Woodworking machine o p e ra to rs  e t c .
678 Wooden s u r fa c e  f in is h e r s
679 Other woodworking o ccupations
68 P a in t in g  and la c q u e r in g  work
680 P a in t e r s , la c q u e re r s  and f lo o r  la y e r s
69 Other c o n s tru c tio n  work
690 B r ic k la y e r s ,  p la s t e r e r s  and t i l e  s e t t e r s
691 R ein fo rced  c o n c r e te la y e r s . stonemasons e t c .
692 Rod la y e r s
693 C oncrete s h u t t e r e r s  and f in is h e r s
694 A sphalt ro o f in g  w orkers
695 I n s u la t io n  w orkers
696 G la z ie rs
697 A s s is t in g  b u ild in g  w orkers
698 Other a s s i s t in g  c o n stru c tio n  w orkers
699 Other b u ild in g  occup ation s
70 G raphic work
700 Typographers e t c .
701 P r in te r s
702 L ith o grap h ers
703 Bookbinders
709 Other o ccupation  in  g rap h ic s
71 G lass , ceram ic and c la y  work
710 G lass m oulders e tc .
711 P o tte r s
712 G lass and ceram ics  kilnm en
713 G lass and ceram ics  d e c o ra to rs , ceram ics  d ip p e rs
714 G lass and c la y  m ixers
719 Other o ccup ation s r e la t e d  to  g la s s ,  ceram ic and f in e  earthenw are












G rain m i l le r s  
B akers
C hoco late and co n fe c tio n e ry  m anufactu rers
B rew ers, b everage makers and kilnm en
Cannery w orkers
B utchers and sau sage  makers
D airy  w orkers
P rocessed  foods workers
Sugar p ro c e ss in g  w orkers
Other o ccup ation s in  th e  food in d u s tr y
73 Chem ical p ro c e ss in g  and r e la t e d  work
730 D i s t i l l e r s
731 Cookers and furnacemen (ch em ica l p ro ce sse s )
732 C ru sh ers , g r in d e rs  and c a le n d e r  o p e ra to rs  (ch em ica l p ro ce ss in g )
733 Wood g r in d e rs
734 Pulp m i l l  w orkers
735 Paper and cardboard  m i l l  workers
736 R e f in e ry  w orkers , o th e r  o ccupations in  th e  chem ica l in d u s tr y
74 Tobacco in d u s tr y  work
740 Tobacco in d u s try  w orkers
75 Other m anufactu ring  work
750 B asket and brush makers
751 Rubber p roducts workers
752 P la s t i c  product workers
753 T anners, fe llm o n gers  and p e l t  d r e s s e r s
754 Photograph ic la b o ra to ry  a s s i s t a n t s
755 M usica l in strum en t makers e t c .
756 Stone c u t te r s
757 Paper p roducts workers
758 C oncrete-m ixer o p e ra to rs  and c a s t  co n cre te  product w orkers
759 Other o ccup ation s in  m anufacturing
76 P ack ing  and w rapping work
760 P ackers and l a b e l l e r s  e tc .
77 S ta t io n a r y  eng ine and motorpower work
770 Crane o p e ra to rs  e t c .
771 F o r k l i f t  o p e ra to rs  e tc .
772 C o n stru ctio n  m ach inery o p e ra to rs  e t c .
773 S t a t io n a r y  en g ine  and m achinery o p e ra to rs  (not on v e s s e ls )
774 M aintenance crews and su p e rv iso rs
775 Machine s e t t e r  o p e ra to rs  (not in  t e x t i l e  in d u s tr y )  and r ig g e r s
78 Dock and warehouse work
780
781
S teved o res  e t c .  
Warehousemen
79 Manual work not e lsew h ere  c l a s s i f i e d
790 Labourers
8 SERVICEWORK









Customs o f f ic e r s  and border guards 
P riso n  guards e t c .
Other guards ( c i v i l  d u t ie s )
Other o ccup ation s and gu ard in g  s e c u r i t y
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H ousekeeping managers 
Cooks e t c .
K itchen a s s i s t a n t s
H ousekeepers (p r iv a t e  s e r v i c e ) . c h i ld  c a re  in  f a m il ie s  and a t  home 
Homehelps (m u n ic ip a l)
H otel and r e s ta u r a n t  m atrons
82 R es tau ran t s e r v ic e
820
821
H ead w aiters. r e s ta u r a n t  w a ite r s  
W a ite rs  in  b a rs  and c a fe s  e t c .





C a re tak e rs  
Charworkers 
Chimney sweeps
Other o ccu p atio n s r e la t e d  to  b u ild in g  c a r e ta k in g  and c le a n in g




H a ird re s s e r s  and b arb e rs  
B e a u t ic ia n s  e t c .
Bath a t te n d a n ts  e t c .




P re s s in g  w orkers and o th e r  o ccup ation s r e la t e d  to  lau n d ry  and 
p r e s s in g  work
86 Sport
860 P h y s ic a l ed u catio n  in s t r u c t o r s ,  t r a in e r s ,  coaches e t c .
87 P h o to g rap h ica l work
870 Photographers and cameramen
88 T rav e l s e r v ic e  work
880
881
P urso rs and h o s te sse s  
Tour conductors and qu id es





H otel h a l l  p o r te r s  
B e llb o ys
B u r ia l  s e r v ic e  w orkers 
Other s e r v ic e  work
9 WORK AND WORKERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED





O ff ic e r s  and w arran t o f f ic e r s  in  co rrespond ing  p o s i t io n s , 
t e c h n ic a l  s t a f f  (m i l i t a r y )
Non-commissioned o f f ic e r s  in  co rrespond ing  p o s it io n s  
E n lis te d  p ersonnel 
O ccupation not s p e c if ie d
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LIITE 4  TOIMIALALUOKITUS
BILAGA KLASSIFICERING EFTER NÄRINGSGREN
APPENDIX INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1 MAA-, METSÄ- JA  KALATALOUS, METSÄS- JORDBRUK, SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT AGRICULTURE, HUNTING. FORESTRY,
TYS FISHING
11 MAATALOUS JA  METSÄSTYS JORDBRUK OCH JAKT AGRICULTURE AND HUNTING
1 11  MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY JORDBRUK, TRÄDGARDSODLING AGRICULTURAL AND LIVESTOCK
PRODUCTION
1 1 1 1  MAANVILJELY, KOTIELÄINTALOUS ÄKERBRUK, HUSDJURSSKÖTSEL FARMING, LIVESTOCK PRODUCTION
1 1 1 2  PUUTARHANVILJELY JA  -HOITO TRÄDGARDSODLING OCH -SKÖTSEL GARDENING
1 1 1 3  PORONHOITO RENSKÖTSEL RAISING OF REINDEERS
1 1 1 4  TURKISELÄINTEN HOITO PÄLSDJURSSKÖTSEL RAISING OF FUR-BEARING ANIMALS
1 1 1 5  MUIDEN ELÄINTEN HOITO ANNAN DJURSKÖTSEL RAISING OF OTHER ANIMALS
1 12  MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER INOM JORDBRUKET AGRICULTURAL SERVICES
1 1 2 0  MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER INOM JORDBRUKET AGRICULTURAL SERVICES
1 1 3  METSÄSTYS JA  RIISTAELÄINTEN KASVATUS JAKT OCH VILTVÄRD HUNTING, TRAPPING AND GAME
PROPAGATION
1 1 3 0  METSÄSTYS JA  RIISTAELÄINTEN KASVATUS JAKT OCH VILTVÄRD HUNTING, TRAPPING AND GAME
PROPAGATION
12  METSÄTALOUS SKOGSHUSHÄLLNING FORESTRY AND LOGGING
1 21  METSÄNHOITO SKOGSVÄRD FORESTRY
1 2 1 1  METSÄNVILJELY SKOGSODLING FOREST PLANTING AND SEWING
1 2 1 2  METSÄTALOUDEN EDISTÄMISTOIMINTA BEFRÄMJANDE AV SKOGSHUSHÄLLNING FORESTRY EXTENTION SERVICES
1 2 1 3  METSÄKASVIEN YMS. KERÄILY INSAMLANDE AV SKOGSVÄXTER O .D . COLLECTION OF NON-WOOD PRODUCTS
1 2 2  PUUNKORJUU, UITTO SKOGSAWERKNING, FLOTTNING LOGGING, LOG-FLOATING
1 2 2 1  PUUNKORJUU SKOGSAWERKNING LOGGING
1 2 2 2  UITTO JA  LAUTTAUS FLOTTNING LOG-FLOATING
1 3  KALATALOUS FISKE FISHING
1 3 0  KALATALOUS FISKE FISHING
1 3 0 1  M ERI- JA  RANNIKKOKALASTUS HAVS- OCH KUSTFISKE OCEAN AND COASTAL FISHING
1 3 0 2  S I  SAVESIKALASTUS. KALANVILJELY ÖVRIGT FISK E , FISKODLING FISHING N .E .C .
1 3 0 2 1  SISÄ V E SI KALASTUS IN SJÖ FISKE INLAND WATER FISHING
1 3 0 2 2  KALANVILJELY FISKODLING FISH  HATCHERIES
2 KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER MINING AND QUARRYING
21  K IV IH IILEN  KAIVUU KOLBRYTNING COAL MINING
2 1 0  K IVIH IILEN  KAIVUU KOLBRYTNING COAL MINING
2 1 0 0  K IVIH IILEN  KAIVUU KOLBRYTNING COAL MINING
2 2  RAAKAÖLJYN JA  LUONNONKAASUN TUOTANTO RÄPETROLEUM- OCH NATURGASUTV1NN1NG CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS
PRODUCTION
2 2 0  RAAKAÖLJYN JA  LUONNONKAASUN TUOTANTO RÄPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNI NG CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS
PRODUCTION
2 2 0 0  RAAKAÖLJYN JA  LUONNONKAASUN TUOTANTO RÄPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNI NG CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS
PRODUCTION
2 3  MALMIKAIVOSTOIMINTA MALMBRYTNINC METAL ORE MINING
2 3 0  MALMIKAIVOSTOIMINTA MALMBRYTNING METAL ORE MINING
2 3 0 1  RAUTAMALMIEN KAIVUU JÄRNMALMSBRYTNING IRON ORE MINING
2 3 0 2  MUIDEN MALMIEN KAIVUU ANNAN MALMBRYTNING NON-FERROUS ORE MINING
2 9  MUU KAIVANNAISTOIMINTA ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING OTHER MINING
2 9 0  MUU KAIVANNAISTOIMINTA ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING OTHER MINING
2 9 0 1  KIVENLOUHINTA, SAVEN JA  HIEKAN OTTO STENBRYTNING, SANDTÄKT STONE QUARRYING, CLAY AND SAND P IT S
2 9 0 1 1  MUUN KIVEN LOUHINTA ÖVRIG STENBRYTNING OTHER STONE QUARRYING
2 9 0 1 2  SAVEN, SORAN JA  HIEKAN OTTO G RU S-, SAND- OCH LERTÄKT CLAY, GRAVEL AND SAND MINING
2 9 0 2  KEMIALLISTEN MINERAALIEN KAIVUU BRYTNING AV KEMISKA RÄVAROR CHEMICAL AND FERTILIZER MINERAL
MINING
2 9 0 3  SUOLAN TALTEENOTTO SALTUTVINNING SALT MINING
2 9 0 9  MUU KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO ÖVRIG BRYTNING OCH UTVINNING MINING AND QUARRYING N .E .C .
2 9 0 9 1  TURPEENNOSTO JA  -MUOKKAUS TORVUPPTAGNING OCH -BEARBETNING DIGGING AND PREPARATION OF PEAT
2 9 0 9 9  MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO OVAN ONÄMND BRYTNING OCH UTVINNING OTHER MINING AND QUARRYING N .E .C .
3  TEOLLISUUS TILLVERKNING MANUFACTURING
31 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA  TUPAKAN LIVSM EDELS-, DRYCKESVARU- OCH TO- MANUFACTURE OF FOOD, BEVERAGES AND
VALMISTUS BAKSVARUTILLVERKNING TOBACCO
3 11  ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS LIVSMEDELSTILLVERKNING FOOD MANUFACTURING
3 1 1 1  TEURASTUS JA  LIHANJALOSTUS SLAKT, KÖTTVARUTILLVERKNING SLAUGHTERING, PREPARING AND
PRESERVING MEAT
3 1 1 1 1  TEURASTUS SLAKT SLAUGHTERING
3 1 1 1 2  MUU LIHANJALOSTUS ÖVRIG KÖTTVARUTILLVERKNING OTHER PREPARING AND PRES. OF MEAT
3 1 1 2  MAIDONJALOSTUS MJÖLKFÖRÄDLING MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
3 1 1 2 1  MEIJERITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MEJE R IPRODUKTER MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS PROPER
3 1 1 2 2  MAITOJAUHEEN VALMISTUS MJÖLKPULVERTILLVERKNING MANUFACTURE OF MILK POWDER
3 1 1 2 3  SULATEJUUSTON VALMISTUS SMÄLTOSTTILLVERKNING MANUFACTURE OF MELTED CHEESE
3 1 1 2 4  JÄÄTELÖN VALMISTUS GLASST1LLVERKNING MANUFACTURE OF ICE CREAM
3 1 1 3  KASVISTEN JA  HEDELMIEN JALOSTUS FRUKT- OCH GRÖNSAKSKONSERVERING CANNING AND PRESERVING OF FRUITS AND
VEGETABLES
3 1 1 4  KALATUOTTEIDEN VALMISTUS FISKKONSERVERING CANNING AND PRESERVING OF FISH
3 1 1 5  ÖLJYJEN JA  RASVOJEN VALMISTUS O LJE- OCH PETTILLVERKNING MANUFACTURE OF VEGETABLE ANO ANIMAL
O ILS AND FATS
3 1 1 5 1  MARGARIININ VALMISTUS MARGARINTILLVERKNING MANUFACTURE OF MARGARINE
3 1 1 5 9  MUU ÖLJYJEN JA  RASVOJEN VALMISTUS ANNAN O LJE - OCH FETTILLVERKNING MANUFACTURE OF OTHER VEGETABLE AND
(E I KARJAN RASVOISTA) ANIMAL O ILS AND FATS
3 1 1 6  MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER GRAIN MILL PRODUCTS
3 1 1 6 1  JAUHATUS FÖRMALNING FLOUR MILLING
3 1 1 6 9  MUU MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER OTHER GRAIN PROCESSING
3 1 1 7  LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS BAGERIVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS
3 1 1 7 1  NÄKKILEIVÄN VALMISTUS TILLVERKNING AV KNÄCKEBRÖD MANUFACTURE OF C R ISP  BREAD
3 1 1 7 2  MAKARONIN VALMISTUS TILLVERKNING AV MAKARONI MANUFACTURE OF MACARONI
3 1 1 7 3  KEKSIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEX MANUFACTURE OF B ISC U IT S
3 1 1 7 9  MUU LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN BAGERIVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS
3 1 1 8  SOKERIN VALMISTUS SOCKERTILLVERKNING SUGAR FACTORIES AND REFINERIES
3 1 1 8 1  JUURIKASSOKERIN VALMISTUS BETSOCKEFTILLVERKNING SUGAR FACTORIES
3 1 1 8 2  SOKERIN PUHDISTUS SOCKERRAFFINERING SUGAR REFINING
3 1 1 9  SUKLAAN JA  MAKEISTEN VALMISTUS CHOKLAD- OCH KONFEKTTILLVERKNING MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND
SUGAR CONFECTIONERY
3 1 2  ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS (JA T K .)  LIVSMEDELSTILLVERKNING (F O R T S .) FOOD MANUFACTURING ( CONT. )
3 1 2 1  MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS ÖVRIG LIVSMEDELSTILLVERKNI NG MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS N .E .C .
3 1 2 1 1  TÄRKKELYKSEN VALMISTUS TILLVERKNING AV STÄRKELSE MANUFACTURE OF STARCH
3 1 2 1 2  KAHVINPAAHTO KAFFEROSTNING COFFEE ROASTING
3 1 2 1 9  MUIDEN ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ANDRA LIVSMEDEL MANUFACTURE OF OTHER FOOD PROD.
N .E .C .
3 1 2 2  REHUJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FODERMEDEL MANUFACTURE OF PREPARED ANIMAL FEEDS
3 1 3  JUOMIEN VALMISTUS DRYCKESVARUTILLVERKNING BEVERAGE INDUSTRIES
3 1 3 1  VÄKI V1 1NAN JA  -JUOMIEN VALMISTUS S P R IT - OCH SPRITDRYCKSTILLVERKNING D IST ILLIN G , RECTIFYING AND BLENDING
S P IR IT S
3 1 3 2  VIIN IEN  VALMISTUS VINTILLVERKNING WINE INDUSTRIES
3 1 3 3  MALTAIDEN JA  MALLASJUOMIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MALT OCH MA LT DRYCKER MALT LIQUORS AND MALT
3 1 3 3 1  MALTAIDEN VALMISTUS MALTTILLVERKNI NG MANUFACTURE OF MALT
3 1 3 3 2  MALLASJUOMIEN VALMISTUS MALTDRYCKSTILLVERKNING MANUFACTURE OF MALT LIQUORS
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3 1 3 4  VIRVOITUSJUOMIEN VALMISTUS LÄSKEDRYCKSTI LLVERKNING SOFT DRINK AND CARBONATED WATER
INDUSTRIES
3 1 4  TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING TOBACCO MANUFACTURES
3 1 4 0  TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING TOBACCO MANUFACTURES
3 2  T E K STIILIE N . VAATTEIDEN, NAHAN JA  T E X T IL -, BEKLÄDNADS-, LÄDER- OCH LA- TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER
NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS DERVARUTILLVERKNING INDUSTRIES
3 21  TEKSTIILIE N  VALMISTUS TEXT1LVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF TEXTILES
3 2 1 1  TEKSTIILIE N  KEHRUU, KUDONTA JA  V I I -  GARN- OCH VÄVNADSTILLVERKNI NG, TEX- SPINNING, WEAVING AND FINISHING
MEISTYS TILBEREDNING TEXTILES
3 2 1 1 1  MUIDEN LANKOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ANDRA GARN OTHER SPINNING
3 2 1 1 2  MUIDEN KUDOSTEN VALMISTUS ÖVRIG VÄVNADSTILLVERKNING OTHER WEAVING
3 2 1 1 3  TEKSTIILIE N  VALKAISU. VÄRJÄYS JA  BLEKNING, FÄRGNING OCH BEREDNING AV BLEACHING, DYEING AND FINISHING OF
VIIM E IST Y S TEXTILER TEXTILES
3 2 1 2  TEK STII LIOMPELU TEXTILSÖMNAD MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE GOODS
3 2 1 2 1  SISU STU STE K STIILIE N  VALMISTUS TILLVERKNING AV INREDNINGSTEXTILVA- MANUFACTURE OF FURNISHING TEXTILE
ROR GOODS
3 2 1 2 2  TAVARANPEITTEIDEN, PURJEIDEN VALM IS- TILLVERKNING AV PRESENNINGAR, SEGEL MANUFACTURE OF CANVAS PRODUCTS
TUS O .D .
3 2 1 2 9  MUU TEKSTI I LIOMPELU ÖVRIG TEXTILSÖMNAD OTHER MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE
GOODS
3 2 1 3  TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS TRIKÄVARUTILLVERKNING KNITTING M ILLS
3 2 1 3 1  TRIKOONEULOSTEN VALMISTUS (M L. VAR- TRIKÄVÄVSTILLVERKNING HOSIERY M ILLS
JÄ Y S , VALKAISU JA  LOPPUMUOKKAUS)
3 2 1 3 2  NAISTEN SUKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV DAMSTRUMPOR MANUFACTURE OF WOMEN’ S  STOCKINGS
3 2 1 3 3  MUIDEN SUKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA STRUMPOR MANUFACTURER OF OTHER HOSE
3 2 1 3 4  TRIKOOALUSVAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TRIKAunDERKLADER MANUFACTURE OF KNITTED UNDERWEAR
3 2 1 3 9  MUU TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG TRIKÄVARUTILLVERKNING OTHER KNITTING M ILLS
3 2 1 4  MATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MATTOR MANUFACTURE OF CARPETS AND RUGS
3 2 1 4 1  KOKOLATTIAMATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV HELTÄCKANDE MATTOR MANUFACTURE OF WALL-TO-WALL CARPETS
3 2 1 4 2  SOVITETTUJEN MATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV AVPASSADE MATTOR MANUFACTURE OF FITTED CARPETS AND
RUGS
3 2 1 5  KÖYSIEN, SIDENARUJEN JA  VERKKOJEN TILLVERKNING AV REP, SNÖREN OCH NÄT CORDAGE. ROPE AND TWINE INDUSTRIES
VALMISTUS
3 2 1 9  MUU TEKSTI I LITAVAROIDEN VALMISTUS ÖVRIG TEXTILVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF TEXTILES N .E .C .
3 2 1 9 1  PÄÄLLYSTETTYJEN JA  KYLLÄSTETTYJEN TILLVERKNING AV BELAGDA OCH IMPREG- MANUFACTURE OF COATED AND
TEKSTIILIEN  VALMISTUS NERADE TEXTILER IMPREGNATED FABRICS
3 2 1 9 2  KUITUKANKAAN JA  KUITUKANGASTUOTTEI-  TILLVERKNING AV FIBERDUK OCH F IBE R - MANUFACTURE OF NON-WOVEN AND FABRIC
DEN VALMISTUS DUKSVAROR PRODUCTS
3 2 1 9 3  HUOVAN JA  HUOPATEOSTEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FILT OCH FILTVAROR MANUFACTURE OF FELT AND -PRODUCTS
3 2 1 9 4  VANUN JA  VANUTEOSTEN VALMISTUS (P L . TILLVERKNING AV VADD OCH VADDVAROR MANUFACTURE OF WADDING AND WADDING
ASBESTIVANUN VALMISTUS) PRODUCTS
3 2 1 9 9  MUU TEKSTIILITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA TEXTILVAROR MANUFACTURE OF OTHER TEXTILE
PRODUCTS
3 2 2  VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLÄDER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL,
EXCEPT FOOTWEAR
3 2 2 0  VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLÄDER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL,
EXCEPT FOOTWEAR
3 2 2 0 1  HATTUJEN JA  LAKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV HATTAR OCH MÖSSOR MANUFACTURE OF HATS AND CAPS
3 2 2 0 2  NAHKAKÄSINEIDEN JA  -PUKUJEN VALM IS- TILLVERKNING AV LÄDERKLÄDER MANUFACTURE OF LEATHER CLOTHING
TUS
3 2 2 0 3  TURKISVAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV PÄLSKLÄDER MANUFACTURE OF FUR CLOTHING
3 2 2 0 4  MUU TEKSTIILIPÄÄLLYSVAATTEIDEN VAL- TILLVERKNING AV ÖVRIGA TEXTILÖVER- MANUFACTURE OF OTHER TEXTILE
MISTUS KLÄDER OUTERWEAR
3 2 2 0 5  MUIDEN VAATTEIDEN JA  ASUSTEIDEN VAL- ÖVRIG TILLVERKNING AV KLÄDER OCH OTHER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL
MISTUS EKIPERINGSARTIKLAR
3 2 3  NAHAN, TURKISTEN, LAUKKU- YMS. NAH- TILLVERKNING AV LÄDER, PÄLSSKINN, MANUFACTURE OF LEATHER AND PRODUCTS
KATEOSTEN VALMISTUS VÄSKOR M .M. OF LEATHER, LEATHER SUBSTITUTES AND
FU R , EXCEPT FOOTWEAR AND WEARING 
A PPA REL
3 2 3 1  NAHAN VALMISTUS LÄDERTILLVERKNING TANNERIES AND LEATHER FINISHING
3 2 3 2  TURKISTEN MUOKKAUS PÄLSBEREDNING FUR DRESSING AND DYEING INDUSTRIES
3 2 3 3  LAUKKUJEN YMS. NAHKATEOSTEN VALM IS- TILLVERKNING AV VÄSKOR O .D . LÄDERVA- MANUFACTURE OF PRODUCTS OF LEATHER
TUS ROR AND LEATHER SUBSTITU TES, EXCEPT
FOOTWEAR AND WEARING
3 2 3 3 1  LAUKKUJEN. SALKKUJEN YMS. VALMISTUS TILLVERKNING AV VÄSKOR. PORTFÖLJER MANUFACTURE OF BAGS, PORTFOLIOS,
M.M. ETC.
3 2 3 3 9  MUU NAHKATAVAROIDEN VALMISTUS ÖVRIG LÄDERVARUT1 LLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF PRODUCTS OF
LEATHER AND LEATHER SUBSTITUTES 
EXCEPT FOOTWEAR AND WEARING APPAREL
3 2 4  KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF
RUBBER AND PLASTIC
3 2 4 0  KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF
RUBBER AND PLASTIC
3 3  PUUTAVARAN VALMISTUS TRÄVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND
CORK PRODUCTS. EXCEPT FURNITURE
3 31  PUUTAVARAN P A IT SI PUUKALUSTEIDEN TRÄVARUTILLVERKNING, UTOM MÖBELTILL- MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND
VALMISTUS VERKNING CORK PRODUCTS. EXCEPT FURNITURE
3 3 1 1  PUUTAVARAN JA  RAKENNUSMATERIAALIN TRÄMATERIAL- OCH BYGGNADSMATERIAL- SAWMILLS, PLANING AND OTHER WOOD
VALMISTUS TILLVERKNING MILLS
3 3 1 1 1  PUUNKYLLÄSTYS TRÄIMPREGNERING WOOD PRESERVING PLANTS
3 3 1 1 2  MUIDEN RAKENNUSPUUSEPÄNTEOSTEN VAL- ÖVRIG BYGGNADSSNICKERITILLVERKNING OTHER MANUF. OF WOODEN STRUCTURES
MISTUS
3 3 1 1 9  MUUN PUUMATERIAALIN VALMISTUS ÖVRIG TRÄMATERIALTILLVERKNING MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS
3 3 1 2  PUU- JA  RUOKOPAKKAUSTEN VALMISTUS TRÄFÖRPACKNINGSTILLVERKNING MANUFACTURE OF WOODEN AND CANE
CONTAINERS AND SMALL CANE WARE
3 3 1 9  MUU PUUTEOSTEN VALMISTUS ANNAN TRÄVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF WOOD AND CORK
PRODUCTS N .E .C .
3 3 1 9 1  RUUMISARKKUJEN VALMISTUS LIKKISTTILLVERKNI NG MANUFACTURE OF COFFINS
3 3 1 9 9  MUIDEN PUUTEOSTEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA TRÄVAROR MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS
N .E .C .
3 3 2  EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MÖBELVAROR, UTOM AV MANUFACTURE OF FURNITURE AND
METALL FIXTURES, EXCEPT PRIMARILY OF METAL
3 3 2 0  EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MÖBELVAROR, UTOM AV MANUFACTURE OF FURNITURE AND
METALL FIXTURES, EXCEPT PRIMARILY OF METAL
3 3 2 0 1  KIINTEIDEN KALUSTEIDEN VAU-1ISTUS TILLVERKNING AV FASTA I NREDN INGS AR- MANUFACTURE OF FIXTURES
TIKLAR
3 3 2 0 2  E l-M E T A L L ISTEN HUONEKALUJEN VALM IS- TILLVERKNING AV MÖBLER UTOM AV ME- MANUFACTURE OF PRIMARILY
TUS TALL NON-METALLIC FURNITURE
3 3 2 0 3  PATJOJEN, M ARKIISIEN . KA1HTIMIEN YM. TILLVERKNING AV MADRASSER, MARKISER, MANUFACTURE OF MATRESSES, SUN-
VALMISTUS SKYDD O .D . BLINDS, CURTAINS ETC.
34  PAPERITEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALM IS- TILLVERKNING AV PAPPERSINDUSTRIPRO- MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER
TU S. GRAAFINEN TUOTANTO DUKTER, GRAFISK PRODUKTION PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING
3 41  MASSAN, PAPERIN JA  PAPERITUOTTEIDEN M A SSA -, PAPPERS- OCH PAPPERSVARU- MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER
VALMISTUS TILLVERKNING PRODUCTS
3 4 1 1  MASSAN JA  PAPERIN VALMISTUS MASSA- OCH PAPPERSTILLVERKNING MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND
PAPERBOARD
3 4 1 1 1  SULFAATTIMASSAN VALMISTUS SULFATMASSATILLVERKNING SULPHATE PULP M ILLS
3 4 1 1 2  KARTONGIN VALMISTUS KARTONGTILLVERKNING PAPERBOARD M ILLS
3 4 1 1 3  KUITULEVYN VALMISTUS TILLVERKNING AV TRÄFIBERPLATTOR WALL BOARD M ILLS
3 4 1 2  PA PE R I- JA  KARTONKI PAKKAUSTEN VAL- TILLVERKNING AV PAPPERS- OCH KAR- MANUFACTURE OF CONTAINERS AND BOXES
M ISTUS TONGFÖRPACKNINCAR OF PAPER AND PAPERBOARD
3 4 1 2 1  SÄKKIEN JA  PUSSIEN VALMISTUS SÄCK- OCH PÄSFABRIKER SACK AND PAPERBAG M ILLS
3 4 1 2 9  MUIDEN PA PE R I- JA  KARTONKIPAKKAUSTEN TILLVERKNING AV ANDRA PAPPERS- OCH MANUFACTURE OF OTHER PAPER AND
VALMISTUS KARTONGFÖRPACKNINGAR PAPERBOARD CONTAINERS
3 4 1 9  MUU PA PE R I- JA  KARTONKITUOTTEIDEN TILLVERKNING AV ANDRA PAPPERS- OCH MANUFACTURE OF PU LP, PAPER AND
VALMISTUS KARTONGVAROR PAPERBOARD ARTICLES N .E .C .
3 4 1 9 1  TAPETTIEN VALMISTUS TAPETTILLVERKNING MANUFACTURE OF WALL PAPER
3 4 1 9 9  MUIDEN P A PE R I- JA  KARTONKITUOTTEIDEN ÖVRIG PAPPERS- OCH KARTONGVARUTILL- OTHER PULP, PAPER AND PAPERBOARD
VALMISTUS VERKNING MILLS
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3 4 2  GRAAFINEN TUOTANTO. KUSTANNUSTOIMIN- GRAFISK PRODUKTION. FÖRLAGSVERKSAM- PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED
TA HET INDUSTRIES
3 4 2 0  GRAAFINEN TUOTANTO. KUSTANNUSTOIMIN- GRAFISK PRODUKTION. FÖRLAGSVERKSAM- PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED
TA HET INDUSTRIES
3 4 2 0 1  MUU PAINANTA ANNAN TRYCKNING OTHER PRINTING
3 4 2 0 2  KUVALAATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLICHEER ETCHING OF STEEL AND COPPER PLATES
3 4 2 0 3  KIRJOJEN SIDONTA BOKBINDNING BOOKBINDING
3 4 2 0 4  MUU KUSTANTAMOTOIMINTA ÖVRIG FÖRLAGSVERKSAMHET OTHER PUBLISHING
35  KEMIALLISTEN, M AAÖLJY-, KUMI- JA  TILLVERKNING AV KEMISKA- OCH PETRO- MANUFACTURE OF CHEMICALS AND OF
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS LEUMPRODUKTER, GUMMI OCH PLASTVAROR CHEMICAL, PETROLEUM, COAL, RUBBER
AND PLASTIC PRODUCTS
3 51  KEMIKAALIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEMIKALIER MANUFACTURE OF INDUSTRIAL CHEMICALS
3 5 1 1  TEOLLISUUSKEMIKAALIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV INDUSTRIKEMIKALIER MANUFACTURE OF BACIC INDUSTRIAL
CHEMICALS EXCEPT FERTILIZERS
3 5 1 1 1  MUIDEN EPÄORGAANISTEN KEMIKAALIEN ÖVRIG TILLVERKNING AV OORGANISKA KE- MANUFACTURE OF OTHER INORGANIC
VALMISTUS MIKALIER CHEMICALS
3 5 1 1 2  MUU ORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALM IS- ÖVRIG ORGANISK KEMIKALIETILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF ORGANIC
TUS CHEMICALS
3 5 1 2  LANNOITE- JA  TORJUNTA-AINEIDEN VAL- TILLVERKNING AV GÖDSELMEDEL, OGRÄS- MANUFACTURE OF FERTILIZERS AND
M ISTUS BEKÄMPNINGSMEDEL PESTICID ES
3 5 1 2 1  LANNOITTEIDEN VALMISTUS GÖDSELMEDELSTILLVERKNING MANUFACTURE OF FERTILIZERS
3 5 1 2 2  TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV OGRÄS- OCH IN SE RTS- MANUFACTURE OF PESTICID ES
BEKÄMPNINGSMEDEL
3 5 1 3  TEKOAINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV SYNTETI SKA ÄMNEN MANUFACTURE OF SYNTHETIC R E SIN S,
PLASTIC MATERIALS AND MAN-MADE 
FIBRE S EXCEPT GLASS
3 5 1 3 1  MUOVIPUOLIVALMISTEIDEN TUOTANTO PLASTHALVFABRIKATTXLLVERKNING MANUFACTURE OF HALF-FINISHED PLASTIC
NEN MATERIALS
3 5 1 3 2  TEKOKUITUJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KONSTFIBRER MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES
3 5 1 3 3  KUMIAINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV GUMMIÄMNEN MANUFACTURE OF RUBBER MATERIALS
3 5 2  MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VAL- TILLVERKNING AV ANDRA KEMISKA PRO- MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
MISTUS DUKTER PRODUCTS
3 5 2 1  MAALIN JA  LAKAN VALMISTUS FÄRG- OCH LACKTILLVERKNING MANUFACTURE OF PAIN TS, VARNISHES AND
LACQUERS
3 5 2 2  LÄÄKEVALMISTEIDEN TUOTANTO LÄKEMEDELSTILLVERKNING MANUFACTURE OF DRUGS AND MEDICINES
3 5 2 3  PESUVALMISTE1DEN, KOSMEETTISTEN JA  TILLVERKNING AV TVÄ TT-, KOSMET1SKA MANUFACTURE OF SOAP AND CLEANING
TOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS OCH TOALETTPRODUKTER PREPARATIONS, PERFUMES. COSMETICS
AND TOILET PREPARATIONS
3 5 2 3 1  SAIPPUAN JA  PESUAINEIDEN VALMISTUS TVÄL- OCH TVÄTTMEDELSTILLVERKNI NG MANUFACTURE OF SOAP AND CLEANING
PRODUCTS
3 5 2 3 2  KOSMEETTISTEN JA  TOALETTITUOTTEIDEN TILLVERKNING AV KOSMETISKA OCH TOA- MANUFACTURE COSMETIC AND TOILET
VALMISTUS LETTPRODUKTER PREPARATIONS
3 5 2 9  MUU KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VA LM IS- ÖVRIG TILLVERKNING AV KEMISKA PRO- MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS
TUS DUKTER N .E .C .
3 5 2 9 1  TEKNOKEMIAN TUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TEKNOKEMISKA PRODUK- MANUFACTURE OF TECHNOCHEMICAL
TER PRODUCTS
3 5 2 9 2  RÄJÄHTEIDEN. I LOTULI TUSTARVI KKEIDEN SPRÄNGÄMENES-, AMMUNITIONS- OCH P Y - MANUFACTURE OF EXPLOSIVES AND
VALMISTUS ROTEKNISK TILLVERKNING PYROTECHNICS
3 5 2 9 3  LIIMOJEN JA  LIISTE R IE N  VALMISTUS LIM OCH KLISTERTILLVERKNING MANUFACTURE OF GLUE AND CASEIN
3 5 2 9 4  KYNTTILÖIDEN VALMISTUS LJUSTILLVERKNING MANUFACTURE OF CANDLES
3 5 2 9 5  PAINOVÄRIEN. MUSTEEN JA  TUSSIN  VAL- TILLVERKNING AV TRYCKFÄRG, BLACK OCH MANUFACTURE OF PRINTING, WRITING AND 
M ISTUS TUSCH OTHER INKS
3 5 2 9 6  TULITIKKUJEN VALMISTUS TÄNDSTICKSTILLVERKNING MANUFACTURE OF MATCHES
3 5 2 9 9  MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VAL- TILLVERKNING AV ÖVRIGA KEMISKA PRO- MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
MISTUS DUKTER PRODUCTS
3 5 3  MAAÖLJYN JALOSTUS PETROLEUMRAFFINERING PETROLEUM REFINERIES
3 5 3 0  MAAÖLJYN JALOSTUS PETROLEUMRAFFINERING PETROLEUM REFINERIES
3 5 4  MAAÖLJY- JA  KIVIHIILITUOTTEIDEN VAL- TILLVERKNING AV PETROLEUM- OCH KOL- MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM
M ISTUS PRODUKTER AND COAL
3 5 4 0  MAAÖLJY- JA  K IV IH II LITUOTTEIDEN VAL- TILLVERKNING AV PETROLEUM- OCH KOL- MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM
M ISTUS PRODUKTER AND COAL
3 5 4 0 1  VOITELUAINEIDEN VALMISTUS SMÖRJMEDELSFRAMSTÄLLNING MANUFACTURE OF LUBRICATING O ILS AND
GREASES
3 5 4 0 2  KATTOHUOVAN VALMISTUS TAKFILTTILLVERKNING MANUFACTURE OF ROOFING FELT
3 5 4 0 9  MUU MAAÖLJY- JA  ASFALTT1TUOTTE1DEN ANNAN TILLVERKNING AV PETROLEUM OCH OTHER MANUFACTURE OF MISCELLANEOUS
VALMISTUS KOLPRODUKTER PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL
3 5 5  KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS GUMMIVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
3 5 5 1  RENKAIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV DÄCK OCH SLANGAR TYRE AND TUBE INDUSTRIES
3 5 5 9  MUU KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG GUMMIVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
N .E .C .
3 5 6  MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS P LASTVARUTI LLVERKNI NG MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS
N .E .C .
3 5 6 0  MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS PLASTVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS
N .E .C .
3 5 6 0 1  MUOVIPAKKAUSTEN VALMISTUS PLASTFÖRPACKNINGSTILLVERKNING MANUFACTURE OF PLASTIC CONTAINERS
3 5 6 0 2  RAKENNUSMUOVITAVAROIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV BYGGNADSVAROR AV STRUCTURAL PLASTIC PRODUCTS
PLAST
3 5 6 0 9  MUU MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG PLASTVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF PLASTIC
PRODUCTS
36  S A V I - , L A S I-  JA  KIVITUOTTEIDEN VAL- L E R -, GLAS- OCH STENPRODUKTSTILL- MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL-
M ISTUS VERKNING PRODUCTS, EXCEPT PRODUCTS OF
PETROLEUM AND COAL
3 6 1  POSLIINITEOSTEN JA  SAVIASTIAIN  VAL- PO RSLIN S- OCH LERG0DST1LLVERKNING MANUFACTURE OF POTTERY, CHINA AND
M ISTUS EARTHENWARE
3 6 1 0  POSLIINITEOSTEN JA  SAVIASTIAIN  VAL- PO RSLIN S- OCH LERGODSTILLVERKNING MANUFACTURE OF POTTERY, CHINA AND
M ISTUS EARTHENWARE
3 6 2  LASIN JA  LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS- OCH GLASVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS
PRODUCTS
3 6 2 0  LASIN JA  LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS- OCH G LASVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF GLASS AND CLASS
PRODUCTS
3 6 2 0 1  TASOLASIN VALMISTUS JA  JALOSTUS PLANGLASTILLVERKNING OCH -FÖRÄDLING MANUFACTURE OF FLAT CLASS
3 6 2 0 2  PAkKAUSLASIN VALMISTUS TILLVERKNING AV FÖRPACKNINGSGLAS MANUFACTURE OF PACKING GLASS
3 6 2 0 3  TALOUS- JA  KORISTELASIN VALMISTUS TILLVERKNING AV HUSHÄLLS- OCH PRYD- HOUSEHOLD AND ORNAMENTAL GLASS
NADSGLAS
3 6 2 0 9  MUIDEN LASITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ANDRA GLASVAROR MANUFACTURE OF OTHER GLASS PRODUCTS
3 6 9  MUU S A V I- JA  KIVITUOTTEIDEN VALM IS- ANNAN LER- OCH STENPRODUKTTILLVERK- MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC
TUS NING MINERAL PRODUCTS
3 6 9 1  RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS BYGGNADSKERAMISK TILLVERKNING MANUFACTURE OF STRUCTURAL CLAY
PRODUCTS
3 6 9 1 1  T IIL IE N  VALMISTUS TEGELTILLVERKNING MANUFACTURE OF BRICKS AND TILES
3 6 9 1 9  MUU RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS ÖVRIG BYGGNADSKERAMISK TILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF STRUCTURAL CLAY
PRODUCTS
3 6 9 2  SEMENTIN, KALKIN JA  LAASTIN VALM IS- CEMENT-, KALK- OCH MURBRUKSTILLVER- MANUFACTURE OF CEMENT. LIME AND
TUS KNING PLASTER
3 6 9 2 1  SEMENTIN VALMISTUS CEMENTTILLVERKNING MANUFACTURE OF CEMENT
3 6 9 2 2  KALKIN VALMISTUS KA LKTILLVERKNING MANUFACTURE OF LIME
3 6 9 2 3  LAASTIN VALMISTUS MURBRUKSTILLVERKNING MANUFACTURE OF MORTAR
3 6 9 9  MUUALLA MAINITSEMATON KIVENNÄISTEOS- ÖVRIG MI NERALVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL
TEN VALMISTUS PRODUCTS N .E .C .
3 6 9 9 1  MUU KIVITEOSTEN VALMISTUS ÖVRIG STENBEARBETNING MANUFACTURE OF OTHER STONE PRODUCTS
3 6 9 9 2  MUIDEN BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA BETONGVAROR MANUFACTURE OF OTHER CONCRETE
TUS MENT PRODUCTS
3 6 9 9 9  MUIDEN KIVENNÄISTEOSTEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA VAROR AV M I- MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC
TEHTYJEN TEOSTEN VALMISTUS NERALISKA ÄMNEN MINERAL PRODUCTS N .E .C .
37  METALLIEN VALMISTUS METALLFRAMSTÄLLNING BASIC  METAL INDUSTRIES
3 71  RAUDAN, TERÄKSEN JA  FERROSEOSTEN JÄ R N -, STÄ L- OCH FERROLEGERINGSFRAM- IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
VALMISTUS STÄLLNING
3 7 1 0  RAUDAN, TERÄKSEN JA  FERROSEOSTEN JÄ R N -, STA L- OCH FERROLEGERINGSFRAM- IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
VALMISTUS STÄLLNING
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3 7 1 0 1  TERÄKSEN VALMISTUS STÄLFRAMSTÄLLNING MANUFACTURE OF STEEL
3 7 1 0 2  FERROSEOSTEN VAIMISTUS FERROLEGERINGSFRAMSTALLNING MANUFACTURE OF FERROUS ALLOYS
3 7 1 0 3  RAUDAN JA  TERÄKSEN VALU GJUTNING AV JÄRN OCH STÄL IRON AND STEEL FOUNDRIES
3 7 1 0 4  TERÄKSEN VALSSAUS VALSNING AV STÄL STEEL ROLLING M ILLS
3 7 2  MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER NON-FERROUS METAL BASIC  INDUSTRIES
3 7 2 0  MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER NON-FERROUS METAL BASIC  INDUSTRIES
3 7 2 0 1  MUIDEN METALLIEN SULATUS SMÄLTING AV ICKE-JÄRNMETALLER SMELTING OF NON-FERROUS METALS
3 7 2 0 2  MUIDEN METALLIEN PUHDISTUS RAFFINERING AV ICKE-JÄRNMETALLER REFINING OF NON-FERROUS METALS
3 7 2 0 3  MUIDEN METALLIEN VALU GJUTNING AV ICKE-JÄRNMETALLER FOUNDING OF NON-FERROUS METALS
3 7 2 0 4  MUIDEN METALLIEN MUOKKAUS ICKE-JÄRNBEREDNING PREPARING OF NON-FERROUS METALS
38 METALLI- JA  KONEPAJATUOTTEIDEN VAL- VERKSTADSVARUT1LLVERKNING MANUFACTURE OF FABRICATED METAL
MISTUS PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT
3 81  METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS METALLVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF FABRICATED METAL
PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT
3 8 1 1  TYÖKALUJEN JA  -VÄLINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV VERKTYG, REDSKAP MANUFACTURE OF CUTLERY, HAND TOOLS
AND GENERAL HARDWARE
3 8 1 2  METALLIHUONEKALUJEN VALMISTUS METALLMÖBELTILLVERKNING MANUFACTURE OF FURNITURE AND
FIXTURES PRIMARILY OF METAL
3 8 1 3  METALLIRAKENTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV METALLXONSTRUKTIONER MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL
PRODUCTS
3 8 1 9  MUU METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG METALLVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF FABRICATED METAL
PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT N .E .C .
3 8 1 9 1  METALLIPAKKAUSTEN VALMISTUS METALLFÖRPACKNINGSTILLVERKNING MANUFACTURE OF METAL PACKINGS
3 8 1 9 2  METALLIVERKKOJEN JA  -LANKOJEN VAL- TILLVERKNING AV METALLNÄT OCH -LINOR MANUFACTURE OF METAL NETTINGS. WIRES
MISTUS
3 8 1 9 3  NAULOJEN, RUUVIEN JA  PULTTIEN VAL- TILLVERKNING AV S P IK , SKRUVAR, BUL- MANUFACTURE OF N A IL S , SCREWS AND
M ISTUS TAR BOLTS
3 8 1 9 4  MUIDEN MATALLISTEN RAKENNUSTEOLLI-  TILLVERKNING AV ANDRA BYGGNADSME- OTHER METAL STRUCTURE PRODUCTS
SUUSTUOTTEI DEN VALMISTUS TALLVAROR
3 8 1 9 5  METALLISTEN KOTITALOUSTAVAROIDEN TILLVERKNING AV HUSHÄLLSMETALLVAROR MANUFACTURE OF METAL HOUSEHOLD
VAIMISTUS PRODUCTS
3 8 1 9 9  MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VAIM ISTUS ANNAN METALLVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF FABRICATED
METAL PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT N .E .C .
3 8 2  KONEIDEN VAIM ISTUS MASKINTILLVERKNING MANUFACTURE OF MACHINERY EXCEPT
ELECTRICAL
3 8 2 1  KIINTEIDEN MOOTTORIEN JA  TURBIINIEN TILLVERKNING AV STATIONÄRA TURBINER MANUFACTURE OF ENGINES AND TURBINES
VALMISTUS OCH MOTORER
3 8 2 2  MAATALOUSKONEIDEN VAIMISTUS TILLVERKNING AV JORDBRUKSMASKINER MANUFACTURE OF AGRICULTURAL
MACHINERY AND EQUIPMENT
3 8 2 3  METALLIN- JA  PUUNTYÖSTÖKONEIDEN VAL- TILLVERKNING AV METALL- OCH TRÄBEAR- MANUFACTURE OF METAL AND WOOD
MISTUS BETNINGSMASKINER WORKING MACHINERY
3 8 2 3 1  METALL1NTYÖSTÖK0NEIDEN VAIMISTUS TILLVERKNING AV METALLBEARBETNINGS- MANUFACTURE OF METAL WORKING
MASKINER MACHINERY
3 8 2 3 2  PUUNTYÖSTÖKONEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TRÄBEARBETNI NGSMAS- MANUFACTURE OF WOOD WORKING
KINER MACHINERY
3 8 2 4  TEOLLISUUDEN MUIDEN ERIKOISKONEIDEN TILLVERKNING AV ÖVRIGA VARUBEARBET- MANUFACTURE OF SPECIAL INDUSTRIAL
JA  LAITTEIDEN VAIM ISTUS NINGSMASKINER, BYGGNADSMASKINER MACHINERY AND EQUIPMENT EXCEPT
METAL AND WOOD WORKING MACHINERY
3 8 2 4 1  MASSA- JA  PAPERIKONEIDEN JA  -L A IT -  TILLVERKNING AV MASSA- OCH PAPPERS- MANUFACTURE OF PULP AND PAPER
TEIDEN VALMISTUS BEARBETNINGSMASKINER INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENT
3 8 2 4 2  RAKENNUS- JA  K1VENJAL0STUSK0NEIDEN TILLVERKNING AV BYGGNADS- OCH MINE- MANUFACTURE OF MACHINERY AND
JA  -LAITTEIDEN VALMISTUS RALBRYTNINGSMASKINER EQUIPMENT USED IN CONSTRUCTION AND
MINING INDUSTRIES
3 8 2 4 9  MUU TEOLLISUUDEN ERIKOISKONEIDEN JA  TILLVERKNING AV ANDRA VARUBEARBET- OTHER SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY
LAITTEIDEN VAIMISTUS NINGSMASKINER
3 6 2 5  TIETO - JA  KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV DATAMASKINER, KON- MANUFACTURE OF O FFICE, COMPUTING AND
TORSMASKINER ACCOUNTING MACHINERY
3 8 2 9  MUU KONEIDEN JA  LAITTEIDEN VALM IS- ÖVRIG MASKINTILLVERKNING, MASKINRE- MANUFACTURE OF MACHINERY AND
T U S. KONEIDEN KORJAUS PARATION EQUIPMENT EXCEPT ELECTRICAL N .E .C .
3 8 2 9 1  KOTITALOUSKONEIDEN JA  -LAITTEIDEN TILLVERKNING AV HUSHALLSAPPARATER MANUFACTURE OF HOUSEHOLD MACHINERY
VALMISTUS AND EQUIPMENT
3 8 2 9 9  KONEIDEN KORJAUS REPARATION AV MASKINER REPAIR OF MACHINERY
SIEN CIALDELAR OF MACHINERY
3 6 3  SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ELEKTRISKA PRODUKTER MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY,
APPARATUS, APPLIANCES AND SU PPLIE S
3 8 3 1  TEOLLISUUSSÄHKÖKONEIDEN JA  -L A IT T E I- TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH -A P -  MANUFACTURE OF ELECTRICAL INDUSTRIAL
DEN VALMISTUS PARATER FOR INDUSTRIBRUK MACHINERY AND APPARATUS
3 8 3 1 1  SÄHKÖKONEIDEN JA  MUUNTAJIEN VALM IS- TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH MANUFACTURE OF TRANSFORMERS,
TUS TRANSFORMATORER GENERATORS AND ELECTRIC MOTORS
3 8 3 1 9  MUIDEN TEOLLISUUSSÄHKÖLAI TTEIDEN TILLVERKNING AV ANNAN ELAPPARATUR MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL
VALMISTUS FÖR I NDUSTRIBRUK INDUSTRIAL MACHINERY AND APPARATUS
3 8 3 2  RADIOIDEN, TELEVISIOIDEN JA  TIETO - TILLVERKNING AV TELEPRODUKTER MANUFACTURE OF RADIO,TELEVISION AND
LIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
3 8 3 2 1  ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN VAL- TILLVERKNING AV ELEKTRONISKA UNDER- MANUFACTURE OF ELECTRICAL DIVERSION
MISTUS HÄLLNINGSAPPARATER APPARATUS
3 0 3 2 9  MUIDEN TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VAL- TILLVERKNING AV ANDRA TELEPRODUKTER MANUFACTURE OF OTHER COMMUNICATION
MISTUS EQUIPMENT AND APPARATUS
3 8 3 3  KOTITALOUDEN SÄHKÖLAITTEIDEN VALM IS- TILLVERKNING AV ELEKTRISKA HUSHÄLLS- MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPLIANCES
TUS APPARATER AND HOUSEWARES
3 8 3 9  MUU SÄHKÖLAITTEIDEN JA  -VARUSTEIDEN ÖVRIG TILLVERKNING AV ELEKTRISKA MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPARATUS
VALMISTUS PRODUKTER AND SU PPLIE S N .E .C .
3 6 3 9 1  SÄHKÖJOHTIMEN JA  -KAAPELIN VALMISTUS TILLVERKNING AV ELEKTRISK TRÄD OCH MANUFACTURE OF INSULATED WIRES AND
KABEL CABLES
3 8 3 9 2  AKKUJEN JA  PARISTOJEN VALMISTUS ACKUMULATOR- OCH BATTERITILLVERKNING MANUFACTURE OF ACCUMULATORS AND
BATTERIES
3 8 3 9 9  MUIDEN SÄHKÖLAITTEIDEN JA  -V ARU STE I- TILLVERKNING AV ANDRA ELEKTRISKA MANUFACTURE OF CURRENT APPARATUS,
DEN VALMISTUS PRODUKTER APPLIANCES AND SU PPLIE S
3 8 4  KULKUNEUVOJEN VALMISTUS TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
3 8 4 1  LAIVOJEN JA  VENEIDEN VALMISTUS JA  BYGGANDE OCH REPARATION AV FARTYG, SHIPBUILDING AND REPAIRING
KORJAUS BATAR
3 8 4 1 1  LAIVOJEN KORJAUS REPARATION AV FARTYG SH IP REPAIRING
3 8 4 1 2  MUIDEN VENEIDEN VALMISTUS JA  KORJAUS BYGGANDE OCH REPARATION AV ANDRA BUILDING AND REPAIRING OF OTHER
BATAR BOATS
3 8 4 1 3  LAIVOJEN JA  VENEIDEN MOOTTOREIDEN TILLVERKNING AV FARTYGS- OCH BATMO- MANUFACTURE OF SH IP  AND BOAT MOTORS
VALMISTUS TORER
3 8 4 1 9  MUU LAIVAN OSIEN VA IM ISTU S, LAIVO- ANNAN TILLVERKNING AV FARTYGSDELAR, OTHER MANUFACTURE OF SH IP
JEN HAJOITUS FARTYGSUPPHUGGNING COMPONENTS, BREAKING UP OF SH IPS
3 8 4 2  KISKOILLA KULKEVIEN AJONEUVOJEN VAL- TILLVERKNING OCH REPARATION AV R Ä LS- MANUFACTURE OF RAILROAD EQUIPMENT
MISTUS JA  KORJAUS FORDON
3 8 4 3  AUTOJEN JA  AUTONOSIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV BILAR OCH BILDELAR MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES
3 8 4 3 1  AUTOJEN VAIMISTUS TILLVERKNING AV BILAR MANUFACTURE OF AUTOMOBILES
3 8 4 3 2  AUTONMOOTTOREIDEN JA  MUIDEN AUTON- TILLVERKNING AV BILMOTORER OCH -D E L- MANUFACTURE OF AUTOMOBILE PARTS
OSIEN VAIMISTUS AR AND TRAILERS
3 8 4 4  POLKU- JA  MOOTTORIPYÖRIEN VALMISTUS CYKEL- OCH MOTORCYKELTILLVERKNING MANUFACTURE OF MOTORCYCLES AND
BICYCLES
3 8 4 5  LENTOKONEIDEN VAIMISTUS JA  KORJAUS TILLVERKNING OCH REPARATION AV FLYG- MANUFACTURE OF AIRCRAFT
PLAN
3 8 4 9  MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS ÖVRIG TRANSPORTMEDELSTI LLVERKNING MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
N .E .C .
3 8 5  INSTRUMENTTIEN YM. HIENOMEKAANISTEN TILLVERKNING AV INSTRUMENT O .D . FIN - MANUFACTURE OF PROFESSIONAL AND
TUOTTEIDEN VALMISTUS MEKANISKÄ PRODUKTER SC IE N T IF IC , AND MEASURING AND
CONTROLLING EQUIPMENT N .E .C . AND OF 
PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS 
3 8 5 1  INSTRUMENTTIEN VAIMISTUS JA  KORJAUS INSTRUMENTTILLVERKNING OCH -R E PA - MANUFACTURE AND REPAIRING OF
RATION INSTRUMENTS
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3 8 5 2  VALOKUVAUS- JA  OPTIIKKAVÄLINEIDEN FOTO- OCH OPTIKVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC AND
VALMISTUS OPTICAL GOODS
3 8 5 3  KELLOJEN VALMISTUS URTILLVERKNING MANUFACTURE OF WATCHES AND CLOCKS
39  MUU VALMISTUS ANNAN TILLVERKNING OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES
3 9 0  MUU VALMISTUS ANNAN TILLVERKNING OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES
3 9 0 1  KULTASEPÄNTEOSTEN VAIMISTUS GULD- OCH SILVERVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF JEWELLERY AND RELATED
ARTICLES
3 9 0 2  SOITINTEN VALMISTUS MUSIKINSTRUMENTTILLVERKNING MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS
3 9 0 3  URHEILUVÄLINEIDEN VAIMISTUS TILLVERKNING AV SPORTARTIKLAR MANUFACTURE OF SPORTING AND ATHLETIC
GOODS
3 9 0 9  MUUALLA MAINITSEMATON VALMISTUS ÖVRIG TILLVERKNING MANUFACTURING INDUSTRIES N .E .C .
3 9 0 9 1  SIVELTIMIEN JA  HARJOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV BORSTBINDERI ARBETEN MANUFACTURE OF BRUSHES
3 9 0 9 2  LEIKKIKALUJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV LEKSAKER MANUFACTURE OF TOYS
3 9 0 9 9  MUIDEN TUOTTEIDEN VAIMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA VAROR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA  VESIHUOLTO E L - , GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ELECTRICITY, GAS AND WATER
41  SÄHKÖ-, KAASU- JA  LÄMPÖHUOLTO E L - , GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING ELECTRICITY. GAS AND STEAM
ENERGIAHUOLTO
4 1 0  SÄHKÖ-, KAASU- JA  LÄMPÖHUOLTO E L - , GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING ELECTRICITY. GAS AND STEAM
ENERGIAHUOLTO
4 1 0 1  SÄHKÖN TUOTANTO JA  JAKELU ELFÖRSÖRJNING ELECTRIC LIGHT AND POWER
SÄHKÖHUOLTO (M L. YHTEISTUOTANTOLÄM- ELFÖRSÖRJNING (IN K L. SAMPRODUKTION ELECTRIC LIGHT AND POWER (IN C L . CO-
P ö ) AV FJÄRRVÄRME) GENERATION OF STEAM)
4 1 0 1 1  MUU SÄHKÖN TUOTANTO ÖVRIG ELPRODUKTION GENERATION OF OTHER ELECTRIC POWER
SÄHKÖN TUOTANTO MUULLA TAVALLA YH- ANNAN ELPRODUKTION FÖR SAMHÄLLEN OTHER GENERATION OF ELECTRICITY FOR
DYSKUNTIA VARTEN HÄLLEN COMMUNITIES
4 1 0 1 2  SÄHKÖN JA  LÄMMÖN JAKELU DISTRIBUTION AV EL OCH FJÄRRVÄRME DISTRIBUTION OF ELECTRICITY AND
SÄHKÖN JA  LÄMMÖN JAKELU DISTRIBUTION AV EL OCH FJÄRRVÄRME STEAM
STEAM
4 1 0 1 3  SÄHKÖN TUOTANTO MUULLA TAVALLA TEOL- ANNAN ELPRODUKTION FÖR INDUSTRINS OTHER GENERATION OF ELECTRICITY FOR 
LISUUDEN OMATARPEESEEN EGENBEHOV INDUSTRY’ S  OWN NEEDS
4 1 0 2  KAASUN TUOTANTO JA  JAKELU GASFÖRSÖRJNING GAS MANUFACTURE AND DISTRIBUTION
4 1 0 3  KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA  JAKELU FJÄRRVÄRMEFÖRSÖRJNI NG STEAM AND HOT WATER SUPPLY
LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA  JAKELU SEPARAT PRODUKTION OCH DISTRIBUTION SEPARATE PRODUKTION AND DISTRIBUTION
AV FJÄRRVÄRME OF STEAM AND HOT WATER
4 1 0 3 1  YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN ERILLISTU O - SEPARATPRODUKTION OCH DISTRIBUTION SEPARATE PRODUCTION AND D ISTR . OF
TANTO JA  JAKELU AV FJÄRRVÄRME FÖR SAMHÄLLEN STEAM AND HOT WATER FOR COMMUNITIES
YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN ERILLISTU O - SEPARATPRODUKTION OCH DISTRIBUTION SEPARATE PRODUCTION AND D ISTR . OF
TANTO JA  JAKELU AV FJÄRRVÄRME FÖR SAMHÄLLEN STEAM AND HOT WATER FOR COMMUNITIES
4 1 0 3 2  TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO VÄRMEPR0DUKT1ON FÖR INDUSTRINS EGEN- SUPPLY OF STEAM AND HOT WATER FOR
OLLISUUTTA PALVELEVA BEHOV INDUSTRY’ S OWN NEEDS
TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO VARM E PRO DUKTION FÖR INDUSTRINS EGEN- SUPPLY OF STEAM AND HOT WATER FOR
BEHOV INDUSTRY'S OWN NEEDS
4 2  VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU VATTENFÖRSÖRJNING WATER WORKS AND SUPPLY
4 2 0  VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU VATTENFÖRSÖRJNING WATER WORKS AND SUPPLY
4 2 0 0  VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU VATTENFÖRSÖRJNING WATER WORKS AND SUPPLY
5 RAKENNUSTOIMINTA BYGGNADSVERKSAMHET CONSTRUCTION
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET BUILDING
5 1 1  VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN GENERAL HOUSE CONTRACTORS
5 1 1 0  VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN GENERAL HOUSE CONTRACTORS
5 1 2  S IV U - JA  ALAURAKAT SID O - OCH UNDERENTREPENADER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
5 1 2 1  PUTKIASENNUSTYÖT RÖRINSTALLATION PLUMBING
5 1 2 2  SÄHKÖASENNUSTYÖT ELINSTALLATION ELECTRICAL WORK
5 1 2 3  MAALAUSTYÖT MÄLERIARBETEN PAINTING
5 1 2 4  LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖT GOLVBELÄCGNING FLOORLAYING
5 1 2 5  RAKENNUSPELTITYÖT BYGGNADSPLÄTSLAGERIARBETEN SHEET METAL WORK
5 1 2 6  E R IST Y S- JA  ASFALTTITYÖT ISOLERINGS- OCH ASFALTARBETEN INSULATING AND ASPHALT WORK
5 1 2 7  LASITUSTYÖT GLASNING GLAZING
5 1 2 9  MUUT SIV U - JA  ALAURAKAT ÖVRIGA SIDO - OCH UNDERENTREPRENADER OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
5 2  MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINTA ANLÄGGNINGSVERSAMHET OTHER CONSTRUCTION
5 2 1  MAAN PERUSPARANNUSTYÖT GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÄDEN EARTH IMPROVEMENT
5 2 1 0  MAAN PERUSPARANNUSTYÖT GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÄDEN EARTH IMPROVEMENT
5 2 2  LOUHINTA JA  MAANSIIRTO SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT EXCAVATING AND FOUNDATION WORK
5 2 2 0  LOUHINTA JA  MAANSIIRTO SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT EXCAVATING AND FOUNDATION WORK
5 2 3  TEIDEN. LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMI- BYGGANDE AV VÄGAR, FLYGFÄLT MM. CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS
NEN AND AIRPORTS ETC.
5 2 3 1  VARSINAISET TIENRAKENNUSTYÖT EGENTLIGA VÄGBYGGEN CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS
ETC. PROPER
5 2 3 2  S IL T A -, SATAMA- YM. RAKENNETYÖT BRO -, HAMN- OCH ANDRA KONSTRUKTIONS- CONSTRUCTION OF BRIDGES AND HARBOURS
ARBETEN AND OTHER STRUCTURES
5 2 3 3  ASFALTOINTI YM. PÄÄLLYSTYSTYÖT ASFALTERING O .A . BELÄGGNINGSARBETEN ASPHALTING ETC. COVERING WORK
5 2 9  MUU MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINTA ÖVRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET OTHER CONSTRUCTION N .E .C .
5 2 9 0  MUU MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINTA ÖVRIG AN LÄGGN1NGSVERKSAMHET OTHER CONSTRUCTION N .E .C .
6 TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPPA, RAV ITSE - VARUHANDEL. RESTAURANG- OCH HOTELL- TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS
MI S -  JA  MAJOITUSTOIMINTA VERKSAMHET
61  TUKKUKAUPPA JA  AGENTUURITOIMINTA PARTIHANDEL OCH AGENTURVERKSAMHET WHOLESALE TRADE
6 1 1  YLEISTUKKUKAUPPA ALLMÄN PARTIHANDEL GENERAL WHOLESALE TRADE
6 1 1 1  KESKUSTUKKUKAUPPA CENTRALPARTIHANDEL CENTRAL WHOLESALE TRADE
6 1 1 2  MUU YLEISTUKKUKAUPPA ( TAVARALAJITEL- ANNAN ALLMÄN PARTIHANDEL OTHER GENERAL WHOLESALE TRADE
MA AINAKIN ELINTARVIKKEET. RAUTA-
KAUPPATAVARAT JA  T E K ST IIL IT )
6 1 2  RAVINTO- JA  NAUTINTOAI NETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED L IV S - OCH NJUTNINGS- WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
MEDEL
6 1 2 0  RAVINTO- JA  NAUTI NTOAINETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED L IV S - OCH NJUTNINGS- WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
MEDEL
6 1 2 0 1  TUORE- JA  KUIVAELINTARVIKKEIDEN TUK- PARTIHANDEL MED FÄRSKA OCH TORRA WHOLESALING OF FRESH AND DRY
KUKAUPPA (MINKÄÄN ERIKOISALAN TAVA- LIVSMEDEL FOODSTUFFS
ROIDEN OSUUS EI YLITÄ 2 / 3  KOKO ELIN - 
TARVI KEMYYNNISTÄ)
6 1 2 0 2  MAATALOUSTUOTE- JA  HEDELMÄTUKKUKAUP- PARTIHANDEL MED LANTBRUKSPRODUKTER WHOLESALING OF AGRICULTURAL PRODUCTS
PA (VÄHINTÄÄN 2 / 3  MYYNNISTÄ MAATA- OCH FRUKT AND FRUITS
LOUSTUOTTEITA TAI HEDELMIÄ)
6 1 2 0 3  LIHATUKKUKAUPPA KÖTTPARTIHANDEL WHOLESALING OF MEAT
6 1 2 0 4  KALATUKKUKAUPPA (M L. SIMPUKOIDEN. FISKPARTIHANDEL WHOLESALING OF FISH
ÄYRIÄISTEN JN E . TUKKUKAUPPA)
6 1 2 0 5  MEIJERITUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED MEJERIPRODUKTER WHOLESALING OF DAIRY PRODUCTS
6 1 2 0 6  MUNATUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED ÄGG WHOLESALING OF EGGS
6 1 2 0 9  MUIDEN RAVINTO- JA  NAUTINTOAINEIDEN PARTIHANDEL MED ÖVRIGA L IV S - OCH WHOLESALING OF OTHER FOODSTUFFS
TUKKUKAUPPA NJUTNINGSMEDEL
6 1 3  T E K S T IIL I - , VAATETUS- JA  NAHKATAVA- PARTIHANDEL MED T E X T IL -, BEKLÄDNADS- WHOLESALING OF TEXTILE, CLOTHING AND
RAIN TUKKUKAUPPA OCH LÄDERVAROR LEATHER ARTICLES
6 1 3 0  T E K S T IIL I - , VAATETUS- JA  NAHKATAVA- PARTIHANDEL MED T E X T IL -, BEKLÄDNADS- WHOLESALING OF TEXTILE, CLOTHING AND
RAIN TUKKUKAUPPA OCH LÄDERVAROR LEATHER ARTICLES
6 1 3 0 1  KANGASTUKKUKAUPPA TYGER I PARTI WHOLESALING OF FABRICS
6 1 3 0 2  ASUSTE- JA  PUKINETUKKUKAUPPA EKIPERIN CS- OCH KONFEKTIONSVAROR I WHOLESALING OF HABERDASHERY AND
PARTI CLOTHING
6 1 3 0 3  JÄLKINETUKKUKAUPPA SKODON I PARTI WHOLESALING OF FOOTWEAR
6 1 3 0 4  NAHKATAVARA- JA  TURKISTUKKUKAUPPA LÄDERVAROR OCH PÄLSSKINN I PARTI WHOLESALING OF LEATHER ARTICLES AND
FURS
6 1 4  RAUTA- JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED JÄRN - OCH ELVAROR WHOLESALING OF IRON AND ELETRIC
WARES
6 1 4 1  RAUTA- JA  RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED JÄRN - OCH BYGGNADS- WHOLESALING OF IRON WARES AND
VAROR CONSTRUCTION MATERIALS
6 1 4 1 1  RAUTAKAUPPATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA JÄRNHANDELSVAROR I PARTI WHOLESALING OF IRON WARES
(M L. RAKENNUSTARVIKKEIDEN TUKKU-'
KAUPPA)
6 1 4 1 2  TALOUSTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA HUSHÄLLSARTIKLAR I PARTI WHOLESALING OF HOUSEHOLD ARTICLES
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6 1 4 1 3  V Ä R I- JA  TAPETTITUKKUKAUPPA FÄRGER OCH TAPETER I PARTI WHOLESALING OF PAINTS ANO WALLPAPERS
6 1 4 2  SÄHKÖ- JA  RADI OTARVI KETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED E L- OCH RADIOARTIK- WHOLESALING OF ELECTRIC APPLIANCE
LAR AND RADIOS
6 1 5  AUTOALAN TUKKUKAUPPA 31 LAR OCH BILFÖRNÖDENHETER I PARTI WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES
6 1 5 0  AUTOALAN TUKKUKAUPPA B IIA R  OCH BILFÖRNÖDENHETER I PARTI WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES
6 1 5 0 1  AUTOTUKKUKAUPPA BILAR I PARTI WHOLESALING OF AUTOMOBILES
6 1 5 0 2  AUTONRENCASTUKKUKAUPPA BILRINGAR I PARTI WHOLESALING OF TYRES AND TUBES
6 1 5 0 3  AUTOTARVIKE- JA  VARAOSATUKKUKAUPPA BILFÖRNÖDENHETER OCH -DELAR I PARTI WHOLESALING OF AUTOMOBILE PARTS AND
ACCESSORIES
6 1 6  TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED PR0DUKT10NSVAR0R WHOLESALING OF PRODUCTION ARTICLES
6 1 6 1  POLTTOAINETUKKUKAUPPA BRÄNSLEPART1AFFÄRER WHOLESALING OF FUELS
6 1 6 1 1  H II LIKAUPPA KOLHANDEL WHOLESALING OF COAL
6 1 6 1 2  NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN TUKKU- FLYTANDE BRÄNSLEN I PARTI WHOLESALING OF LIQUID FUELS
KAUPPA
6 1 6 1 9  MUIDEN POLTTOAINEIDEN TUKKUKAUPPA ÖVRIGA BRÄNSLEN I PARTI WHOLESALING OF OTHER FUELS
6 1 6 2  INVESTOINTITAVARA- JA  RAAKA-AINETUK- PARTIHANDEL MED M ASKIN -. METALL- OCH WHOLESALING OF INVESTMENT ARTICLES
KUKAUPPA RÄVAROR AND RAW MATERIALS
6 1 6 2 1  KONE-, METALLITUOTE- JA  RAAKA-AINE- MASKINER, METALL- OCH RAVAROR I PAR- WHOLESALING OF MACHINERY, METAL
TUKKUKAUPPA T I PRODUCTS AND RAW MATERIALS
6 1 6 2 2  KONTTORIKONETUKKUXAUPPA KONTORSMASKINER I PARTI WHOLESALING OF OFFICE MACHINES
6 1 6 2 3  MYYMÄLÄKALUSTE1DEN TUKKUKAUPPA BUTIKSINREDNINGAR I PARTI WHOLESALING OF SHOP ANO
ESTABLISHMENT FIXTURES
6 1 6 3  MAATALOUSKONEIDEN JA  -TARVIKKEIDEN PARTIHANDEL MED LANTBRUKSMASKINER WHOLESALING OF FARM MACHINES AND
TUKKUKAUPPA OCH -FÖRNÖDENHETER EQUIPMENTS
6 1 6 4  PUUTAVARATUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED TRÄVAROR WHOLESALING OF TIMBER
6 1 6 9  MUU TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA ANNAN PARTIHANDEL MED PRODUKTIONSVA- WHOLESALING OF OTHER PRODUCTION
ROR ARTICLES
8 1 6 9 1  ELÄVIEN ELÄINTEN TUKKUKAUPPA LEVANDE DJUR I PARTI WHOLESALING OF LIVESTOCK
5 1 6 9 2  JÄTETAVARAKAUPPA HANDEL MED AVFALLSVAROR WHOLESALING OF SCRAP AND WASTE
MATERIALS
6 1 7  MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL OTHER WHOLESALING PROPER
6 1 7 1  LAAKKEIBEN JA  KEMI KAAL1KAUPPATAVA- PARTIHANDEL MED MEDICINER OCH KEMI- WHOLESALING OF MEDICINES AND DRUGS
ROI DEN TUKKUKAUPPA KALIEHANDELSVAROR
6 1 7 1 1  LÄÄKETUKKUKAUPPA MEDICINER I PARTI WHOLESALING OF MEDICINES
6 1 7 1 2  KEMIKAALIKAUPPÄTAVAROI DEN TUKKUKAUP- KEMIKALIEHANDELSVAROR I PARTI WHOLESALING OF DRUGS
PA ( F L . TEOLLISUUSKEMIKAALIT)
6 1 7 9  MUIDEN TAVAROIDEN VARSINAINEN TUKKU- EGENTLIG PARTIHANDEL MED ANDRA VAROR OTHER WHOLESALING PROPER N .E .C .
KAUPPA
< 1791  PA PE R I- JA  XONTTORITARVIKE- SEKÄ PARTIHANDEL MED PAPPERS- OCH KON- WHOLESALING OF PAPER, OFFICE
KIRJATUKKUKAUPPA TORSARTIKLAR SAMT BÖCKER SU PPLIES AND BOOKS
6 1 7 9 2  KUMI- JA  MUOVITAVARATUKKUKAUrPA PARTIHANDEL MED CUMMI- OCH PLASTVA- WHOLESALING OF RUBBER AND PLASTIC
ROR ARTICLES
6 1 7 9 3  LABORATORIOVÄLINEIDEN TUKKUKAUPPA LAB0RAT0R1EFÖRNÖDENHETER I  PARTI WHOLESALING OF INSTRUMENS
6 1 7 9 4  OPTISEN ALAN JA  VALOKUVAUSVÄLINEIDEN OPTISKA OCH FOTOARTIKLAR I PARTI WHOLESALING OF OPTICAL AND
TUKKUKAUPPA PHOTOGRAPHIC GOODS
AND JEWELLERY ARTICLES AND GOODS
8 1 7 9 9  ; L u EUELIÄ MAINITSEMATON TUKKUKAUPPA ÖVB1GA VAROR I PARTI MISCELLANEOUS WHOLESALING PROPER
N .E .C .
8 1 8  AGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET AGENCY
6 1 8 0  AGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET AGENCY
6 1 8 0 1  YLEISAGENTUURITOIMINTA ALLMÄN AGENTURVERKSAMHET GENERAL AGENCY
6 1 8 0 2  ELINTARVIKE- JA  NAUTINTOAINEAGENTUU- AGENTURER FÖR L IV S - OCH NJUTNINGSME- FOOD AND BEVERAGE AGENCY
RIT0IM1NTA DEL
6 1 8 0 3  T E K S T IIL I- JA  VAATETUSALAN ACENTUU- AGENTURER FÖR TE X TIL- OCH BEKLÄD- TEXTILE AND CLOTHING AGENCY
RITOIMINTA NADSVAROR
6 1 8 0 4  PA PERITUOT EAGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET FÖR PAPPERSVAROR PAPER ARTICLE AGENCY
6 1 8 0 5  TU CiANT0TARVIKEAGENTUURIT0IM1NTA AGENTURVERKSAMHET FÖR PRODUKTIONSVA- PRODUCTION ARTICLE AGENCY
ROR
6 1 8 0 9  MU1DEN TAVAROIDEN AGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET FÖR ANDRA VAROR OTHER GOODS AGENCY
6 2  VÄHITTÄISKAUPPA DETALJHANDEL RETAIL TRADE
6 21  YLE i SVÄHITTÄI SKAUPPA ALLMÄN DETAUHANDEL GENERAL RETAIL TRADE
6 2 1 1  TAVARATALOKAUPPA VARUHUSHANDEL DEPARTMENT STORES
6 2 1 1 1  ITSEPALVELUTAVARATALOT STORMARKNADER SUPER STORES
5 2 1 1 2  TAVARATALOT VARUHUS DEPARTMENT STORES
6 2 1 1 3  PIENOI STAVARATALOT MINDRE VARUHUS MINIATURE DEPARTMENT STORES
6 2 1 2  SEKATAVARAIN KAUPPA DIVERSEHANDEL RETAILERS, RURAL TYPE
6 2 2  ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA LIVSMEDELSDETALJHANDEL FOOD AND BEVERAGE RETAILING
6 2 2 1  ELINTARVIKKEIDEN YLEISVÄHITTÄISKAUP- ALLMÄN LIVSMEDELSDETALJHANDEL GENERAL FOOD SHOPS
PA
6 2 2 1 1  SUPERMARKETKAUPPA SUPERMARKETHANDEL SUPER MARKETS
6 2 2 1 2  MUU ELINTARVIKKEIDEN Y L E lSV Ä H ifT Ä IS - ANNAN ALLMÄN LIVSMEDELSDETALJHANDEL OTHER GENERAL FOOD SHOPS
KAUPPA
6 2 2 2  M AITO -. MEIJERITUOTE- JA  LEIPÄVÄHIT- M JÖ LK-, MEJERIVARU- OCH BRÖDDETALJ- DAIRY AND BAKERY PRODUCT SHOPS
TÄISKAUPPA HANDEL
6 2 2 3  L IH A -, KALA- JA  VIKANNESVÄHITTÄIS- KÖTT-, F IS K - OCH GRÖNSAKSDETALJHAN- MEAT, F IS H , FRUIT AND VEGETABLE
KAUPPA DEL SHOPS
6 2 2 3 1  LIHAKAUPPA KÖTTHANDEL MEAT SHOPS
6 2 2 3 2  KALAKAUPPA FISKHANDEL FISH  SHOPS
6 2 2 3 3  HEDELMÄ- JA  VIHANNESKAUPPA FRUKT- OCH GRÖNSAKSHANDEL FRUIT AND VEGETABLE SHOPS
6 2 2 4  MUU ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA ANNAN DETALJHANDEL MED L1VSMEDEL MM. OTHER FOOD SHOPS
6 2 2 4 1  KIOSKIKAUPPA K10SKHANDEL REFRESHMENT KIOSKS
6 2 2 4 2  TUPAKKAKAUPPA TOBAKSHANDEL TOBACCO SHOPS
6 2 2 4 9  EDELLÄ MAINITSEMATON ELINTARVIKKEI- OVAN ICKE DETALJHANDEL MED LIVSM E- OTHER FOOD SHOPS N .E .C .
DEN VÄHITTÄISKAUPPA DEL M.M.
6 2 3  ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER LIQUEUR SHOPS
6 2 3 0  ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER LIQUEUR SHOPS
6 2 4  TE K STIILIE N . VAATTEIDEN JA  JA L K IN E I- T E X T IL -, BEKLÄDNADS- OCH SKODETALJ- TEXTILE. CLOTHING AND FOOTWEAR SHOPS
DEN VÄHITTÄISKAUPPA HANDEL
6 2 4 1  T E K S T IIL I- JA  VAATETUSALAN Y LE ISV Ä- ALLMÄN TEKSTILVARU- OCH KONFEKTIONS- GENERAL TEXTILE AND CLOTHING SHOPS
HITTÄISKAUPPA DETALJHANDEL
6 2 4 2  KANGAS-, S ISU S T U ST E K S T IIL I- JA  OMPE- DETALJHANDEL MED TYGER, INDREDNINGS- FABRIC. YARN ETC. SHOPS
LUTARVIKEVÄHITTAISKAUPPA TEXTILER OCH SÖMNADSTILLBEHÖR
6 2 4 2 1  KANGASKAUPPA TYGAFFÄRER FABRIC SHOPS
6 2 4 2 2  SISUSTUSTEKSTIILIKAUPPA HANDEL MED INREDNINGSTEXTILER FURNISHING TEXTILE SHOPS
6 2 4 3  PUKU- JA  TURKISTAVARAIN VA H ITTÄIS- KONFEKTIONS- OCH PÄLSVARUDETALJHAN- SUIT AND FUR SHOPS
KAUPPA DEL
6 2 4 3 1  MIESTEN JA  NAISTEN PUKUKAUPPA HERR- OCH DAMKONFEKTION MEN’ S AND WOMEN’ S CLOTHING SHOPS
6 2 4 3 2  MIESTEN PUKUKAUPPA HERRKONFEKTION MEN’ S SU IT  SHOPS
6 2 4 3 3  NAISTEN PUKUKAUPPA DAMKONFEKTION WOMEN’ S SUIT SHOPS
6 2 4 3 4  LASTEN PUKUKAUPPA BARNKONFEKTION CHILDREN’ S CLOTHING SHOPS
6 2 4 3 5  TURK ISTAVARAKAUPPA PÄLSVARUHANDE1, FUR SHOPS
6 2 4 4  A SU ST E -, HATTU- JA  NAHKATAVARAIN VÄ- DETALJHANDEL MED EKIPERINGSARTIKLAR, CLOTHING. HAT AND LEATHER PRODUCT
HI TTÄISKAUPPA HATTAR OCH LÄDERVAROR SHOPS
6 2 4 4 1  MIESTEN JA  NAISTEN ASUSTEKAUPPA HERR- OCH DAMEKIPERING MEN’ S AND WOMEN’ S CLOTHING SHOPS
6 2 4 4 2  MIESTEN ASUSTEKAUPPA HERREKIPERING MEN’ S CLOTHING SHOPS
6 2 4 4 3  NAISTEN ASUSTEKAUPPA DAMEKIPERING WOMEN'S CLOTHING SHOPS
6 2 4 4 4  HATTU- JA  LAKKIKAUPPA HATT- OCH MÖSSHANDEL HAT AND MILLINERY SHOPS
6 2 4 4 5  LAUKKU- YM. NAHKATAVARAKAUPPA VÄSK- O .A . LÄDERVARUHANDEL BAG AND OTHER LEATHER GOOD SHOPS
6 2 4 5  JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA SKODETALJHANDEL FOOTWEAR SHOPS
6 2 5  RAUTA-, KONE- JA  MAATALOUSTARVIKKEI-  DETALJHANDEL MED JÄRNVAROR. MASKINER METALWARE, MACHINERY AND
DEN VÄHITTÄISKAUPPA OCH LANTBRUKSREDSKAP AGRICULTURAL EQUIPMENT SHOPS
6 2 5 1  RAUTA- JA  RAKENNUSTARVIKKEIDEN VÄ- HANDEL MED JÄRN - OCH BYGGNADSVAROR METALWARE AND BUILDING EQUIPMENT
HITTÄISKAUPPA SHOPS
6 2 5 1 1  VARSINAINEN RAUTAKAUPPA EGENTLIG JÄRNHANDEL HARDWARE SHOPS PROPER
6 2 5 1 2  VÄRIEN. TAPETTIEN JA  LATTIANPÄÄLLYS-  HANDEL MED FÄRGER. TAPETER OCH GOLV- PAIN T, WALLPAPER, FLOORLAYING SHOPS 
TEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA B E LÄGGNI NGSMATERI A L
6 2 5 2  MAATALOUSTARVIKKEIDEN VÄH ITTÄIS- DETALJHANDEL MED LANTBRUKSFÖRNÖDEN- AGRICULTURAL EQUIPMENT SHOPS
KAUPPA HETER
6 2 5 3  SÄHKÖALAN TARVIKKEIDEN VÄH ITTÄIS- DETALJHANDEL MED ELVAROR ELECTRIC SU PPLIE S SHOPS
KAUPPA
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6 2 5 3 1  SÄHKÖTARVIKE- JA  VALAISINKAUPPA HANDEL MED ELMATERIAL OCH LAMPOR ELECTRIC APPARATUS AND APPLIANCE
SHOPS
6 2 5 3 2  RADIO- JA  KOTITALOUSKONEKAUPPA RADIO- OCH HUSHÁLLSMASKINHANDEL RADIO AND HOUSEHOLD APPLIANCE SHOPS
6 2 5 9  MUU RAUTA-ALAN VÄHITTÄISKAUPPA ANNAN DETALJHANDEL MED JÄRNVAROR OTHER METALWARE SHOPS
6 2 5 9 1  URHEILUTARVIKEKAUPPA HANDEL MED SPORTT1 LLBEHÖR SPORTING AND CAMPING GOOD SHOPS
6 2 5 9 2  TALOUSTARVIKEKAUPPA HUSGERADSHANDEL GLASSWARE, TABLEWARE AND HOUSEHOLD
UTENSIL SHOPS
6 2 6  SISUSTUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUP- DETALJHANDEL MED INREDNINGAR FURNITURE AND FURNISHING SHOPS
PA
6 2 6 1  HUONEKALUKAUPPA MÖBELHANDEL FURNITURE SHOPS
6 2 6 9  MUU S ISUSTUSTARVIKEKAUPPA ANNAN INREDNINGSHANDEL OTHER FURNISHING SHOPS
6 2 7  AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA  HUOLTO DETALJHANDEL MED B ILA R , BILSERVICE AUTOMOBILE RETAILING AND SERVICE
6 2 7 1  AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA BILDETAUHANDEL AUTOMOBILE SHOPS
6 2 7 1 1  VARSINAINEN AUTOKAUPPA EGENTLIG BILHANDEL AUTOMOBILE SHOPS PROPER
6 2 7 1 2  KÄYTETTYJEN AUTOJEN KAUPPA HANDEL MED BEGAGNADE BILAR SECONDHAND AUTOMOBILE SHOPS
6 2 7 1 3  AUTOTARVIKE- JA  VARAOSAKAUPPA DETALJHANDEL MED BILFÖRNÖDENHETER AUTOMOBILE PART AND ACCESSORY SHOPS
OCH RESERVDELAR
6 2 7 2  HUOLTAMOTOIMINTA SERVICESTATI ONSVERKSAMHET GASOLINE FILLING STATIONS
6 2 8  APTEEKKI- JA  KEMIKAALITAVARAIN VÄ- APOTEKS- OCH KEMIKALIEVARUDETALJHAN- PHARMACY AND COSMETIC RETAILING
HITTÄISKAUPPA DEL
6 2 6 1  APTEEKKITAVARAIN KAUPPA APOTEKSVARUHANDEL PHARMACY SHOPS
6 2 6 2  KEMIKAALITAVARAIN KAUPPA KEMIKALIEVARUHANDEL COSMETIC SHOPS
6 2 9  MUU VÄHITTÄISKAUPPA ANNAN DETALJHANDEL OTHER RETAILING
6 2 9 1  KIRJO JEN JA  PAPERITAVARAIN VÄHIT- DETALJHANDEL MED BÖCKER OCH PAPPERS- BOOK AND PAPER SHOPS
TÄISKAUPPA VAROR
6 2 9 1 1  KIRJAKAUPPA BOKHANDEL BOOK SHOPS
6 2 9 1 2  PAPERITAVARAKAUPPA PAPPERSHANDEL PAPER SHOPS
6 2 9 1 9  LEHTIEN MYYNTI TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSHANDEL NEWSPAPER AND MAGAZINE SHOPS
VAROR
6 2 9 2  KULTASEPÄNTEOSTEN JA  KELLOJEN VÄHIT- DETALJHANDEL MED GULDSMEDSVAROR OCH JEWELLERY AND WATCH SHOPS
TAISKAUPPA UR
6 2 9 3  VALOKUVAUS-, OPTISEN JA  TERVEYDEN- DETALJHANDEL MED FOTO-, OPTISKÄ OCH PHOTOGRAPHIC, OPTICAL GOODS AND
HOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA HALSOVARDSARTIKLAR MEDICAL SERVICE EQUIPMENT RETAILING
6 2 9 3 1  VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA HANDEL MED FOTOARTIKLAR PHOTOGRAPHIC EGU1PMENT SHOPS
6 2 9 3 2  OPTISEN ALAN KAUPPA HANDEL MED OPTISKA ARTIKLAR OPTICAL GOOD SHOPS
6 2 9 3 3  TERVEYDENKÖITOVÄLI NEKAUPPA HANDEL MED HALSOVARDSARTIKLAR INSTRUMENT SHOPS
6 2 9 4  KUKKA- JA  SIEMENKAUPPA BLOMSTER- OCH FRÜHANDEL FLOWER AND SEED SHOPS
6 2 9 4 1  KUKKAKAUPPA BLOMSTERHANDEL FLOWER SHOPS
6 2 9 4 2  SIEMENKAUPPA FRÖHANDEL SEED SHOPS
6 2 9 9  MUU VÄHITTÄISKAUPPA ANNAN HANDEL I DETALJ OTHER RETAILING ETC.
6 2 9 9 1  KUMI- JA  MUOVITAVARAKAUPPA HANDEL MED GUW1I- OCH PLASTVAROR RUBBER AND PLASTIC PRODUCT SHOPS
6 2 9 9 2  LEIKKI KALUKAUPPA LEKSAKSAFFÄRER TOY SHOPS
6 2 9 9 3  M U SIIKKITARVIKEKAUPPA MUSIKAFFÄRER MUSICAL INSTRUMENT SHOPS
6 2 9 9 4  ASKARTELUVÄLINEKAUPPA HANDEL MED HOBBYARTIKLAR HOBBY ARTICLE SHOPS
6 2 9 9 5  KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN KAUPPA HANDEL MED BEGAGNADE VAROR SECONDHAND GOOD SHOPS
6 2 9 9 6  HUUTOKAUPPATOIMINTA YM. VÄLITYSKAUP- AUKTIONSVERKSAMHET O .A . FÖRMEDLING I AUCTION HOUSES ETC. AGENCY BY RETAIL
PA VÄHITTÄIN MINUT
6 2 9 9 9  MUIDEN ALOJEN VÄHITTÄISKAUPPA DETALJHANDEL MED ANDRA VAROR OTHER RETAILING ETC. N .E .C .
6 3  R AV ITSEM IS- JA  MAJOITUSTOIMINTA RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET RESTAURANTS AND HOTELS
6 3 1  RAVITSEMISTOIMINTA RESTAURANGVERKSAMHET RESTAURANTS, CAFES AND OTHER EATING
AND DRINKING PLACES
6 3 1 1  RAVINTOLA- JA  RUOKALATOIMINTA RESTAURANG- OCH MATSERVERINGSVERK- RESTAURANTS AND EATING-HOUSES
SAMHET
6 3 1 1 1  KERHORAVINTOLAT KLUBBRESTAURANGER CLUB RESTAURANTS
6 3 1 1 9  KERHO- JA  TYÖMAARUOKALAT KLUBB- OCH ARBETSPLATSMATSERVERINGAR CLUB RESTAURANTS AND EATING
AR F A C IL IT IE S  IN WORKINGPLACES
6 3 1 2  KAHVILA- JA  BAARITOIMINTA KAFE*-  OCH BARVERKSAMHET CAFES, ICE-CREAM ETC. SHOPS
6 3 1 3  MAKKARAN, KAHVIN YMS. KOJUMYYNTl KORV-, KAFFE- O .D . FÖRSÄLJNI NGS-  REFRESHMENT STANDS
(P L . VIRVOKE- JA  JÄÄTELÖKIOSKIT) STÄND
6 3 2  MAJOITUSTOIMINTA HÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET HOTELS, ROOMING HOUSES, CAMPS AND
OTHER LODGING F A C IL IT IE S
6 3 2 1  HOTELLI- JA  MATKUSTAJAKOTITOIMINTA HOTELL- OCH RESANDEHEMSVERKSAMHET HOTELS AND LODGING-HOUSES
6 3 2 1 1  MOTELLIT MOTELL MOTELS
6 3 2 1 2  MOOTTORIMAJAT MOTORHYDDOR MOTOR INNS
6 3 2 1 3  YÖMAJAT NATTHÄRBÄRGEN DOSS-HOUSES
6 3 2 2  MUU MAJOITUSTOIMINTA ANNAN HÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET OTHER LODGING F A C IL IT IE S
6 3 2 2 1  MUU MATKAILUA PALVELEVA ERITYISM A- ÖVRIG SPE C IALHÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET OTHER SPECIAL LODGING-FAC I L IT IE S  FOR
JOITUSTOIMINTA FÖR TURISTER TOURISTS
6 3 2 2 9  MUU ERITTELEMÄTÖN MAJOITUSTOIMINTA ÖVRIG HARBARGERINGSVERKSAMHET OTHER LODGING F A C IL IT IE S  N .E .C .
7 KULJETUS, VARASTOINTI JA  T IE T O L II- SAMFÄRDSEL, PO ST- OCH TELEKOMMUNI- TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION
KENNE KATIONER
7 1  KULJETUS SAMFÄRDSEL TRANSPORT AND STORAGE
7 1 1  MAALIIKENNE LANDTRANSPORT LAND TRANSPORT
7 1 1 1  RAUTATIELIIKENNE JÄRNVÄGSTRAFIK RAILWAY TRANSPORT
7 1 1 2  LIN JA-AUTO - JA  RAITIOVAUNULIIKENNE B U SS- OCH SPÄRVÄGSTRAFIK URBAN, SUBURBAN AND INTER-URBAN
HIGHWAY PASSENGER TRANSPORT
7 1 1 3  HENKILÖAUTOLIIKENNE PERSONBILSTRANSPORT OTHER PASSENGER LAND TRANSPORT
7 1 1 4  KUORMA-AUTO- JA  MUU TIELIIKENNE L A ST B IL S- OCH ANNAN VÄGTRANSPORT FREIGHT TRANSPORT BY ROAD
7 1 1 5  PUTKIJOHTOKUUETUS TRANSPORT I RÖRSYSTEM PIPELIN E TRANSPORT
7 1 1 6  MAALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA STÖDTJÄNSTER INOM LANDTRANSPORT SUPPORTING SERVICES TO LAND
TRANSPORT
7 1 1 6 1  PYSÄKÖIN TIALUETOIMI NTA BILPARKERINGSVERKSAMHET PARKING LOTS AND STRUCTURES
7 1 1 6 2  AUTOJEN VUOKRAUS ILMAN KULJETTAJAA BILUTHYRING UTAN CHAUFFÖR RENTAL OF AUTOMOBILES WITHOUT
DRIVERS
7 1 1 6 9  MUU MAALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA ANDRA STÖDTJÄNSTER INOM LANDTRANS- OTHER SUPPORTING SERVICES TO LAND
PORT TRANSPORT
7 1 2  VESILIIKENNE SJÖTRANSPORT WATER TRANSPORT
7 1 2 1  M ERI- JA  RANNIKKOLIIKENNE UTRIK ES- OCH KUSTSJÖFART OCEAN AND COASTAL WATER TRANSPORT
7 1 2 1 1  VALTAMERI LIIKENNE OCEANFART OCEAN TRANSPORT
7 1 2 1 2  RANNIKKOLIIKENNE KUSTFART COASTAL WATER TRANSPORT
7 1 2 2  SISÄVESILIIKENN E INSJÖFART INLAND WATER TRANSPORT
7 1 2 3  VESILIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA STÖDTJÄNSTER INOM SJÖTRANSPORT SUPPORTING SERVICES TO WATER
TRANSPORT
7 1 2 3 1  JÄÄNMURTAJATOIMINTA ISBRYTARVERKSAMHET OPERATION OF ICE-BREAKERS
HOUSES
7 1 2 3 2  AHTAUSTOIMINTA STUVERIVERKSAMHET LOADING AND DISCHARGING OF VESSELS
7 1 2 3 3  SATAMALAITOS HAMNVÄSENDET HARBOURS
7 1 2 3 9  MUU VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA T O I- ANDRA STÖDTJÄNSTER INOM SJÖTRANSPORT OTHER SUPPORTING SERVICES TO WATER
MINTA TRANSPORT
7 1 3  ILMALIIKENNE LUFTTRANSPORT A IR  TRANSPORT
7 1 3 1  ILMAKULJETUS LUFTFART A IR  TRANSPORT CARRIERS
7 1 3 2  ILMALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA STÖDTJÄNSTER INOM LUFTTRANSPORT SUPPORTING SERVICES TO AIR  TRANSPORT
7 1 9  KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA. VA- TJÄNSTER INOM TRANSPORT. LACRINGS- SERVICES ALLIED TO TRANSPORT
RASTOINTI VERKSAMHET
7 1 9 1  KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA TRANSPORTFÖRMEDLING OCH ANDRA T JÄ N S- SERVICES INCIDENTAL TO TRANSPORT
TER INOM TRANSPORT
7 1 9 1 1  MATKATOIMISTOTOIMINTA RESEBYRAVERKSAMHET TRAVEL AGENCIES
7 1 9 1 2  HUOLINTA JA  RAHTAUS SPEDITION OCH MÄKLERI FORWARDING AND CREATING SERVICES
7 1 9 1 9  MUU KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA ANDRA TJÄNSTER INOM TRANSPORT OTHER SERVICES INCIDENTAL TO
TRANSPORT
7 1 9 2  VARASTOINTI LACRINGSVERKSAMHET STORAGE AND WAREHOUSING
7 2  TIETOLIIKENNE PO ST- OCH TELEKOMMUNI KATIONER COMMUNICATION
7 2 0  TIETOLIIKENNE POST- OCH TELEKOMMUNI KATIONER COMMUNICATION
7 2 0 0  TIETOLIIKENNE PO ST- OCH TELEKOWfUNIKATIONER COMMUNICATION
7 2 0 0 1  POSTILIIKENNE POSTTRAFIK POSTAL SERVICES
7 2 0 0 2  TELELIIKENNE TE LEKOMMUNI KATIONER TELE-SERVICES
8 RAH O ITUS-, VAKUUTUS-, K IIN TEISTÖ - JA  BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS- OCH FINANCING. INSURANCE, REAL ESTATE
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA UPPDRAGSVERKSAMHET AND BUSINESS SERVICES
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0 1  RAHOITUSTOIMINTA FINANSIERINGSVERKSAMHET FINANCIAL INSTITUTIONS
8 1 0  RAHOITUSTOIMINTA FINANSIERINGSVERKSAMHET FINANCIAL INSTITUTIONS
8 1 0 1  RAHALAITOSTOIMINTA PENNINOINSTITUTSVERKSAMHET MONETARY INSTITUTIONS
8 1 0 2  MUU RAHOITUSLAITOSTOIMINTA ANNAN FINANSIERINGSVERKSAMHET OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
8 1 0 3  RAH0ITUSPALVELUT0IM1NTA F INANSVERKSAMHET FINANCIAL SERVICES
8 2  VAKUUTUSTOIMINTA FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET INSURANCE
8 2 0  VAKUUTUSTOIMINTA FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET INSURANCE
6 2 0 1  HENKI- JA  ELÄKEVAKUUTUS L IV - OCH PENSIONSFÖRSÄKRING LIF E  AND PENSION ASSURANCE
8 2 0 2  VAHINKOVAKUUTUS SKADEFORSÄKRING NON-LIFE INSURANCE
8 2 0 3  JÄLLEENVAKUUTUS ATERFÖRSÄKRING REINSURANCE
8 3  KIINTEISTÖTOIMINTA JA  LIIKE-ELÄMÄÄ FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET REAL ESTATE AND BUSIN ESS SERVICES
PALVELEVA TOIMINTA
8 3 1  KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA FASTIGHETSVERKSAMHET REAL ESTATE
8 3 1 1  ASUNTOJEN HALLINTA JA  VUOKRAUS INNEHAV AV B0STADSFAST1GHETER LETTING AND OPERATING OF DWELLINGS
8 3 1 2  MUIDEN KIINTEISTÖJEN OMISTUS INNEHAV AV ÖVRIGA FASTIGHETER LETTING AND OPERATING OF OTHER REAL
ESTATE
8 3 1 3  KIINTEISTÖJEN HOITO, KAUPPA JA  VÄ- FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH -FÖRMED- REAL ESTATE MANAGEMENT, AGENCY AND
LIT Y S LING BROKING
8 3 1 3 1  I SÄNNÖITSIJÄTOIMINTA DISPONENTVERKSAMHET REAL ESTATE MANAGEMENT
8 3 1 3 2  KIINTEISTÖJEN KAUPPA JA  VÄLITYS FASTIGHETSFÖRSÄLJNING OCH -FÖRMED- REAL ESTATE AGENCY AND BROKING
LING
8 3 2  LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA UPPDRAGSVERKSAMHET BUSIN ESS SERVICES
0 3 2 1  LAINOPILLINEN PALVELUTOIMINTA JU RID 1SK  UPPDRAGSVERKSAMHET LEGAL SERVICES
8 3 2 2  K IRJAN PITO - JA  TILINTARKASTUSPALVELU KAMERAL UPPDRAGSVERKSAMHET ACCOUNTING, AUDITING AND BOOKKEEPING
SERVICES
8 3 2 3  AUTOMAATTINEN TIETOJENKÄSITTELY AUTOMATISK DATABEHANDLING DATA PROCESSING, TABULATING SERVICES
8 3 2 4  TEKNINEN PALVELUTOIMINTA TEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET ENGINEERING, ARCHITECTURAL AND
TECHNICAL SE R V IC E S
8 3 2 4 1  RAKENNUSTEKNINEN PALVELUTOIMINTA BYGGNADSTEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET STRUCTURE TECHNICAL SERVICES
8 3 2 4 9  MUU TEKNINEN PALVELUTOIMINTA ANNAN TEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET OTHER TECHNICAL SERVICES
8 3 2 5  MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET ADVERTISING SERVICES
8 3 2 9  MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ANNAN UPPDRAGSVERKSAMHET BUSINESS SERVICES, EXCEPT MACHINERY
AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING, 
N .E .C .
8 3 2 9 1  KONEKIRJOITUS, MONISTUS JA  POSTITUS MASKINSKRIVNING, DUPLICERING, PO ST- COPYING, DUPLICATING AND ADDRESSING
NING
8 3 2 9 2  TYÖNVÄLITYS ARBETSFÖRMEDLING EMPLOYMENT AGENCIES
8 3 2 9 3  UUTISTOIMISTOTOIMINTA NYHETSBYRÀVERKSAMHET NEWS GATHERING AND REPORTING
AGENCIES
8 3 2 9 4  VARTIOI MISTO IM INTA BEKVAKNINGSVERKSAMHET DETECTIVE AGENCIES
8 3 2 9 9  EDELLÄ MAINITSEMATON LIIKE-ELÄMÄÄ ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET OTHER SERVICES TO BUSINESS N .E .C .
PALVELEVA TOIMINTA
6 3 3  KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND
LEASING
8 3 3 0  KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND
LEASING
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAI- SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER P U BLIC , SOCIAL AND PERSONAL
SET PALVELUKSET SERVICES
91  JULKINEN HALLINTO, MAANPUOLUSTUS JA  OFFENTLIG FÖRVALTNING, LANDSFÖRSVAR PUBLIC ADMINISTRATION, DEFENCE AND
YLEINEN TURVALLISUUS OCH ALLMÄN SÄKERHET PUBLIC ORDER
9 1 1  JULKINEN HALLINTO OFFENTLIG FÖRVALTNING PUBLIC ADMINISTRATION
9 1 1 1  LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN JA  TOIMEENPANEVA LAGSTIFTANDE OCH EXEKUTIV OFFENTLIG GOVERNMENTAL EXECUTIVE AND
JULKINEN VALTA FÖRVALTNING LEGISLATIVE SERVICES
9 1 1 2  JULKINEN YLEISHALLINTO ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE
SERVICES
9 1 1 3  OPETUSTOIMEN YLEINEN HALLINTO ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV UN- GENERAL GOVERNMENTAL AM IIN ISTRATIVE
DERVISNING EDUCATION SERVICES
9 1 1 4  TERVEYDENHUOLLON YLEINEN HALLINTO ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV HAL- GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE
SOVARD HEALTH SERVICES
9 1 1 5  SOSIAALITURVAN JA  S0S1AA LIPA LVE LUS- ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV SO - GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE
TEN YLEINEN HALLINTO CIALSAKERHET SOCIAL SERVICES
9 1 1 6  TYÖVOIMA- JA  ELINKEINOASIAIN YLEINEN ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV AR- GENERAL GOVERNMENTAL AM IIN ISTRATIVE
HALLINTO BETSKRAFT OCH EKONOMI ECONOMIC SERVICES
9 1 1 9  MUU YLEINEN HALLINTO ANNAN ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING OTHER GENERAL GOVERNMENTAL
A M IIN ISTRATIVE SERVICES
9 1 2  MAANPUOLUSTUS JA  VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD MILITARY AND C IV IL  DEFENCE
9 1 2 1  MAANPUOLUSTUS FÖRSVAR M ILITARY DEFENSE
9 1 2 2  VÄESTÖNSUOJELU BEFOLKNINGSSKYDD C IV IL  DEFENCE
9 1 3  YLEINEN JÄ R JE ST Y S JA  TURVALLISUUS ALLMÄN ORDNING OCH SAKERHET PUBLIC ORDER AND SAFETY
9 1 3 1  P O L IISIT O IM I POLISVÄSENDET POLICE SERVICES
9 1 3 2  OIKEUSLAITOS RÄTTSVÄSENDET JU D IC IA L  INSTITUTIONS
9 1 3 3  VANKEINHOITO FAnGVARD PRISON OPERATION
9 1 3 4  PALO- JA  PELASTUSTOIMI BRANDkAr  OCH RÄDDNINGSVASENDET FIRE-FICHTIN G  AND PREVENTION,
RESCUING
9 1 3 5  RAJOJEN VARTIOINTI GRANSBEVAKNING FRONTIER GUARD
9 2  PUHTAANAPITO RENhALLNING SANITARY AND SIM ILAR SERVICES
9 2 0  PUHTAANAPITO RENHALLNING SANITARY AND SIM ILA R SERVICES
9 2 0 1  VIE M ÄRI- JA  JÄTEVESIHUOLTO AVLOPPSSYSTEM OCH -RENING SEWERAGE AND SIM ILA R  SERVICES
9 2 0 2  JÄTEHUOLTO SOPHÄMTNING REFUSE COLLECTION AND DISPOSAL
9 2 0 3  RAKENNUSTEN PUHDISTUS JA  SIIVO U S RENGÖRING AV BYGGNADER OCH STADNING BUILDING CLEANING SERVICES
9 2 0 4  TEIDEN. KATUJEN JA  ULKOTILOJEN PUH- RENGÖRNING AV VÄGAR OCH GATOR OUTDOOR SWEEPING SERVICES
TAANAPITO
9 2 0 9  MUU PUHTAANAPITO ANNAN RENHALLNING OTHER SANITARY AND SIM ILA R SERVICES
9 3  OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDEN HOITO UNDERVI SNING, FORSKNING. SJUKVARD SOCIAL AND RELATED COMMUNITY
YM. MM. SERVICES
9 3 1  OPETUS UNDERVISNING EDUCATION SERVICES
9 3 1 1  YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOK- LÄROANSTALTER FÖR ALLMÄN UTBILDNING SCHOOLS PROVIDING GENERAL EDUCATION
SET
9 3 1 1 1  ESIASTEEN KOULUT SKOLOR PA FÖRSTAD1ET PRELIMINARY SCHOOLS
9 3 1 1 2  PERUS- JA  KANSAKOULUT GRUND- OCH FOLKSKOLOR GENERAL PRIMARY EDUCATION
9 3 1 1 3  ERITYISKOULUT SPECIALSKOLOR SPECIAL SCHOOLS
9 3 1 1 4  OPPIKOULUT LÄROVERK GENERAL SECONDARY EDUCATION
9 3 1 1 5  MUUT PERUSKOULU- JA /T A I LUKIOASTEEN ANDRA LÄROANSTALTER PA GRUNDSKOLE OTHER PRIMARY AND SECONDARY
KÄSITTÄVÄT KOULUT ELLER GYMNASIENIVA EDUCATION
9 3 1 1 9  MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT O P P I- ANDRA LÄROANSTALTER FÖR AL1MAN UT- OTHER SCHOOLS PROVIDING GENERAL
LAITOKSET BILDNING EDUCATION
9 3 1 2  9 3 1 7  KESKIASTEEN AMMATILLISET O P P I- YRKESUTBILDANDE LÄROANSTALTER PÄ VOCATIONAL SCHOOLS ON THE SECOND
LAITOKSET ME LLANSTADIET LEVEL
9 3 1 3  TEKNIIKAN JA  KÄSITYÖAMMATTIEN O P P I- LÄROANSTALTER FÖR TEKNIK OCH HANT- EDUCATION OF ENGENEERING AND CRAFT
LAITOKSET VERK
9 3 1 4  KULJETUKSEN JA  TIETOLIIKENTEEN O P P I- LÄROANSTALTER FÖR TRANSPORT OCH KOM- SCHOOLS FOR TRANSPORT AND
LAITOKSET MUNIKATION COMMUNICATION
9 3 1 5  KAUPPA- JA  TOIMISTOALAN OPPILAITOK- LÄROANSTALTER INOM AFFÄRS- OCH KON- SCHOOLS AND IN STITUTES FOR
SET TORSBRANCHEN COMMERCIAL AND OFFICE EDUCATION
9 3 1 6  HOITOALAN OPPILAITOKSET LÄROANSTALTER FÖR VARDYRKEN SCHOOLS FOR HEALTH AND NURSING
PERSONNEL
9 3 1 7  MUUT KESKIASTEEN AMMATILLISET JA  ANDRA LÄROANSTALTER FÖR YRKES- OCH OTHER VOCATIONAL SCHOOLS ON
MUUTA ERITYISKOULUTUSTA ANTAVAT O P- SPECIALUTBI LDNI NG pA MELLANSTADIET SECONDARY LEVEL
P I LAITOKSET
9 3 1 8  KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET LÄROANSTALTER PÄ HÖGSTADIET U N IVERSITIE S AND OTHER INSTITUTIONS
OF HIGHER EDUCATION
9 3 1 9  MUUT OPPILAITOKSET ANDRA LÄROANSTALTER OTHER EDUCATION
9 3 2  TUTKIMUSTOIMINTA FORSKNINGSVERKSAMHET RESEARCH AND SC IE N T IF IC  INSTITUTES
9 3 2 0  TUTKIMUSTOIMINTA FORSKNINGSVERKSAMHET RESEARCH AND SC IE N T IF IC  INSTITUTES
9 3 2 0 1  LUONNONTIETEELLINEN TUTKIMUS NATURVETENSKAPLIG FORSKNING RESEARCH PERTAINING TO NATURAL
SCIENCE
9 3 2 0 2  MAATALOUS- JA  METSÄTIETEELLINEN TUT- LANTBRUKS- OCH SKOCSFORSKNING AGRICULTURAL AND FOREST RESEARCH
KIMUS
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9 3 2 0 3  TEKNISTIETEELLINEN TUTKIMUS TEKNOLOCISK FORSKNING TECHNOLOGICAL RESEARCH
9 3 2 0 4  LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS MEDICINSK FORSKNING MEDICAL RESEARCH
9 3 2 0 5  YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUS SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING SOCIAL SCIENCE RESEARCH
9 3 2 0 6  HUMANISTINEN TUTKIMUS HUMANISTISK FORSKNING HUMANISTIC RESEARCH
9 3 2 0 9  MUU TUTKIMUS ANNAN FORSKNING OTHER RESEARCH
9 3 3  LÄÄKINTÄ- JA  ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU HÄLSO- OCH SJUKVÄRD, VETERINÄRVERK- MEDICAL, DENTAL. OTHER HEALTH AND
SAMHET VETERINARY SERVICES
9 3 3 1  TERVEYDEN- JA  SAIRAANHOITOPALVELU HÄLSO- OCH SJUKVÄRD MEDICAL, DENTAL AND OTHER HEALTH
SERVICES
9 3 3 1 1  TUBERKULOOSI LAITOSHOITO TUBERKULOSSJUKHUSVÄRD TB INSTITUTIONS
9 3 3 1 2  ERIKOISLÄÄKÄRIEN PALVELUKSET SPE C IA LIST  LÄKARVÄRD SP E C IA L IST  MEDICAL SERVICES
9 3 3 1 3  HAMPAANHOITO TANDVÄRD DENTAL SERVICES
9 3 3 1 4  ÄITYISHUOLTO MÖDRAVÄRD MATERNAL HEALTH SERVICES
9 3 3 1 9  MUU TERVEYDEN- JA  AVOSAIRAANHOITO ANNAN HALSOVARD OCH ÖPPEN SJUKVARD OTHER HEALTH AND OUT PATIENT
SERVICES
9 3 3 2  ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU VETERINÄRVERKSAMHET VETERINARY SERVICES
9 3 4  SOSIAALIHUOLTO SOCIALVARD WELFARE INSTITUTIONS
9 3 4 1  LASTEN JA  NUORISON HUOLTO BARN- OCH UNGDOMSVARD CHILD AND YOUTH WELFARE
9 3 4 1 1  LASTEN JA  NUORISON LAITOSHUOLTO ANSTALTSVARD AV BARN OCH UNGDOM RESIDENTAL WELFARE SERVICES FOR
CHILDREN AND ADOLESCENTS
9 3 4 1 9  LASTEN JA  NUORISON MUU KUIN LA ITO S- ANNAN VARD AV BARN OCH UNGDOM OTHER WELFARE SERVICES FOR CHILDREN
HUOLTO AND ADOLESCENTS
9 3 4 2  VANHUSTEN HUOLTO ALDRINGSVAr D CARE OF THE AGED
9 3 4 2 1  VANHUSTEN LAITOSHUOLTO ANSTALTSVARD AV ALDRINGAR RESIDENTIAL WELFARE SERVICES FOR THE
AGED
9 3 4 2 9  VANHUSTEN MUU KUIN LAITOSHUOLTO ANNAN ALDRINGSVARD OTHER WELFARE SERVICES FOR THE AGED
9 3 4 3  PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ- VARD AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUKARE WELFARE SERVICES FOR ALCOHOL AND
J IEN HUOLTO (E I-K L IIN IN E N ) ( ICKE-KLIN ISK) DRUG ADDICTS
9 3 4 3 1  PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ- ANSTALTSVARD AV ALKOHOL- OCH DROG- RESIDENTIAL ALCOHOL OR DRUG
JIE N  LAITOSHUOLTO MISSBRUKARE ADDICTION REHABILITION
9 3 4 3 9  PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ- ANNAN VARD AV ALKOHOL- OCH DROGMISS- OTHER WELFARE SERVICES FOR ALCOHOL
JIE N  MUU KUIN LAITOSHUOLTO BRUKARE OR DRUG ADDICTS
9 3 4 9  MUU SOSIAALINEN JA  HUMANITÄÄRINEN ÖVRIG SOCIALVÄRD OCH HUMANITÄR OTHER SOCIAL AND HUMANITARIAN AID
AVUSTUSTOIMINTA HJÄLPVERKSAMHET
9 3 5  ELINKEINO- JA  AMMATTIJÄRJESTÖT I NTRESSEORGANI SATIONER BU SIN E SS, PROFESSIONAL AND LABOUR
ASSOCIATIONS
9 3 5 0  ELINKEINO- JA  AMMATTIJÄRJESTÖT I NTRESSEORGANISATI ONER BU SIN ESS. PROFESSIONAL AND, LABOUR
ASSOCIATIONS
9 3 5 0 1  MAATALOUSTUOTTAJAIN JÄRJESTÖT J ORDBRUKARORGANI SATIONER FARMERS* ACCOCIATIONS
9 3 5 0 2  MUUT ELINKEINO- JA  AMMATTIJÄRJESTÖT ANDRA NÄRINGS- OCH FACKORGANISAT1 0 -  OTHER BU SIN E SS, PROFESSIONAL AND
NER LABOUR ASSOCIATIONS
9 3 9  AATTEELLISET JA  SIV ISTY K SE LLISE T YH- IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANISATIO- OTHER SOCIAL AND RELATED COMMUNITY
TEISÖT NER SERVICES
9 3 9 1  USKONNOLLISET YHTEISÖT RELIGIÖSA ORGANISATIONER RELIGIOUS ORGANIZATIONS
9 3 9 1 1  VAPAAT EVANKELISLUTERILAISET YHTEI-  FRISTÄENDE EVANCELISK-LUTHERSKA OR- SEPARATED EVANGELICAL-LUTHERIAN
SÖT GANISATIONER ASSOCIATIONS
9 3 9 1 2  ORTODOKSINEN KIRKKO ORTODOXA KYRKAN THE GREEK ORTHODOX CHURCH
9 3 9 1 9  MUUT USKONNOLLISET YHTEISÖT ÖVRIGA RELIGIÖSA ORGANISATIONER OTHER RELIGIOUS ORGANIZATIONS
9 3 9 9  MUUT AATTEELLISET JA  SIV IST Y K SE L L I-  ANDRA IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANI- SOCIAL AND RELATED COMMUNITY
SET YHTEISÖT SATIONER SERVICES N .E .C .
9 3 9 9 1  PO LIITT ISE T  YHTEISÖT POLITISKA ORGANISATIONER POLITICAL ORGANIZATIONS
9 3 9 9 9  EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT AATTEELLISET OVAN ONÄMNDA IDEELLA OCH KULTURELLA OTHER NOT BEFORE MENTIONED IDEAL AND 
JA  SIV ISTY K SE LLISE T YHTEISÖT ORGANISATIONER CULTURAL ORGANIZATIONS
9 4  V IR K IST Y S- JA  KULTTUURIPALVELUTOI-  REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICE- RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES
MINTA VERKSAMHET
9 4 1  ELOKUVA-, RAD IO -, T E L E V ISIO -, NÄYT- F IL M -, RAD IO -, T V -, SCEN- OCH KONST- MOTION PICTURE AND OTHER
TÄMÖ- JA  TAITEILIJATOIM IN TA NÄRVERKSAMHET ENTERTAINMENT SERVICES
9 4 1 1  ELOKUVATUOTANTO F I LMPRODUKTION MOTION PICTURE PRODUCTION
9 4 1 2  ELOKUVIEN JAKELU JA  E SITY S F I LMDISTRIBUTION OCH -VISNING MOTION PICTURE DISTRIBUTION AND
PROJECTION
9 4 1 2 1  ELOKUVIEN JAKELU FILMDISTRIBUTION MOTION PICTURE DISTRIBUTION
9 4 1 2 2  ELOKUVIEN E SITY S VISNING AV FILM MOTION PICTURE PROJECTION
9 4 1 3  RADIO- JA  TELEVISIOTOIMINTA RADIO- OCH TELEVIS IONSVERKSAMHET RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
9 4 1 4  NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA  LEVYKUSTAN- SCE N -, KONSERT- OCH SKI VFÖRLAGSVERX- THEATRICAL PRODUCERS AND
NUSTOIMINTA SAMHET ENTERTAINMENT SERVICES
9 4 1 4 1  TEATTERI- JA  OOPPERATOIMINTA TEATER- OCH OPERAVERKSAMHET THEATRE AND OPERA SERVICES
9 4 1 4 2  KONSERTTITOIMINTA KONSERTVERKSAMHET CONCERT SERVICES
9 4 1 4 3  LEVYTYS JA  NAUHOITUS SK IV - OCH BANDINSPELNING PHONOGRAPH RECORDING
9 4 1 5  T A IT E IL IJA T  (IT SE N Ä ISE T) KONSTNÄRER ( SJÄLVSTÄNDIGA) AR T ISTS (INDEPENDENT)
9 4 2  KIRJASTOT JA  MUSEOT BIBLIOTEK OCH MUSEER LIBRARIES ETC. CULTURAL SERVICES
N .E .C .
9 4 2 0  KIRJASTOT JA  MUSEOT BIBLIOTEK OCH MUSEER L IB R A R IE S, MUSEUMS, BOTANICAL AND
ZOOLOGICAL GARDENS, AND OTHER 
CULTURAL SERVICES N .E .C .
9 4 2 0 1  KIRJASTOT BIBLIOTEK LIBRARIES
9 4 2 0 2  MUSEOT, ELÄIN- JA  KASVITARHAT MUSEIVERKSAMHET, ZOOLOGISKA OCH BO- MUSEUMS, BOTANICAL AND ZOOLOGICAL
TANISKA TRÄDGÄRDAR GARDENS
9 4 9  MUU HUVI- JA  VIRKISTYSPALVELU ANNAN REKREATIONS- OCH NÖJESVERKSAM- AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICES
HET N .E .C .
9 4 9 0  MUU HUVI- JA  VIRKISTYSPALVELU ANNAN REKREATIONS- OCH NÖJESVERKSAM- AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICES
HET N .E .C .
9 4 9 0 1  URHEILUTOIMINTA IDROTTS- OCH MOTIONSVERKSAMHET SPORT
9 4 9 0 2  ARPAJAISTOIMINTA LOTTERIVERKSAMHET LOTTERY SERVICES
9 4 9 0 3  RAVIRATOJEN PALVELUKSET TRAVBANEVERKSAMHET TROTTING TRACK SERVICES
9 4 9 0 9  MUU HUVI- JA  VIRKISTYSTOIMINTA ANNAN REKREATIONS- OCH MOTIONSVERK- OTHER AMUSEMENT AND RECREATIONAL
SAMHET SERVICES N .E .C .
95  KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA TJÄNSTER T IL L  HUSHALLEN PERSONAL AND HOUSEHOLD SERVICES
9 5 1  KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS REPARATION AV HUSHAl LSVAROR REPAIR SERVICES N .E .C .
9 5 1 1  JALK IN E- YM. NAHKATAVAROIDEN KORJAUS REPARATION AV SKODON O .A . LÄDERVAROR REPAIR OF FOOTWEAR AND OTHER LEATHER
GOODS
9 5 1 2  KOTITALOUSSÄHKÖLAITTEIDEN KORJAUS REPARATION AV ELEKTRISKA HJSHALLSVA- REPAIR OF ELECTRIC HOUSEHOLD
ROR EQUIPMENTS
9 5 1 3  MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS REPARATION AV MOTORFORDON REPAIR OF MOTOR VEHICLES
9 5 1 3 1  AUTOJEN KORJAUS REPARATION AV BILAR REPAIR OF AUTOMOBILES
9 5 1 3 2  RENKAIDEN KORJAUS REPARATION AV DÄCK OCH SLANGAR RETREADING TYRES AND TUBES
9 5 1 3 9  MUIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS REPARATION AV ÖVRIGA MOTORFORDON REPAIR OF OTHER MOTOR VEHICLES
9 5 1 4  KELLOJEN JA  KORUJEN KORJAUS REPARATION AV UR OCH SMYCKEN WATCH, CLOCK AND JEWELLERY REPAIR
9 5 1 9  MUU KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS REPARATION AV ANDRA HUSHÄLLSVAROR OTHER REPAIRING OF HOUSEHOLD
EQUIPMENTS
9 5 2  PESULAPALVELU TVÄTTERIVERKSAMHET LAUNDRIES. LAUNDRY SERVICES
9 5 2 0  PESULAPALVELU TVÄTTERIVERKSAMHET LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES
9 5 3  KOTITALOUSPALVELU HUSHÄLLSARBETE DOMESTIC SERVICES
9 5 3 0  KOTITALOUSPALVELU HUSHÄLLSARBETE DOMESTIC SERVICES
9 5 9  HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA PERSONLIG SERVICEVERKSAMHET MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES
9 5 9 1  PARTURI- JA  KAMPAAMOPALVELU HAR- OCH SKÖNHETSVARD BARBER AND BEAUTY SHOPS
9 5 9 1 1  PARTURIPALVELU HERRFRISERING BARBER SHOPS
9 5 9 1 2  KAMPAAMO- JA  KAUNEUSHOITO LAPA LVE LU DAMFRISERING OCH SKÖNHETSVÄRD BEAUTY SHOPS. HAIRDRESSING SERVICES
9 5 9 2  VALOKUVAAMO- JA  KEHITTÄMÖTOIMINTA FOTOGRAFVERKSAMHET OCH FRAMKALLNING PHOTOGRAPHIC STUDIOS
9 5 9 9  MUU HENKILÖKOHTAINEN PALVELU ÖVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER PERSONAL SERVICES N .E .C .
9 5 9 9 1  SAUNAT JA  HIEROMAPALVELU BADSTUCOR OCH MASSAGEBEHANDLING BATHS, MASSAGE PARLOURS
9 5 9 9 2  HAUTAUSPALVELU BEGRAVNINGSBYRÄVERKSAMKET FUNERAL SERVICES
9 5 9 9 9  MUU EDELLÄ MAINITSEMATON HENKILÖKOH- OVAN ONÄMNDA PERSONLIGA TJÄNSTER OTHER PERSONAL SERVICES N .E .C .
TÄINEN PALVELU
9 6  KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖ T I NTERNATI ONELLA ORGANISÄTIONER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
9 6 0  KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖ T INTERNATIONELLA ORGANISÄTIONER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS






S VT Väestö 1991: 5
Beiolkning
Population
Väestön taloudellinen toiminta 1970 - 1985
Befolkningens ekonomiska verksamhet 
Economic Activity of the Population
Julkaisussa on yksityiskohtaisia tietoja mm. ammateista, toimialoista ja 
tutkinnoista vuosilta 1970, 1975, 1980 ja 1985. Taulukot perustuvat väestö­
laskentojen pitkittäistiedostoon, joka sisältää tietoja väestön taloudellisesta 
toiminnasta.
I publikationen redovisas detaljerade uppgifter om bl.a yrken, näringsgrenar och 
examina för ären 1970, 1975, 1980 och 1985. Tabellerna grundar sig pä folk- 
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